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^ £ ) R / D ^ * ^ " m • 1 '860.—Miércoles 13 de Diciembre de 1916. T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S R e ¿ t/ ̂ c ímón / : M A R Q U E S DE CUBAS, 3.~ 'Apar . '466.-~Tel 365. 
d a n t o s d e s i r e n a 
¿Mi» can.paua o b j e t i ^ n t * Ínter-
referimofi á la iniciada por .los 
¿r iS ic^ de la mrñana 
j / S ^ a el P^blo de H . I R M ; . . á los 
T S i e«i)auolos: «vuestras simpaitias, 
0 -TVM^ uuáiiime de vuestros rnr;.-
íLr- í iate inalw. . . . ; y loŝ  pmpioa 
lí)D"L be.l'>a.s, hablando mas clara-
S d ü i ^ n «a la ola.se irabajado-
^ Lv,f,(.la nu Uanumnento supremo, 
£ S i l i o enérgico y e.ficaz. !So mas 
Irhras de simpatías, sino hechos; 
hombros y nos compreu'dlé.is». 
Tu otro sir Maurice Buuseii, ex em-
¿fador iiiílés Madrid refiriéndose 
SJtbién á la situa.-nm de He^nca, de-
¡jlara: 
Natura!meute, i^uswmHM on los ueutia-
}' '(;s ''•'•ta''0s Unicos M'ÜQ 
í^i^ Al cabo «'«s des ;\ñns do trafeojo â 
obra bnona. Kspaña .*«^e quo hwbeir 
ro-hnado gra" aí.-cto á su .kilxir. Ncv,otn-ns es-
tomos seguatxs do qiKv no (|U«dT:í quo «o 
ffial-ast^ una obra & la que ha puesto taa-
to lenorosidrid y tanta perse\'eiaíicw.)i 
Se intenta, pues, que el elemento 
«brero y el Grobierno españoles tomen 
¿írtas en un a su ni o en etl cual no con-
gerie; so-ría imi>rudiente y peligroso 
liie las tomasen. 
Acerca de las ácueaciones, que ahora 
5e répiten. sin documentación ni ar-
camentos nuevas, no nos asisten la cer-
teza ni aun las pioba-bilidades necesa-
rias para proceder con fruto y sin in-
úii'l riesgo. 
Los franceses é ing'lesw (léase la 
Piensa de ambas costas del canal) se 
quejan de no estar bien informados, 
de que sus Poderes públicos procuran 
ínaiiteneiflos en la ignorancia. ¿Qué ex-
trafio si nosotros, que bebemos en fuen-
tes informativas francesas é inglesas, 
tampoco nos hallamos en posesión de la 
rerdad evidente, del convencimiento 
inquebrantable y arrollador? 
Ún imperativo de justicia requiere 
que.se oiga á las dos partes. Y lo que 
afiiman los radiogramas de Ñauen con-
tradice las versiones de París y de Lon-
dres. 
Y si los individuos y las entidades 
oolectivas particulares han de caminar 
con pies de plomo, el Gobierno aun 
debe conducirse con más avisada cau-
¿ela. 
' De allí que debamos censurar la frer 
juencia con que el Grabinete romano-
¿ista, ligeramente, y arrogándose una 
representación del común sentir de Es-
paña, que sabía no aisistirile, ha pro-
lestaido, ó pedido explicaciones, siem-
pre al mismo grupo de potencias beli-
gerantes, por supuestos atentados con-
ra las leyes internacionales. Hasta en 
inoidencias de política interior del 
reino griego s© ha inmiscuido, con un 
oonocimiento de causa menos que me-
Üliano y con inoportunidad manifiesta. 
No sobran, á nuestro juicio, vigor, 
ni autoridad, ni horas al Gobierno Ko-
tnanones, antes le faltan, para atender 
i la solución de múltiples problemas 
oaofonales que le ag-obian. Locura pal-
Biaria sería que se concitara complica-
woues internacionales. 
Mas eá el celo de la justicia, y no 
por su casa, le devoraj ¿por qué no le-
vanta la voz contra las violaciones de 
» «ley de Garantías», peip-etrada por 
•aasones y masón izan tes. contra la San-
ta Sede, en Italia, á ciencia y pacien-
cia del Poder públiico y con la coope-
ración de dos ministros? ¡ Entonces sí 
intenpíretaría los sentimientos más 
Srofundoe y vibrantes de la oasi tota-dad de loe españoles! 
En cuanto á M. iMtaeterlimck, su con-
dición de huésped de España cohibe 
luestra pluma. 
Pero los miramientos y la deilioade-
que la • hospitalidad» impone son 
Mutuos, recíprocos... Y fuera muy de 
Agradecer á ios ilustres extranjeros que 
Oos visitan si se acordasen de que no 
*e han acordado de nosotros hasta aho-
^ de qne no resulta hábil alirumar-
«Oí de repente con sus encomios y oa-
^cs, cual nos abrumaran, poco ha, 
^ sn desprecio y su indiferencia... 
/de que España, convaleciente de be-
bdas que recrió soia) y de las cuales 
la se va curando, quiere seguir en 
• e' e îee la dejen en paz... 
U CAMPAÑA SUBMARINA 
o 
^ ' O T A O F I C I O S A D E L A E M B A J A -
D A I N G L E S A 
4rid\Emba3íwla de InRÍljaterra en Ma-
>oiist 1)llblic,a<l0 Vna Nota baciendo 
*toŝ '01116 110 ̂  c'ieirt'0 el rumor, que 
el lla «irculíMlo, según el cual 
fton h í̂110 î r̂ án'ilC<> ba amenazado 
de11!1 sut)m'ari,nos alemanes den-
i. e las aguas territoriales españo-
L o s A C A P A R A D O R E S 
^ ¿ Q u i é n es 61?... 
^ ^ b ó n ^ * qU,' Uno <l0 108 acaparadores 
A ^ t * ' qUe r 0 ^ (lfA " l ia inmmmUad u m 
21° ,n¡tn,lt<1- ^ ^ j o do i i ti i i i-
Ü^ C ,"U,J,ta la jpf*t""-a de 
^ ^ Partidos c]e t u r n o . 
í > qne ¿l ^ ' ^ cv 0S(> ^ p W o r , 
^ * * t f * \ ^ T \ * .1In* t^ .viw&mos t^B decirlo. 
U n a f a l s e d a d m á s 
En algunos periódicos madrileños he-
mus leído el siguiente telegrama : 
« E L H A V R E 11. Dicen los d iar ios bel-
gas que las doclairaciones dol Arzobispo de 
Tarragona en tavor do Franc ia , I t a l i a y 
Bolg. í 'a HtH desbaratado l a c o n s p i r a c i ó n ur -
d ida en . \ l i u l r i d por los germano ti los para 
promover, so p ro tox to de srnpueatofi p^ngíoa 
dol Papa, ett Konia , un mov imien to de op i -
n i ó n católica c o n t r a Italia y sus a lnadas .» 
Lo p i i n K ¡o que La itectuiia de este 
despaciio IUKS sugiero es advertir á 
nii(í>iii)> ledores que pongan en cuari'U-
tena muchas de las uolicias lan/.a.ias 
por las Agencias aliadólilas. Si hahian-
do dé !av «-¡isas de España faltan á la 
verdad en liélg ica, no serán más exactas 
cuando, en i'Nj añy, uuis cuentan lo 
que en Lclgica u otras naciones acon-
tece. 
Reótificainido todas y cada una de las 
ai)iecia<-i(»n;'s de la Prensa belga que 
en el auteiior despacho se consignan, 
conviene hacer <on.slar lo que otras ve-
ces hánioe afirmado, á saber: 
Cuanto ae ha dicho en la Prensa es-
pañola acerca de la situaición del Pa-
pa no ha s.iílo obra de germanofilos, si-
no de católicos. 
No hay tal «conspiración», sino no-
ble y sincera protesta de los católicos 
españoles contra los iujuriradoiies del 
Santo Padre; protesta que el Episco-
pado español hizo suya y la engrande-
ció con su autoridad altísima, apenas 
fueron conocidos los ultrajes proferi-
dos por un ministro italiano, y por al-
gunas turbas de aquel país, contra la 
Santa Sede. 
E,s falso que se haya tratado, con 
motivo (lô  esos sucesos, de promover 
un movimieiito de opinión contra Ita-
lia y sus aliados, y buena prueba de 
ello es la comunidaid do ideas', y sentir 
mientos entre ell barón della Torre, 
prG*¡jdente de la Unión Popular italia-
na, y nosotros. La protesta de los ca-
tólicos españcíés no se ha dirigido con-
tra nación alguna, sino contra el Go-
bierno italiano, que ha violado la ley 
de Garantía.s. 
Y es falso, finalmente, que las de-
claraciones del señor Arzobispo de Ta-
rragona «en favor de Francia, Italia 
•y> Bélgica» hayan tenido trascenden-
cia alguna en el país, puesto que se 
trata de la opinión particular del ex-
celentísimo señor do; ior D . Antoilín 
López Peláez: opinión que, segura-
mente, no le ha sido conferida, ni es 
comipartida, por sus hermanos en el 
Episcopado español. 
L O S H A B E R E S 
D E L C L E R O R U R A L 
QUIENES VOTARON EN CONTRA 
Los diputados que ayer votaron con-
tra la asigna i i on mínima, de 1.000 pe-
setas anuailes á los señores curas pá-
rrocos son los siguientes: 
( (Señores Barbor , Romanones (conde do). 
Alba, A.lvarndo, L a Obvoa, R a v e n t ó s , 9 a t 
vatvll* , Lypce M o n í s , B rocas , P a d r e s , 
B ú s t r l o , A'Ivaroz Mendoza, L ó p e z (don 
/ ) ; ; ! . i o l j , M a r t í n e z Fresneda, Galarza, Ro-
yi), Tovorga (mai rqnés de) , Novales, P é r e z 
Aloe, R ivas ( D . N a t a l i o ) , M u ñ o z ( D . Ju -
lián) ' , A n n i ñ á n , Cr iado , I r o n ó c s R o d r í -
«íiuv.. G a r c í a Pardo . A z p o i t i a , B n o n d í a , 
P .oní toz de Lmgo, Roja*;, M a z ó n , A lva rez 
( D . Molquiados) , R o í t r i g á ñ c z . N u ñ e z d » 
Ai"ce, Be tancor t , Moirayta , I t u r r i a g a , Co-
meinge, Rodn-íguoz d¡e la Borbo l l a . Chapa-, 
p r ie ta , A b n l y Ochoa, Delgado, N a v a r r a 
Revort<r . 
A r a g ó n . G a r c í a de. té Ras i l la , Romero 
CibanU)-. M a n z a i K » . A n g u i t a , S a j a d o r (don 
•Migue!». Sftlvaitkw ( D . A m ó s ) . Gallego. P é -
r e z As .Mi ' . io, Velayos, A u r a Borona t , Lló-
rente , Ayutío, G ó m e z Cha ix , Ñ o n g u é ? . A L 
bert, Kxcobnr. M o n t i l l a , M a r t í n F e r n á n d e z . 
Zoar i l la , S á i z de Carlee, Fe r re r , G ó m e z 
Ana inbnru , M o n t a ñ é s , Sales, San ta E n g r a -
cia (conde d!e), Rcdirígiuiez Aft-ias, Esibry, 
S á n e h e z O c a ñ a , B i c r r i e t a , Cort ima (mairques 
de), R u i z V a l a r i n o , L l a d ó , Palacios, Cas-
t rov ido , A z z a t i , La Morena , Domingo , M o -
r ó t e , 
Tordesillas, Weyle r ( D , Vai ler iano) , Bar-
cia , Sabater, 'N'ijlaaineva l>abaj1en, ^ l a i l a -
ver, R o m á n , Soler, Aloa.raz, ' A r a m b u r ú , 
Salcedo, Bel lo , Senra, Gaseet ( D . R i c a r d o ) , 
Qui /oga , EKicatia., AJonw Loipe^, CafeMicV-
I d i i ( m a r q u é s de), Izoji i ierdo, Pedregal , Sam. 
ta Cruz, Lea-roux, N ico l á í i . M u ñ o z ( D . P r u -
dencio), A r t e d i e , E « t e b a n , Boeh, Cussi, 
r ilando/. Reguera. G a b i l á n , Alvarez V a l -
dés , Ginor de los R í o s , P é r e z ( D . D a r í o ) , 
Silvela (D. L u i s ) , Torres ( D . J o ? é L u i s ) , 
B a l b é , Kclievarrv.sta, L ó p e z Ballesteros, 
Gan-cía "\'aeo, G a s t ó n , A r i a s de A í k a n d a y 
ell s e ñ o r p r e s i d e n t e . » 
No# proponemos iinprimir y repar-
tir, especialmente á IOM señores curas 
párrocos, listas idéntica.-, á la que an-
tecede; pero bueno es que, por ahora, 
conserven la que publicamos. En ella 
figuran algunos diputados que, en car-
tas dirigidas á señores curas de sus 
distritos, les) ofrecían hacer «cuanto 
pudieran» por satisfacer sus legítimas 
aspiraciones. Lejos die ser así, han he-
cho «cuanto han podido» por que el 
Congreso rechazara el aumento peque-
ñísimo que el Clero rural—y coa él 
la justicia—pide y necesita. 
; Que á ésos y á todos los que dijeron 
«no» se les tenga presente en las pró-
ximas elecciones generales! 1 
Las Potencias centrales ofrecen la paz 
M a c k e n s e n c o n q u i s t a M e z i l u y U r c i c e n i 
E n A t e n a s s e d e c l a r a el e s t a d o de sit io 
L a c u e s t i ó n d e l j u e g o 
S u s e s t r a g o s e n R o m a 
L a l e g i s l a c i ó n y la mora! 
« C a u s a t an to d a ñ o on la 
r e p ú b l i c a la muchedumbre de 
leyes no guardadas como los 
mismos v ic ios ; siendo c ier to 
que n i n g u n a cosa Jebili i ta 
t a n t o el v igo r y l a observan-
cia de las leyea oomo el va-
r i a r l a s . » Tácito. 
N i aun los defensores del proyecto 
de reglamentación del juego se atre-
ven á considerar éste moral ni á negar 
sus estragos y los abusos á que se 
presta. 
Defienden la reglamentación como 
vial men&r, y partiendo del erróneo 
supuesto de la impotencia de las auto-
ridades para reprimirlo. 
Ahora bien; ¿debe un Parlamento 
que en algo se estime derogar leyes 
que velan por la moralidad pública, 
sustituyéndolas por otras que la que-
branten, autorizando una práotica tan 
viciosa como funesta? 
Oatón decía que «los antiguos roma-
nos hicieron grande su república no 
por más copia de gente ni de armas y 
calballos, sino por su industria domés-
tica, por el imjperio justo y por la abs-
tinencia de los vicios». (Otro tanto ha-
bía sucedido en la de Esparta.) 
Del miiamo parecer era Qyintiliano 
cuando decía: «Más vencen las buenas 
costnjm'bres que las fuerzas.» 
Se invoca á veces no sólo la caridad, 
sino hasta la libertad individual, para 
defender la tolerancia del jueoo, olvi-
dando, dijo Terencio, que: «La exce-
siva libertad á todos nos hace peores», 
y que de Séneca es la fafise siguiente: 
yiLa licenoia dte lias ciudades puedie 
contenerse durante algún tiempo me-
diante "la disciplina y el miedo; pero 
jamás cesará por sí misma.» (Epísto-
la C X V I I . ) . 
Entre los rumanos, el juego cfausó 
tale< estragos que el gran emperador 
Justinia.no acentuó contra ese funesto 
vicio la ya rigorosa jurisprudencia pre-
toriana. 
Cicerón, durante su consulado, diOto 
contra el juego la Lex alea. 
No puede ser bueno lo que no es ho-
nesto (1), decía Cicerón, y en su obra 
De república combatía las leves opues-
tas á la justicia y á la moral en estos 
ele nenies términos: 
«Si los mandatos de los pueblos, los 
decretos de los iinpeiantes, las senten-
cias de los jueces fundasen el derecho, 
de deiechy sería el robo, el adulterio, 
el EalsO ie>taniei)lo, si en su apoyo tu-
vifesoB lo» votos ó aprobación de la mul-
titud. Si en los juicios y mandatos de 
ItM ^novantes existe tanta autoridad 
cine íos sufragios cambian la naturale-
za de las cosas, ¿por qué no decretan 
que lo malo y pernicioso sea declarado 
on adelante como bueno y saludable!-1 
(1> N i h i l bo j imn n is i bonAstmn. 
Y ¿.por qué la ley qu» de lo injasto 
quiera hacer lo justo, no podrá hacer 
del mal un bien y» 
Buena respuesta á los que creen que 
un Parlamento puede hacerlo todo, ex-
cepto convertir un hombre en mujer, 
como dijo hace poco-, en el Congreso, 
un admirador, en teoría, de la superio-
ridad de los (mgto'sajóiub. 
Ovidio, en su opúsculo «Arts aman-
di», hace esta descripción dol jueg'O y 
de sus iiiicionados: 
«Intervienen en el juego la ira, mal 
deforme; la codicia de la ganancia, re-
vueltas, riñas y pesadumibres; dícense 
afrentas: llénase de clamores el aire; 
invócanse los airados dioses; no hay f© 
en los tableros si no se echan votos N 
juramentos, y muchas veces vi lágri-
mas en .los ojos.» 
Lo mismo sucede ahora, después de 
veinte siglos. Esto es lo oue se trata 
de legalizar con fines de beneficencia, 
en lacatanniento al imperio del vicio». 
Dios cieg-a á los que quiere perder. 
F . C R E S P O D E L A R A 
Ex gobernador. 
E n segunda plana: 
Interesante información 
sobre la paz 
Las Potencias centrales solicitan la 
mediación de la Santa Sede, España, 
Suiza y los Estados Unidos. 
En tercera plana: 
DE VIDA XACl'iXAL 
¡ P ú d o s e r . . . I 
por C I R I C I V E N T A L L O 
VIDA ESCOLA/: 
MAESTROS Y MÉDICOS 
por M . T O L O S A L A T O U 3 ? 
CRITICAS TEATRAL/>' 
"La Embajadora" 
por R A F A E L R O T L L A N 
DE MI CAltTEBA 
Las pequeñas vidas... 
por C U R R O V A R G A S 
E n cuarta plana: 
Se aprueba el presupuesto 
de Gracia y justicia 
U l t i m o c u p ó n p a r a l o s r e g a l o s d e 
B L . D E I B A T E 
quinta plana t 
LAS SUBSISTENCIAS 
La infracción de la ley será 
castigada con multa 
FRANCIA.—Sigue ln actividad de la artillería y de lo* morteros de trinchera. (Londres.) Un ataque alemán fra-
casado al Xorte de Lassigny. (París .) Reina la lucha en el So ni me y en el Mossa (Koeniysu-us.terjuiusvn.) E l 
nuevo Gobierno estará formado por nueve ó diez ministros, y el Comité de guerra, por Cinco. 
RUSIA.—Los alemanes toman la ofensiva al Sureste de Kisiclús, y, después de apresar á una compañía, fueron 
rechazados. Los ruso6' recuperan posiciones en las Cárpatos y conquistan alturas en el valle del Sout. (Petrogrado./ 
Los alemanes cogen prisioneros en el Stochod. (Koenigswusterliause)>.) 
I T AJA A.—TJOS nacionalistas piden la movilización civil. 
RUMANIA.—Se repiten los 'fracaso* ruso.-; en los Cárpatos y en Jocoheny. Los austroalemanes franquean el Jalo' 
mitza, al Noroeste de Bucarest. (Vicna.) Fracasos germanos en el Bucea y al Oeste de Mizil . (Petrogrado.) La* 
tropas de Mackensen conquistan Mezilu y Urcizeiú, y apresan, en tres día*, á 10.000 rumanos. (Koenigswuster-
hamsen.) 
BALKANES.—La mere luí interrumpido las operaciones al Norte de Monastir. (París . ) Grecia presenta exc-u» 
SCDS á Francia. E l almirante Foumet, sifetituádo. 
INGLATERRA.—Asquith está enfermo. Varios de los nuevos ministros lian aceptado sus cargos, asistiendo á un 
Consejo, presidido por el rey. El Gabinete de guerra, se reúne diariamente. Los irlandeses esperan la declaración 
del nuevo Gobierno. 
MAR.—Los vapores italianos tMéssina» y dEzemjjlar», hundidos. Se dice que, en la desembocadura del Llobregat 
un submarino ha torpedeado á un buque. Relato del viaje del ¿Deutschland» 
AIRE.—Incursiones de lo* aviadores aliados en las regiones de Doiran y del Vardar. Un avión alemán derribado et 
el Struina. (París . ) 
LA PAZ.—Wilson estimo que aun es pronto para hablar de la paz, y ofrece ser mediador en el momento oportuna 
Han sido llamados, para asistir á la séi*ón del Reichstag, los diputados que se liállaban en el frente. E l canciller 
anuncia que se han entablado negociaciones de paz. 
L A S I T U A G í O i 
Ta no se trata de fantasías periodís-
ticas ni de predicciones más ó menos 
afortunadas. Uficialmeute comunican 
desde Berlín que ilas t/upas búlgaras 
que esteban dficnidas en el Danubio 
ción de los rumanos. Yo me permitiré 
recordar que, si ciertamente persiguen 
á un ejjército vencido, éste marcha á 
sumar sus restos amaltriechos con los 
del ejército ruso, que no está derrota-
do, y no pueden ni deben, en este caso, 
las iuerzas destinadas á la persecución 
ir muy separadas del resto del ejérci-
to, que tiene que avanzar con relativa 
lentitud por el material que hoy acom-
marfileñas teclas los maravillosos aooiv 
des de la victoria? Los genios de La( 
guerra no se encuentran tan fácilmen* 
te, y habrían de hallarse los cuatn 
que se buscan... ¡y en este caso sobra-
rían tres ! Hace falta un hombre, una 
solo... Y los aliados, linterna en manô  
en pleno día, como Diógenes por la* 
calles de Atenas, los buscan, alocados, 
pensando, y con razón, que se aproxi-




lum quedado libres en 600 kilómetros, 
PARA SER EMPLEADAS EN OTROS PUN-
T O S » . . . ¿Dónde están esos puntos? 
Aquí de lo de verde y con asas... E l 
ejército búlg-aro tiene parte dte sus fuer-
zas al Norte de Salónica, y los austro-
alemanes, á medida que avanzan en 
Rumania, reducen su frente, necesi-
tando, por lo tanto, cada vez menos la 
ayuda búlgara en el sector rumano... 
por lo que es de esperar que casi todo 
el ejército búlgaro, ó acaso todo él, se 
coloque fíente á las fuerzas de Sarrail. 
Lo que tengo el honor de comunicar 
á Venizelos para su conocimiento y 
efectos die ir ipileparando la maleta, 
por si vienen maíl dadas, que vendrán, 
pues ©1 soldado búlgaro es inmejea-a-
ble, material no ha de faltarle y el 
alto mando está en buenas manos. 
¿Pero continúa el avance victorioso 
de los soldados de los Imperios cen-
trales por Valaquia, de modo que puer 
dan pensar en emprender nuevas cam-
pañas?... Yo sólo sé que ya han pasa-
do el Jalomiitza por Receanu, y puesto 
que en el radiograma del 11 decían 
que sus vanguardias estaban á 100 ki-
lómetros al Este de Bucarest, la escala 
en que trabajo me dice que los invaso-
res de Rumania estaban ya llegando al 
Jalomitza, al Este de la capital, ú pesar 
de la lluvia ío/renciaí... Hay Cjuien, 
recordando otras perseciliciones históri-
cas, estima que no es grande la velo-
cidad que desarrollan los austroalema-
nes, búlgaros y turcos en la persecu-
paña á las grandes masas armadas. 
Del, afecto que ha producido en los 
aliados la invasión de Rumania dan 
idea los cambios políticos que por tor 
das partes se observan. ¿A qué acha-
car, se dteben haber preguntado los 
aliados, que los que creímos agotados 
aparezcan de nuevo haciendo gala de 
un empuje arrollador?... Y han mirado 
al campo contrario, han visto el mando 
en una sola mano y en los Gobiernos 
aliados se disponen á lanzar ministros 
por la bord ,̂ y alocadas, é imitando á 
Diógenes, andan linterna en alto bus-
camdo un hombre, buscaudo un jefe. En 
la Prensa francesa, caricaturas y ar-
tículos son otras tantas piquetas, de-
moledoras del orden actual... ¿Dónde 
está el Bonaparte del siglo X X ? . . . Los 
ingleses ya han encontrado su hombre: 
Lloyd George, homíire de acción y de 
innegables méritos, capaz, seguraanen-
te, de movilizar la naición y de inten-
sificar de tal modo el traoajo en las 
ialbrkws dio nuíniciones que segura-
mente el diluvio de proyectiles que po-
drán lanzarse en la próxima primave-
ra dejará en mantillas á aquel del Sora-
me de los últimos días de Junio de 
UMti. Conformes. Voy á suponer que 
en Francia, en Italia y en Rusia en-
cuentran también su Ldoyd George, ca-
paz, como éste (valga el símil en gra-
cia á la claridad), de construir un 
magnífico piano... Y serán cuatro pia-
nos los que habrá que tocar... ¿Dónde 
están los artistas que arranquen de las 
ma el acto final de la espantosa trti»,. 
gedia. 
A R M A N D O G U E R R A 
(Se proüiibe la reproducción de esta flrdniai.J^ 
Curación rápida v segura con 
F E T T _ F O R T , á'base de p lantas 
marinas. UNICO PREPARADO 
ABSOLUTAMENTE I N O F E N ^ 
S I V O . Quince días de t r a t a m í e n ^ 
to son suficientes para la pérdida»; 
de 3 á 5 kilos. De venta : S e ñ o r e s 
Gayoso, Pérez Martin, M a r t í n y 
Durán, etc. 
Queda constituido 
el Gobierno f r a n c é s 
L o forman s i c b minis t ros . 
P A R I S 13 (Ü,30 m . ) \ 
E l nuevo Gabinete ha (piedado ooasti tufr 
do en la forma sigunente; 
PrcK¡dlenoia y Jsegocilosi E x t r a n j e r o ^ 
B n a n d . 
Jus t i c i a ó I n s t r u c c i ó n , V i v i a n i . 
Hac ienda , H i b o t . 
I n t e r i o r , M a l v y . 
Guerra , general L i a u t . 
M a r i n a , a lmi ran te Lacaze. 
E c o n o m í a Nacional (Comercio, I n d u s t r i a 
y A g r i c u l t u r a ) , Clomeat . 
itercolea 13 de Oiciemhns de 1916. E L D E Ú A T É M A D R I D . Año V I , NÚJn 
B A L K A N E S 
L o s griegos rompen 
el cordón 
de tropas francesas 
o 
Conquista de Kaíenno 
SERVICIO RADIOTFXEGRAFICO 
P A R I S 12 
Cormmicado del e j é r c i t o de OrieuLe. 
•.Bii "touiv la r e g i ó n «J N o r t e de M o i i a s t i r , 
l a uieve p a r a l i z ó laK operaciones. 
Sigue vioJenia, por aiubas partee, la lucha 
de a r t i l l e r í a . 
« « « 
P A R [ S 12 
E l v i cea lmi r a ín t e Gaucher ha sido nora-
fcra/do comandante j e fe del p r i m e r e j é r c i -
t o nav i . en " s i ' s t i u i t i ü u del a l m i r a n t e Dar -
twrues d u E o u r n e t . 
I - A R I S 12 
M . Metaxas , encargado de Negocios de 
la L e g a c i ó n de Grecia , se ha presentado en 
«1 M i er io de Negocios Ex t r an j e ros pa-
r a expresar cu nombre de l rey y del Gobier-
n o gr iego eu sincero pesar p o r los aconteoi-
miontos de Atenas , declarando su p rofundo 
§ e n t i m i e n t o . 
* * * 
K O E N 1 G S W U S T E J R H A U S E N 12 (11 n . ) 
Comunioan de Atenas que e n Grecia se 
fcam tomado e x t e n s a » medidas mi l i t a r e s , 
h a b i é n d o s e ordenado la requisa de carros 
y caiballos. 
E n la cap i t a l se ha decretado el estado 
«le s i t i o . 
K ' J ;> I C l S W Ü S T E R H A ü S E N 12 (3 t . ) 
F n n i o m a c e d ó n i c o . — Las t ropas de l a 
« E n t M n o » , y especialmente 'los servios, aco-
vac. , . , r i o , con g r a n t e^ón , las posicio-
¡nes a l e m a n O b ú l g a r a i j , si tuadas en ambas o r i -
l las d e l ' Cen ia . 
A y e r t u v i e r o n o t r a vez en aquel sector 
jnna sangrienta de r ro t a . 
* * • 
Ñ A U E N 13 
U n c a p i t á n g r i ego QB ha apoderado de 
K a t e r i n i , e n c o n t r á n d o s e , con 5.000 hombres, 
wi la i í n c a K t e r i n i - B o r b o t s k o , con lo cua l 
queda ro to el c o r d ó n de t ropas francesas. 
A l N o r t e de K a t e r i n i hay entablados com-
fcates entre fuerzas regulares griegas y f r a n -
ceeas. 
Ü E R U M A N I A 
A L C A N C E D E L A P R O P O S I C I O N D E P A Z 
ediación del Papa, España, Estados Unidos y Suiza 
E n e l Y a t i c a n o s e h a r e c i b i d o y a l a N o t a a l e m a n a . — L o s p a í s e s c e n t r a l e s 
a n u n c i a n s u d e c i s i ó n d e c o n t i n u a r l a l u c h a h a s t a v e n c e r , s i s u o f r e c i -
m i e n t o e s : ! ^ z a d o . — L a o p i n i ó n i n g l e s a p a r e c e c o n t r a r i a á l a p a z . 
L o s g e r m a n o s c r u z a r o n 
el ^ a l o m i t z a 
Han caído otro 3 10.000 prisio-
neros rumanos 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P E T R O G E A D O 12 (2 t . ) 
O f i c i a l : 
Fremte d ^ R u m a n i a . — ¡ E S 27 de Noviembre 
feil enemigo ataco, s in ó x i t o , en e l va l le del 
r í o Bouceo, a l N o x i » de Tchislaon, en el río 
J í n i k o w y a l Oeste de M i z i l . 
• * • 
Finen te dé la Dobrud ' ja .—Disparos dte f u -
i i l e r í a . 
V I E N A 12 (8 m . ) 
O f i c i a l : 
E j ó r c d t o i H general V o n Maickeusen.— 
J pescur t i í las malas comdicioneis a t i n o s f é r i c a » 
T ée los innimieiv.ulos o b s t á c u l o s que ofrecen 
ÚOS oaimetexas r un. a ñ a s , nuestras t ropas pro-
siguen su avaaite, \ euciendo la iesi.&t<íncia que 
lah'&oe e l advieirsiario en algunos sectores del 
f r en t e . 
Las tropae a i i s t i - o b ú n g a r o a l e m a n a s fx&n^ 
niuearon el Ya lomi t sa cerca d é ü e c e a n u , a l 
S^ordlesíte de Buoarest . 
• «l • 
E j é r c i t o del general arobiduque J o s é . — E n 
los C á r p a t o s los rusos renovaron sus ataques 
Itantira nuestras posiciones; pero fracasaron, 
Como en ios d í a s aniteirborels. Se calcula que 
las (pérdidas sufridlas por e l adversario en sus 
fieciente « s a t t o » síe elevan á m á s de 30.000 
fc ambires. 
uas t ropas a l mando dlefl geneaTal V a n Anz 
^irodaamaroin de nuevo varios ataques rusos en 
ie' sector f ran te r izo a l Oeate y Noroeste de 
E n e l frefnte del e j é r c i t o a l mando dlel ge-
(Dei-fíl V o n Koewee, «n tambos lados de l a ca-
[itsncMra valle dtel Putaia Jacobeni. donde 
nirra, desde e l p r inc ip io de su ofensiva, 
ididia para d i s m i n u i r la p r e s i ó n cont ra 
* i e j é r c i t o nunnano, r e n o v ó con especial tena-
p 1 sus nsailtos coafara las t ropas de los ge-
ífcergiles Votn H a b c r n a n y V o n Schet tgenstuel . 
fM^TrrollaTom de nuevo violentas luehas, 
* o a ¿ o tatrníbién en el sector al N o r t e de l paso 
jde Jos T á r t a r o s . Todos los saor i f í c ios rusos 
SfueriJD inút i i les . 
• • • 
e. oí 
temD! 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 12 (3 t . ) 
O i W i a l : 
F r c n t o de e j é r c i t o dlel arobiduque J o s é . — 
%n me C á r p a t o s Forestales, á o r i l l as del 
ISmnt r r r . y en el Baba L u d o r r » eé r ep i t i e ron , 
-iCía y nurihe. los f u e r t e » a taquéis en el seotor 
jde W^^teoanesn. 
Todas los ataques fueron reobaízadoB oom-
ffaftpmviTrté por t iopaa iMBMHM y austroibi ím-
garas. 
Tamil i & i á ambos lados de l viallle de T r o -
ft.U'ril loe vuxoa a tacaron y avanziajron, vana-
Bienjte. contra a í igunas p>asiciones de a l t u m . 
F- ' est naiefofl in ten tos sacrificaron á m u -
chos .«olAidos y m ú d h a s munic ionáis . (Jazadb-
res aiT^^nonots t r a i e r o u de una i n c u r s i ó n a l 
•Korte rfa l i udowa diez prisioneros y tres ame-
íhrr'l! adoras. 
S i N o i DO de Suilta erthamos dé nuevo á loa 
tram vté una (posición en la oual se b a b í a n 
IÉifi«inizaido hace poco. 
* s • 
C i e r n o cío ejéi-ci to de! manVai ! V o n Mao-
k é n s i k i . Nuosbras t ropas avanzaron en todo 
e i frétrtfe de hnts!!*. Nos hemos apoderado 
d e TTrTiiwm y <fc? M e a i l l i . 
Estp.s tropfl«. y sdbre todo e l noveno tuei^po 
rtfle ^Jércíbó', n presiprom en los tíltimos t res d í a s 
á m á s de 10.000 rumanos, vairios c a ñ o n e s y 
pvoichai imTwvb'mrvnta de c a m p a ñ a . 
Opin ión de cr í t ico neutral 
Dice "Der Bund,, 
t̂ BL coronol Steegeman, r epu tado c r í t i c o 
fcrilitar del n B u n d » , d e c í a el 3 del cor r ien te , 
con a n t r i o r i d p d . por l o t an to , á la ba t a l l a 
floi Argos y rond-í r ión de Buncaree t : 
«All í se" dec 'd^rá—^no nos cansaremos de 
«npet ir ío—^no sólo la suerte de R u m a n i a , 
t i n o el problema m i l i t a r de los Balkanes , y 
con él uno dip los problemas p o l í t i c o s cap i ta -
les, tail vez el « p r o b l e m a esencial)) de la gue-
r r a europea. 
N o n vano ha emprendido el genera l Sa-
r r a i l siu ofensiva en el f ren te de M o n a s t i r , 
ctxn f t i r icw impor tan tes . E l debe saber t a m -
b i é n que en la Vadaquia, no solamente se de-
cide lia suerte de los rumanos, s ino el é x i t o de 
ra p r o p i a campaüa.» 
Sesión histórica 
A^ÍSTERDAM 12 
L a «esioy. que i e . v u i a niaíiaiia el 
Ik'áolistag- 'pai\íc« teuilrá imípoTtaucáia 
t,uma, pudiendo caliliL-arse de seeiou 
histórica. 
11;; a sido llamado* todos los paria-
meiitarios qute se hallan en ei freute, 
de dond̂ e ha reo-resado también el caai-
dller, quien h.a couíen-en'oiado con los 
jeifes î e las minorías. 
Asegúrase que las declaTaciones del j 
canciller, que se ignoran aún, han i 
sido ya aprobadais por los Gaibineties de i 
Sofía, Corastautinopla y Viena. 
Las tentativas pacifistas 
son prematuras i 
PARIS (Towe Eiffel) 12 (4 t.) I 
Teleo-rafían d^ Wáslungton que ! 
esta mañana se ba publácado la Nota 
o&dsosst siguiente: 
¿Toda tentativa actual para resta-
Mecer la paz sólo podn'a comprometer 
la iM.usa de la pa ,̂ y el presidente tie-
ne interés en no isolidarizarse con es-
tas tentativas, qne manan éasá siem-
pre de Centros soíspechosoe y que tie-
nen potr TCi&ultaydo provoear protestas 
enérgicas por pai-te de los hombres 'dé 
Estado aliados. , 
Esta»s tentativa® producen, además, 
cierta irritaoión entre los aliados, que 
l a s consideran como no amistosas y, 
además, dan esperanzas sin fundamen-
to á lais poblaciones que desean termi-
nar la guerra. 
E l Gobierno esperará que se presen-
te una ocasión oportuna para ofrecer 
su mediaición para poner un término á 
la «ruerra más terrible de la Hiistoria. 
Hasta que ñegue ose momento, to-
das las agitaciones instigadas, ñor per-
sonas que no están en •pstaldo de conô  
per la actitud de líos beligerantes ten-
d r á n T Í n i c a m e T i t e por resultado hacer 
fracasar el objeto que persiguen.» 
Alocución de ( arlos Víll 
Y I E N A 12 (9 n.) 
E l emperador yublicó hoy la siguien-
I te orden del día, dirigida á los ejérci-
[ tos de mar y tierra': 
c Soldados del ejército y dp la ma-
rin/n: Con la amtsl-a de Dios, vuestro 
valor y tenacidad, en cooperación de 
nuestros fíeles aliados, ha sido creada 
vna situación que ya no deja' lugar á 
d,uda de que la victoria definitiva será 
\ nuestra. 
i En el deseo de devolver á los vue-
hl&é ' • hoy, en momentos difíciles, 
Cóntmúaií virilmente la acción env 
1 prenfida, los beneficios de la paz, yo 
y ruis augustos aliados hemos erni-pren-
dido una tentativa para conseguir una 
paz honrosa. 
] lluego á Dios Omnipotente acampar' 
] ñe á este paso con su hendición. 
i Estoy Convencido de que contirma-
• réis luchando, cón el mismo valor que 
demostrasteis hasta ahora, hasta que 
la pac sea ultimada ó liasta que el ^ne-
miqo sea totalmente derrotado ó ven-
, ciJo. 
Viena 12 Diciemhre 1916. (Firma-
do.) CARLOS, ennperador.*. 
Se acude á los neutrales 
Ñ A U E N 13 (0,30 m . ) 
Los Gobiernos de los Imper ios centrales 
han d i r i g i d o , ell 12 del a c t u a l , á los repre-
sentarnteQ d ip lomát i i coe ó quienes e s t á con-
fiada l a p i ro tecc ión de l o intereses de sus 
subditos en p a í s e s enemigos Notas en con-
soniancia con }«, peroposición de en t r a r , desde 
luego, en negociaciones de paz. 
L a s pTopoeicáones <|uie pa r a su n e g o c i a c i ó n 
presentan los I m p e r i o s centrales cons t i t u -
y e n , s e g ú n su convencimiento , base apro-
p i a d a p a r a concer ta r u n a paz duradera , 
t S i á pesar die esto cont inuase l a lucha , 
I los Impcriofg oembraílee «Btan cte<|ididos á 
I oontnnuarla has ta u n fin victor ioso, dec l i -
I niando, s i n embargo , t o d a responsabi l idad. 
Habla el canciller 
Ell oancil ler imiperial coanunioó a l Par la-
í m e n t ó y (xwnentó lia N o t a enta-egadla á los Es-
I tad'os- dneonigo®. 
EstaJban presentas todos los secretarios de 
Kstado y o t ros numerosos miembro® del Go-
| b i emo . Las t r i b u n a » de Itw d i p l o m á t i o o s es-
j tafban l l enas ; dn t re los presen té i s f iguraban 
1 e l embajador t u r c o , var ios seoretarios de Le-
| gaioiontís y <J agregado m i l i t a r de la Emba-
¡ jadía e s p a ñ o l a . Las g a l e r í a s se encontraban 
I atestadas, y todos los diputados estaban pre-
j sen tes. 
E l canciller, i n t e r r u m p i d o por constantes 
; aplausos, hieo referencia á los nuevos progre-
sos de las operaciones mi l i t a r a s , d ic iendo: 
«Jios h.echo8 habdlan. Con la en t rada de R u -
miania en la g u e r r a qu i«o e l ememigo a r ro l l a r 
j nues t ro f ren te y tíl de nuestros aliados, en 
Or iente . A l mi smo t i empo, una g r a n ofensiva 
| en e l Somme d e b í » romper nues t ro frente 
occidental , y nuevos ataques i ta l ianos d e b í a n 
fvra'ILaair nuos t ra a c c i ó n . 
La s i t u a c i ó n era iseria. Con l a ayuda d i -
vina , nuest ras valerosas t ropas nos crearon 
u n a .situación) que nos ofreoo g r a n segumi-
dad y completa como nunca. E l f rente ooci-
dontail no sólo permanece firme, s ino que, 
á pesar de lia o a m p a ñ a rumana , e s t é me jo r 
dotado que nunca de mayores reservias en 
hombres y ma temi l l . Estamos á cub ie r to 
f on t ra toda nueva d i v e r s i ó n i t a l i a n » de fuer-
zas. 
MHentrais en el Somme y en el Careo t ro -
naba el c a ñ ó n con g r a n in tens idad ; mien t r a s 
los rusos se lanzaban cont ra l a f ron te ra 
o r i en ta l de Siebenburgen, e l mairisoal H i n -
denburg , con mag i s t r a l dirpcción no iguala-
da, con t ropas que enfrort-^ todas !ov n1,-'-!-
dos en \a I n d i a roalizaron 'nareba*. bncienlo 
posn'Me l o imposible, ba tomado toda la Va-
laquia or-ridm+fll y lia cap i ta l del re ino r u -
mano. Hindenburjz; no desoansa. Las opera-
ciones mii l ¡ tares prosiguen. 
El aprovisionamiento 
A l m i smo t i e m p o , y meduinte los é x i t o s 
de nuestras armas, se ha ooiissolidado cada 
ver. nuestro a iwovis ionamisnto «jomáSm-w» 
E n R u m a n i a cayeron en nues/tras manos 
grarfkfes wi.ntid'ades do cereales, v í v e r e s , 
aceite y otras m e r c a n c í a s , cuyo t r anspor t e 
se e s t á real izando actualmenite. A pesar de 
toda la escasez, h u b i é r a m o s cubier to nues-
t ras neco^idadee con los recursos p r o p i o s ; 
,i i ra s i 'g i i r idad e - t á fuera de 
toda duda . 
A los J randes hechos realizados en t i e r r a 
BC unen las h a z a ñ a s de nuestros submar i -
nos. 
Kl i • •erro del hambre, con que miestroe 
enemigos q u e r í a n amedrentarnos, n o les 
abaudouia ahora á ellos. 
L a situación interior 
E l canci l ler r e c o r d ó las palabras del em-
perador a l t r a n s c u r r i r ol p r i m e r a ñ o de gue-
• r r a , expresiadaa en u n manifiesto a l p ú b l i -
co, d i c i endo : 
«Vimir grandes acomfteqinriíenitios hace á 
•uno respetuoso y firme de c o r a z ó n . J a m á s 
mies t ro emperador y nuestro pueblo h a n 
teinido obro penyamiento que a h o r a . » 
VA cancil ler d e c l a r ó que el cansancio i n -
tt i .io de A l e m á n i u , esperado por el enemi-
go, era una qu imera . 
A d e m á s , h izo referencia á l a ley dei 
Servic io a u x i l i a r p a í t r i ó t i c o . creada por el 
R e i d i s t a g , en. e l f ragor de la lucha, como 
ui|n ba lua r t e . 
D e t r á s del e j é r c i t o ooanbatiente e s t á el 
pueblo que t r a b a j a . 
E l I m p e r i o a l e m á n , i nmu tab l e y fiel á su 
al ianza con los hermanos de armas, probados 
enj l a lucha bajo las banderas a u s t r o h ú n g a -
ras, turcas y b ú l g a r a s , no es una plaaa s i -
t i a d a , como se i m a g i n a n nuestros adver-
sarios, s ino u n campamenta ú n i c o , i m p o -
nente y firmemente organizado y con i n -
agotables rectuiríso^. 
E l cancil ler i n d i c ó que los enemigos t a n 
p ron to babhban d é los planes alemanes do 
conquista mund ia l como d é los desesperados 
g j i t o s de socorro pidiendo la, paz, mient ras 
que Alemania avanzaba c o n ' t o t a l resoi lución. 
Y a s í seguimos nuestro camino, siempre 
dispuestos á defendemos y á combat i r por la 
existencia de nuest ro pueblo, por ve r asegu-
rado su l ib ro p o r v e n i r ; siempre dispuestos á 
prestarnos á una paz en estas condiciones, 
porque nues t ra potencia no nos inh ibe d© 
nuestra responsabilidad anter ior , an te nues-
t r o p rop io pueblo y ante la humanidad . 
Una tentativa más 
E l canci l ler m a n i f e s t ó d e s p u é s , ent re l a 
e x p e c t a c i ó n y aplaiusos generales, especial-
mente de l a f r a c c i ó n c e n t r o c a t ó l i c a y de la 
izquierda., l a acc ión of ic ia l de lai paz : « H a s -
t a ahora, á nuestra d e c l a r a c i ó n sobre la 
• pae, contestaron nuestros adversarios xe-
j huyendo nues t ra buena d i s p o s i c i ó n . 
A h o r a damos u n paso m á s a l l á . 
S o g ú n l a C o n s t i t u c i ó n , en 1 de Agosto 
de 1914 posaba sobro la persona de su mat-
jes tad e l emperador lia m á s grave dec i s i ón 
que j a m á s tuvo que adoptar a l e m á n alguno, 
l a orden de l a mov i l i z ac ión , á lo que fué 
i obl igado po r l a m o v i l i z a c i ó n rusa. 
D u r a n t e estos largos y d i f íc i les a ñ o s d é 
guer ra , la ú n i c a i doa que movió a l empe-
! rador f ué la de cómo d e s p u é s de v i c to r io -
¡ sos cc/inbate^ p o d í a preparair nuevamente 
una paz á A leman ia . 
Nad ie mejor que yo puede diar t e s t imonio 
de esto, pues que llevo la responeabi lá idad 
de todos los actos del Gobierno. 
M o v i d o por los m á s puros sent imientos re-
ligmosos y por el dolor hacia su pueblo, y 
írnás aún. hacia la H u m a n i d a d , el empei*-
dor considera llegado ahora el momento pa-
r a una acc ión oficial en favor de la paz ; 
pdff lo que su majestad, de completo acuer-
do con sug aliados, t o m ó l a dec i s i ón de pro-
poner á la® potencias enemigas entrasen en 
negoedaoiones d© paz. 
L A N O T A 
Están dispuestas á seguir luchando 
Es ta m a ñ a n a hemos comunicado á los re-
presentantes d é aquellas potencaas que fe han 
hecho cargo de nuestros intereses en los Es-
tados enemigos, es decir , á los representantes 
d é E s p a ñ a , Estados Unidas de A m é r i c a y 
.Suiza, l a correspondiente No ta , d i r i g i d a á 
todas las potencias enemigas, r o g á n d o l e s su 
t r a n s m i s i ó n . 
L o mismo se haoe hoy en Viena , Constan-
tinapda y Sof í a . 
As imismo s e r á n notificados d é e l lo los Es-
tados neutrales y eJ Papa. 
Es t a N o t a dice a s í : 
« L a g u e r r a m á s t e r r i b l e que j a m á s ha 
v i s to l a H i s t o r i a e s t á d e s e n c a d e n á n d o s e , 
p r o n t o h a r á dos a ñ o s y medio, en una g r a n 
pa r t e del mundo . Es ta c a t á s t r o f e , que no 
pudo contener los lazos de una c iv i l i z ac ión 
c o m ú n de m i l a ñ o s , hiere á l a h u m a n i d a d 
en sus m á s valiosas conquistas, amenazan-
do ol progreso mora l y m a t e r i a l , que era el 
o rgu l lo de E u r o p a en los oomienaos de l s i -
glo X X . 
Aleman ia y sus aliadas, A u s t r i a - H u n g r í a , 
B u l g a r i a y T u r q u í a , h a n ' demostrado en 
esta lucha u n a fuerza invencible , logrando 
imponentes t r i u n f o s sobre u n adversario su-
per ior en n ú m e r o y en material , de gue , 
r r a . 
Inquebrantables aguantan constantemen-
t e en sus l í n e a s los repetidos ataques de sus 
adversarios. R á p i d a m e n t e vencieron en los 
Balkanes en o l ú l t i m o lance. 
Los ú l t i m o s acontecimientos demuestran 
que la c o n t i n u a c i ó n de la g u e r r a tampoco 
puede quebran ta r su fuerza de resistencia, 
i&ino que mas bien l a s i t u a c i ó n general hace 
confiar en nuevos é x i t o s , que s i rven ú n i c a -
mente pa ra l a defensa de ila existencia na-
c iona l y de l a l i b e r t a d de desenvolvimiento 
de l a C u á d r u p l e , que se vié obl igada á em-
p u ñ a r las armas. 
Los t r i u n f o s d é sns e j é r c i t o s no aJte-
ra ron este convencimiento, a f i r m á n d o s e siem-
pre en e l c r i t e r io de que sus propios dere-
chos y justi&oadas pretensiones no e s t á n en 
modo a lguno en o o n t r a d i o o i ó n con los ders-
ohos de otras nadones y no t ienden á aplas-
tar ó á an iqu i la r a l enemigo. 
Con la concienicia de su potencia m i l i t a r 
y e conómica , dispuestos en caso necesario 
á oont inuar la lucl ia impues ta hasta e l lí-
mi t e , pero animados «1 mismo t iempo del de-
seo de ev i t a r que c o n t i n ú e derramando san-
gro y de poner t é r m i n o á los horrores de la 
L'iiiMTa, los Estados de la C u á d r u p l e pro-
¡«uiu-n ontaiblar, lo antes posible, negociacio-
nes de paz. 
Las proposiciones que é s t o s ofrecen para 
ser negociadas aspiran á asegurar la exis-
tencia, el honor y la l i b e r t a d de desenvol-
vimiento rí» sus pueblos, y cons t i tuyen , en 
su ronoepto, la base indicada para el r e s t a 
uUí.o«/ntvio<n+rf> r ía u n a 'üO-z duradera. 
Si á pesar de este ofrecimiento en favor 
de la paz y do la rocono i l i ao ión , ha de pro-
seguir l a ' lucha, las potencias de la C u á - J 
d r u p l e e s t á n decididas á con t inua r l a hasta 
u n fin viotorioao, pa ra entonioesí decl inar 
solemnemente por ello toda responsabil idad 
an te la H u m a n i d a d y l a H i s t o r i a . 
L a N o t a t e r m i n a con u n ruego del Go-
bierno i m p e r i a l á las respectivas potencias 
neutrales, de t r a n s m i t i r l a á los ccrre&pon-
dientes Gobiernos enemigos. 
Ün voto de confianza 
E l cancilleir a ñ a d i ó : 
« E n Agosto de 1914 nuestros adversarios 
pusrieron sobre el t ape te la c u e s t i ó n de l a 
fuerza do l a gue r r a m u n d i a l . H o y expo-
nemos ante l a H u m a n i d a d la c u e s t i ó n de la 
paz. Cualquie ra que sea la c o n t e s t a c i ó n , l a 
esperamos con l a t r a inqu i l idad que nos da 
nuest ra fuerza ex te r io r ó i n t e r i o r y nuest ra 
conciencia l i mp i a . 
Si los enemigos rechazan e l of rec imiento , 
entonces todo c o r a z ó n ai lemán, hasta en l a 
choza m á s h u m i i d e , se e n c e n d e r á de nuevo 
en sagrada c ó l e r a cont ra ellos, los que no 
quieren cesar, p o r sus destructores p r o p ó -
sitos y a f á n de conquis ta , en l a matanza de 
hombres. 
E n una hora decisiva hemos tomado u n a 
t rascendenta l d e c i s i ó n , empapada en san-
gre de centenares de miles de nuestros h i -
jos y hermanos, que sacrif icaron su v i d a 
por la seguridad de la pajtria. 
N i (la s a b i d u r í a h u m a n a n i l a mano de 
los hombres puede l legar hasta lo ú l t i m o en 
esta lucha de pueblos, que deja ver todos 
los horrores de la v i d a t e r r ena l ; pero t a m -
b i é n en f o r m a n u n c a vis ta lai grandeza del 
va lor y de la v o l u n t a d h u m a n e » . 
Dios h a r á j u s t i c i a . S i n temor , y erguidos, 
queremos seguir nuestro camino, decididos 
á la luchat y dispuestos á la paz. 
D e s p u é s d é que el canodller t e r m i n ó su 
discurso en t re grandes aplausos, á los que 
se sumaron los que p a r t í a n de las t r i bunas , 
el jefe c a t ó l i c o , Spahn, propuso á la. C á m a -
r a aplazar las sesiones y de ja r á l a e lecc ión 
del presidente el fijar l a fecha de l a p r ó x i m a 
r e u n i ó n . 
E l j e fe nac iona l l i b e r r a l , Bassermann, p r o . 
puso la d i s c u s i ó n en el mismo d í a ó en el 
s iguiente , siendo apoyado por los conserva-
i dores, por boca del conde de Westarp y por 
1 e l social ista de la f r a c c i ó n ex t r ema í i e d e -
1 bour . 
L a v o t a c i ó n d i ó como resul tado u n a ma-
y o r í a en favor d é l a p r o p o s i c i ó n de Spahn. 
L a Nota en el Vaticano 
Ñ A U E N 13 (madrugada) 
M Papa Benedicto X V le fué comunicada 
por e l embajador a l e m á n , V o n M u e l b r g , la 
N o t a , en Ola que se d i ce : 
« D e s d e haoe dos a ñ o s y medáoi la g u é r r a 
i a s ó l a e l cont inente europeo. Innumeraibles va-
1 loros cul turales han quedado destruidos, ©x-
1 tensas comarcas e s t á n empapadas de sangre, 
I milllone's de valientes oombatientes han su-
cumbido en la lucha y mil lones, do regreso á 
l a pa t r i a , han quedado enfermos. 
E l dolor y ©1 l u t o re ina en casi todos los 
hogares. N o sólo sobre los beligerantes, sino 
t a m b i é n sobre los neutrales, pesan las devas-
tadoras oonsecuCndas d é la imponente lucha, 
y sufren el comercio y l a actividad1, t rabajo-
samente creados en a ñ o s de paz ; paralizadas 
e s t é n las mejores e n e r g í a s de los pueblos y 
(restadlas á l a c r eac ión de valoras ú t i l e s . 
Europa , oonstantemente dedicada á la ex-
tlensión die i a r e l i g i ó n y de l a c u l t u r a y á la 
so luc ión d é problemas sociales, asiento de la 
ciencia, de l a r t é y de todo t raba jo pacíf ico, 
semeja u n vasto campamento de guerra , en 
ol que los esfuerzos y él t r aba jo de •varias 
centurias e s t á n orientados hacia l a destruc-
ción. 
A l e m a n i a hace una gue r ra de defensa con-
t r a el p r o p ó s i t o de d e s t r u c c i ó n de aus ene-
migos ; pelea por l a segur idad rea l de sus 
fronteras, por la l i b e r t a d de su pueblo y por 
su a s p i r a c i ó n de desarrol lar l ib remente , 
con i gua ldad de derechos que otros Estados, 
en pac í f i ca competencia, sus e n e r g í a s espi-
r i tua les y e c o n ó m i c a s . 
M á g ab ie r tamente cada voz descubrioron 
nuestros enemigos sus planes de conquis ta ; 
pero inquebrantables e s t á n los victoriosos 
e j é r c i t o s nuestros y loa de nuest ro aliados, 
: iond% las f ronteras de l a pa#r ia y pe-
netrados de que el adversario j a m á s logra-
r á quebran ta r l a f é r r e a m u r a l l a . 
D e t r á s de sí saben las filas combatientes 
que e s t á el pueblo entero, l leno de e s p í r i t u 
de sacri/ficio po r l a p a t r i a , decidido á de-
fender loo bienes morales y mater ia les , la 
o r g a n i z a c i ó n social y hasta lo ú l t i m o cada 
palmo do te r reno p a t r i o . 
Lleno de confianza en su potencia, pero 
t a m b i é n de icomprons ión por ©1 s o m b r í o por-
venir do Europa 'do du ra r m á s la guerra , el 
Imper io a l e m á n , un ido con BUS aliados y 
l leno de sen t imian to por l a indooiblte m i -
seria y penurias do l a comunidad humaii*». 
rep i te en f o r m a solemne l a buena vo lun-
tad , mostrada hace ya u n a ñ o por boca del 
canciller imper ia l , do devolver l a paz á lia 
humanidad1, haciendo a l mundo l a pregunta 
de s i no os fact ible encontrar una base de 
intel ígenci la .» 
1.a N o t a liace resaltar que S u Sant idad e l 
Papa m o s t r ó desde o l p r imer d í a de su Pon-
tificado sus piadosos desvelos hacia las i n n u -
merables víi t imas de la guerra , s a n ó gra-
ves heridas é hizo m á s soportable l a suer-
te de miles de seres afectados por l a ca-
t á s t r o f e . Su Sant idad , en é l e s p í r i t u de su 
oDevado c a r i ñ o , a p r o v e c h ó toda ocas ión para 
t raba jar en favor de la humanidad dol iente , 
para que t e r m i n a s © l a sangr ienta lucha. 
Por consiguiente, e l Gobierno imper ia l 
conf ía e n que la i n i c i a t i va de l a C u á d r u p l e 
h a l l a r á b e n é v o l o eco en Su Sant idad v que 
su obra pnoífica p o d r á contar con o l glorioso 
apoyo de la S i l l a Apostól i 'ca . 
i A derrotarle! 
E l emperador a l e m á n ha publ icado l a s i -
guiente orden a l e j é r c i t o ! 
< Soldados: Con fiado ©n l a v i c to r i a a l -
canzada por vues t ro va lor , yo y los fieles 
soberanos de los p a í s e s abados hemos he-
cho a l enemigo proposicionee de paa. 
Q u é d e s e á su r e s o l u c i ó n si con esto hemos 
de logra r el ob je t ivo que nos proponemos. 
Tenemos, con la ayuda de Dios , que se-
g u i r resist iendo a l enemigo y ¡ á derro-
t a r l e I» 
v L a orden del e j é r c i t o fué comunicada á 
lai M a r i n a i m p e r i a l con l a s iguiente orden 
complemen ta r i a : 
« E s t a orden va t a m b i é n d i r i g i d a á m i 
M a r i n a , que en la lucha c o m ú n ofrec ió to -
das sus e n e r g í a s fiel y eficazmente. 
Juicios ingleses 
E l anunc io de que de u n momento á o t r o 
se r e n d i r í a el l i e i chs tag h a b í a preparado sr 
Londres p a r a l'a m a n i f e s t a c i ó n del canc i -
l le r , h a b i é n d o s e hecho do antemano nume-
rosos comentarios. 
L a o p i n i ó n general sobre la p r o p o s i c i ó n 
do paz es la de o^ie los alemanes l l a m a n 
aires d é g u e r r a ; son cuestiones indi ferentes 
á las potencias do la « E n t o n t o » , excepto s i 
se oonlsiijdéran como nueva i n d ü c a c i ó n de 
¿a deb i l idad i n t e r n a de A leman ia , á pesar 
de sus teatrales v ic tor ias sobre p e q u e ñ a s na , 
clones de E u r o p a . 
Respecto á qu© Oés al iados son responsa-
bles de que la g u e r r a c o n t i n ú e , l a oj i i j i ión 
general es que mien t r a s Alemania perma-
nezca en t e r r i t o r i o s ocupados, los aliaidos 
no só lo c a r g a r á n con gusto con esta respou-
saibilidad, s ino que l a c o n s i d e r a r á n como u n 
solemne deber. 
(tLa Pa l l a M a l í G a z e t t e » d i ce : 
((Los aliados no so interesan por n i n g u n a 
paz que no lleve en s í la c o n s e c u c i ó n de sus 
propias mi ras . N o fueron ellos los que e l i -
g i e ron la g u e r r a ; pero u n a vez en ella, la 
c o n t i n u a r á n hasta que quede r o t a l a po-
tencia del enemigo n o sólo ahora, sino p a r a 
el po rven i r . Acep ta r cualquier compromiso 
que dejase á A l e m a n i a en d i spos ic ión de or-
ganizar nuevos asaltos con t r a ettis vecinos 
s e r í a cargar con una con t inua p r e o c u p a c i ó n . 
L a paz s in j u s t i c i a s e r í a u n insu l to á todo 
ideal , por el qu© los aliados han e m p u ñ a d o 
las armas. 
E l ((Evening S t a n d a r » d ice : « L a paz no 
ha de ser una paz alemana que deje á los 
Hohenzollorns d u e ñ o s de m á s t e r r i t o r io s que 
antes de l a guerra y en s i t u a c i ó n conveniente 
para emprender nuevos complots en contra 
de jas libertados y civilizaloión de Europa. Se-
guros cistamos do que en todos los p a í s e s 
aliados una inmensa m a y o r í a e s t á n deseo sos 
de m u l t i p l i c a r los sacrificios antas que su-
f r i r semejante oaliamidad. 
H a y que de r ro ta r á Alemania' , porque ¡Ksto 
es absolutamente necesario pa ra o l Prorvenir 
de Europa . Sus e j é r c i t o s tienen, que* ser de-
rrotados hasta que n o s i m M ^ para nada, y 
t iene que ser castigada severamente antes de 
que pueda esperar aioeptar ,las oondioionos de 
los aliados. 
H a b l a r de paz en este momento es, senci-
l lamente , perder el tiempo. 
S E I S BÜQÜES_ HUNDIDOS 
í f T i PARIS 12 
I)e Brest dicen que el cadáver del 
capitán d» la marina italiana Sr. Vi-
cenzo Muro de Pruda, comandante del 
Mesaina, ha sido encontraido, flotando 
sobre la« aguáis, cenca de la isla de 
Yatz, 
Créese que el Messina ha sido tor-
pedeado á la altura de Roscoff. 
* BARCELONA 12 
Circula él rumor de que en la des-
emibocadura del río Llo¡bregat lia sido 
torpedeado un vaipoy por un subma-
rino. 
£ $ $ 
N A F E N 12 
Soibre la travesía del submarino mer-
cante Deutschland se dice que el bar-
co ©e sumei-ffió al Norte de Racepoint 
y abandonó la costa americana sin en-
contrar en su camino vapores ni otros 
barcos enemigros ni ser divisado. 
EO. Deutschland comenzó inmediata-
mente desipués de su llegada á descar-
gar. 
* * * 
LISBOA 12 
Una lancba, conteniendo 14 hombres 
de la tripulación del vaipor italiano 
Ezemplair, torpedeado á 40 millas mar 
adentro de Algarbe, lía llegado á Ca-
oella. 
Otra lancha con 12 hombres del mis-
mo vapor, en la que iba el capitán, 
ha desa(parecido, ignorándose su para-
dero. 
Dichos triipulantes refieren que en 
los mismos parajes fueron hundidos 
tres veleros. 
- * * 
K Q E N I G S W F S T H R H A r S E N 12 (11 n . ) 
¡ La barca Gerda, en viajo hacia In-
glaterra, ha sido incendiada por un 
submarino ailemán. 
Han «ido hudidos el vapor noruego 
Nervion. el velero de tres palos Mar-
gverite Dolfus, la goleta Mar Jolaine 
v los vapores noruegos Modum y 
Valh. 
A causo, del hundimiento del vapor 
hc^andós Kem Tti, no se permitirá el 
viaje de nn'ngun buque lioíandé^ de la 
India directaimenfte parai Marsella. 
LA CUESTION IRLANDESA 
• SERVICIO RADIOTELECRAFICO 
P O L D H T J 12 
E l rey Jorge ce l eb ró Consejo en el pa-
lacio de B u c k i n g h a n ayer y varios min is -
t ros nuevos aceptaron sus cargos. 
E l Gabinete de Guer ra se r e ú n e y a dia-
r i amente . 
« * « 
L O N D E E S 12 
L a C á m a r a do los Comunes, cuya r e u n i ó n 
se b a b í a aplazadio el 7 de Dioiem/bre, ha re-
anudado sus sesiones; poro como so hal la 
en cama M r . Asqiuith y o l rniovo jefe del 
Gobierno, y no se puede hacer l a declara-
cddn de la nueva p o l í t i c a que so va á se 
g u i r , so ha acordado aplazar las sesiones 
hasta el jueves p r ó x i m o . 
4e 4c 4i 
L O N D R E S 12 
E l p a r t i d o irland^és ha acordado esperar 
l a d e c l a r a c i ó n del nuevo Gobierno respecto 
de I r l a n d a para de te rminar su a c t i t u d para 
con él . Desde luego ha declaradlo que qne-
dh reemHt*! á scHener viigoroeamente l a 
guer ra hasta el final victor ioso. 
* * * 
P O L D H Ü 12 (11,30 n . ) 
La Agencia de noticias annnoia que el 
p ú b l i c o no debe sorprenderse si en fecha 
p r ó x i m a L l o y d ^eorge . con uno de sus rai&-
gus c a r a c t e r í s t i c o s realiza un d r a m á t i c o i n -
t en to para resolver la h i s t ó r i c a c u e s t i ó n de 
Irlandat. 
fllemania c o n t e n 
á N o r t e . f l m e r i ( : a a 
Las deportaciones belgas 
SERVICIO RADIOrELECRAnco 
E l Gobierno de lfe9 F ^ ^ A 1 1 ^ 12 
testo W poco con t ra ^ t ^ L S ? ? * fe». 
ros belgas á Alemania y M T ^ I ^ 
do en trabajos, pan-tiendo del ^ S r * f(**w 
k *<*f*.no e s t á do ^ H ^ q v * 
1 • ' 11 ' ' ' t r a to á la n übS 
m t o n o s ocupados. E l Gobierno 
entrega, ol 11 del actual de l í ^ ^ 
caón, en la que d ice : a ^ n t e s t ^ 
D e s í i g u r a n d o l e s h e c h o s 
E l Gojuerno a l e m á n lamenta a l t a n a 
ir la Prensa m s i i g a d o m de por
hayan llegado, á t o d í r i u T O s ^ c s ^ . ^ ^ g o i 
comí icionesi en qne s i rven los 1 i 
Estados Unidos de N o r t e A m ^ \ á ^ 
l a m e n t a r í a , y no nymbs en i n t e r é s ^ f T ^ 
b lac ión belga, e l Gobierno alemán cm - ^ 
sa de estas desfiguraciones la '¿J*?* ^ 
néfica de l a C o m i s i ó n de SocorL m ^ 
Commission) fuese perjudicada en ™ i * 
forma. cualquier 
F ina lmente , no puede .por m e i ^ 
n que referirse al hecho L, ' 
' la pob lac ión alemana 
regiones del I m p e r i o , ocupadas ^ 
el t raslado de 
^ z l * * 
enemigas y de sus colonias e s m ^ i ^ * * 
el ( V „ t W o de mujeres , nmes v a ^ . í * 
la Prns-a or ienta l á la S i b W T T ? * ** 
t i vo alguno á los Estados neutra-W ^ 
realizar, cerca de los O o b i e r n o ^ S l ^ 
s e b o n e s r d é n f V ^ s á \m que a h o ^ f 3 0 * 
frente á A l e m a n i a ; y , J e m b a ^ o ^ S 
duda algiina, que estas medidas son un , ' 
ve ™ W n d ^ Tos leyos h u m a n i t a r i a ? ^ 
las reglas dól Derecho i n t e r n a n ; ™ . ! ^ ^ ^ reg..as<iei JJorecho internacional r*U 
qwe, sogón 'las exposiciones hecha.* i f l t r a s 
didas alemanas se encuentran de V ^ 
•at-uerdo con estos principios " 
un 
em-
I n g l a t e r r a , o u l p a b ' . e 
L a c o n t e s t a c i ó n alemana ©sr ' -
nuac-on que en B é l g i c a a a u ^ 0 " ? a Jconti-
modo a larmante , desdo h a c / w ^ de 
po, la f a l t a do t r aba jo ea 'Ve ? 
dus t r ia les . J ^ . t r o k » obreros » 
E l excesivo n ú m e r o ^\ 
j o ha de a t r i b m r ^ á t n l l ^ f 1 * * ^ 
bloqueo, oue p r i v , ? / f P 0 , 1 1 ^ i n € ^ a de 
l a i m p o r t a c i ó u ^ * > i n d u s ^ a belga de 
la e x ñ o r t a c i ^ t l ^ T T ^ de 
dos cansar ' í PrQductos manufactura, 
la i n X ' r do aSÍ f paro de l a Inayoría d« 
t o Z J'8' Tn lo qUe POT comple-
™ <?» medios do sustento á casi la mitad 
loa obreros belgas de las Mbrioas, cuvo 
numero t o t a l es, aproximad amonte, de un 
m i l l ó n doscientos m i l , v iéndose obligados 
m á s d é medio mi l l ón de belgas, que antea 
se ganaban la v ida en la indus t r ia , á vivir 
de la car idad p ú b l i c a . Esta cifra ge eleva 
a l a g r e g á r s e l e los miembros de la familia' 
á casi el t r i p l e , es decir , á millón y medió 
de seres. 
L a e c o n o m í a belga soporta, con la falta de 
t r aba jo , una carga demasiado pesada. 
E l orden p i í b l i co y la moral se ven seria-
mente amenazados con la f a l t a de trabajo 
y aus consecuencias; de modo que se ka*, 
pone remedio r ad ica l . Esta necesidad ha 
sido ya , desde hace t iempo, reconocida ha*' 
ta por algunos belgas é l a r i v i d e n t e s . 
G a n a p b u e n o s j o r n a l e s 
E l gobernador general de Bruseilas decre-
t ó , por consiguiente, ol 15 de Mayo de 19JÍ 
una d i spos ic ión , seg[ón la cual aquellas per-
sonas que disf ruten socorro públ ico y recha» 
, cen s i n m o t i v o juisitifioado la prosecución de 
u n t rabajo que se adapte á sus aptitudes, 
s e r á n castigadas con la p é r d i d a die la libertad 
ó con la obliga ción de t raba j a r . 
A causa de la p a r a l i z a c i ó n de la industria 
bdlga insu l ta imposible ocupar á la totalidad 
die los s in t raba jo ó proporcionarles empleo 
adeouado á su capacidad on Bélgica nusnuK 
no quedando ot ro reanedio que dar Cste tra-
bajo en Alemania , donde ya g ran número da 
obreros belgas e s t á n voluntariamente ocupa-
dos, e n c o n t r á n d o s e perfectamente bien, da-
dos 'íes efk'ivadcs jornales y la amplia libertad 
de que desfrutan. 
Cont ra los sin t rabajo que no siguieron esa 
ejemplo se ha empleado el t rabajo á la f u e r ^ 
. ' S e c u m p l e n l o s c o n v e n i o s 
L a c o n t e s t a c i ó n alemana expone despuóí 
que esta medida e s t á de perfecto acuerdo coa 
él Derecho internacionail . 
E l a r t í c u l o 13 del reglamento de guerra te. 
r r e s t r é de L a H a y a dispone que la potencia 
ocupante de'be velar por é l manteniniento 
detl e r d é n p ú b l i c o y de la vida públ ica én loa 
t e r r i t o r io s ocupados, y siempre que las leyea 
de l p a í s no r e s ipoudañ á este fin h a # e i n -
tervenir con disposiciones complementarias. 
S in duda a lguna, corresponde a l m a n » * 
n imien to del orden púb l i co que y h » sm 
ba jo» oons t i tuyan la menor carga P 0 6 1 ^ 
para la beneficencia p ú b l i c a y no lleguen 
con su h o l g a z a n e r í a á ser una verdadera ? » * 
ga para efl p a í s , sino que, por e l contra-
rio , deben ser obligados á t rabajar . La ooo-
t e s t a c i ó n alemana declara, a d e m á s , qo» 
la r e a l i z a c i ó n de la medida se prooedio SK» 
dnreza y con la mayor consideración, po* 
si ble. 
Si b ien en la e lecc ión de las P61"5?11.86^ ' 
ducidas á A leman ia hubo eiTores aislados^ 
especialmente fueron oomprendidas g011 j 
á las que no eran aplicables las ley68 , 
decreto del 16 de M a y o de 1916, esto estri-
ba en que las autoridades ibelgas r e b l 5 ¿e 
con frecuencia cooperar en la ârya,&clón i 
l istas de obreros san t rabajo, ó lucieron ' 
dioaciones inexactas . Sin embargo, f« 
tomado las debidas disposiciones para q 
tales errorea fuesen reparados lo antes y 
sable. 
De un modo terminante y exPTes0 . 4]e. 
a tendido á que sólo fuesen llevadas a * 
man ia aquellas personas quo P f clbia°(T.!on. 
sidios p ú b l i c o s y . que a d e m á s de no ern 
t r a r t raba jo en B é l g i c a rechazaron " 4 
se les of rec ió en Alemania . 0 
Los ™ i t raba jo llevados á Alemania ^ 
conducidos de pun tos de concen t r ac ión 
l u g a r del t r aba jo , donde son ocupaaos, 
empresas a g r í c o l a s é industr iales. . .-gg 
Desde luego quedan excluidos 
á los que la p o b l a c i ó n enemiga, » n ^ ^ 
ven i r el derecho in te rnac iona l , po p u » " 
obl igada. 
Ü n a i n v e s t i g a c i ó n 
i£octa final-
L a c o n t e s t a c i ó n alemana " J 1 ^ " ¿ m b a j a -
;nte que el representante de ' 
da americana en B e r l í n , M el ^ V j j m0. 
r i cano fio es t ima conveniente, P 'e de 
d ian te u n a v i s i t a P61"50"18,1',.1^ belgas, 
las condiciones de v i d a de dicfit» 
me t  
En Italia se pide la movilización, 
civil 
Akj p-rupo. nacicr 
_ Conse jo tiiirector aei & ^ ^deo 
. s ta de R o m a ha ^ ^ c i ó n c i v i l , 
d e l d í a á f a v o r de k f ^ J ^ o , , , e l G<r 
S o j r ú n l a « G a c e t a <tel . loe al-
b í e m o h a a c o r d a d o ^ u noche. 
maecnes á l a s d iez y mea»*1 _ & 
Q u e d a c o n v e n i d o que 
U » a lmacenes de coonestiWe, 
n a l i s t  
n0 se t r a t a ^ 
ÉL D E S A T E m Miérco la 13 de Diciembre de 1916. 
Di": V l t i lACIOS'ÍAL C í í f T I C A S T E A T R A L E S 
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9 V S - i — ' K—S J3 V -A- • • • • Opereta en ¿res ocio», übro de los se^or pereta en tres actos, libro de los señores 




Sioaano» ¿ m a i r u y e m 1 0 eil s u m a r i o 
J l *aíT€Mlo crimen úe i eea p a m a i 
ha perpeu-ado c u ^paiui m u u i o u -
í , id)e la ó tuee t iÓB de ik>a c a r b o u e i « ; s u 
ZLocimienU) e » luui .sp^usubLe p a i a - e l 
t u d i o c o u u p W t o de i o s l e m a d i o á ^ 
S-auede a .p l i cur e u e l m o r n e u t o p r e s e n -
¡L IlttmedJ<jis q u e a t a q u e u e l UKIÍ eu s u 
• S Í ¿ y q u e i w v s e a v d u z c a n á ser m e r o s 
p a ü f t t i v i w de d u d o s a 3 mu .y t i a a s i t o -
* Ao ú a v p u e b l o em el m u n d o q u e U'.u-
qu« a g r a d e c e r a la P r o v i d e m i i a 
2ita.s m e i x x x l c s r o m o n o s o t í r o s ; en t o -
¡kutj la« páginas die u u e s t r a id t o i a. e n 
i^g luoHWMitos 'd» m a y o r p e i l i g r o p a r a 
_ues,iia e x i a t e n e i a c o m o d a c i ó n , se 
ÍSvierte « s i e m p r e l i u e l l a p a t e r n a l d e 
.JJ mano de D i o s , p e r d u u a u d o , m i s e r i -
^rdioso, que üesK>i<>amo<s sus av i iyos y 
¿teniéndonos m u c h a i s veces a l boaldie 
M, abismo eu q u e , t e m e r a n i o a y c á e -
¡¡03, nos í b a m o s á p r e í ñ p i t a r . 
En 1912 o c u i r r i ó e n E u r o p a u n a c o n -
•fcecimiento que d e b i ó a i b i l r nmetsí tro® 
ojos á los g rav ies t r a n c e s que p o r la 
¿afioiencia de n u e s t r a p r o d u c c i ó n c a i ^ 
Jxaiííera no s a m e n a z a b a n . Se p l a n t e ó 
ana huelga g ienerai l d e h u l l i e r o s i n g l e -
«gs y o o m o q u e I n ^ l a t i e o r a s i e m p í r e 
nos bia • s u r t i d o de c a r b ó n e n p i r o p o r c i o ^ 
wtfgi r e l a t i v a m i e n t e l i o m e o p á t i c a s , á l o s 
pocQia días de habe i r e s t a l l a d o el c o n -
flicto ya ise d e j a r o n s e n t i r sus efeetos 
en España. La hulla e x p e r i m e i n t ó un 
rápido e n c a r e c i m i e n t o ; las ' C o m p a ñ í a s 
KJe f e r n o c a i m l e s paTticipiarom que, da 
no soilaicionai-se la h u e l g a en breves 
.días, tendrían que l i m i t a r la c i r c u l a -
ción de trenes, y oaumeroaae i n d u s t r i á i s 
se vieonon precisadas á suspender snis 
trabajos. 
Preisidía el Consejo de ministros don 
foeé Canalejas, gobernante de gran 
talento, á pesar de «us muchos defec-
tos políticos, y se percató c o n rapidez 
¿Q la extraordinaria graveld'ad del pro-
bíema. Canalejas tuvo una visión da-
rá del peligro que nos amenazaba y 
convocó un Consejo d« ministros de-
dicado excilueívamieiit© á tratar la 
cnestión de los carbomeis; un Consejo 
iÍBtórioo del que nosotros tenemos fie-
les referencias por un©' de los íonse-
leros qne comrpn.rtían con el Sr. Cana-
leja» en aquellos días la respoosabili-
dad del Gobierno. 
Expuso el presidente las dificulta-
des de la situación, y después de dar 
mieaita de las medidas adoptadas para 
oonjumarla, que eran diversas compras 
de carbones en los Estados Unidos, 
en Bélgica y en Alemania, dtedairó 
que todas estas soluciones de oarác-
ter transitorio no libraban al Gobier-
no de la ineludible obligación de 
BÍFontar el magno probleana en toda 
«u integridad. Canalejas aludió á la 
¿ipótesis de que por conflictoB obraros 
•náloffos por una guerra, por mil even-
tualicláldes que se hallaban muy por 
«ocima de la humama p i v > v i a i ó n , I L c ^ a -
•e un dlía en que no paidiéramos eux-
iuimos idle carbón extranjero, y como 
que la ,pax>dncción nacional aúpenos r»" 
basaba la mitad de nuestro consumo, 
sobrevendría una catástrofe borrible: 
«ta fnlta de carbón propio—dijo Cana-
leja/ en aquel memorable Consejo d^ 
i* •̂ '̂ teos—es el hambre, la ruina, la 
^ í' vn. y ai llegado el trance de 
^ > f ñ ' W r a . el enemigt> lograse blo-
rttfî , i>nrr fata de carbón podría-
me* ^ quedar inoomunicados con el 
ejército que î antenemos em Mamie-
y Deducida ; , á la impotencia nue»-
t m a menguaidas fuerza» • navales, ver-
nos precisados á sucumbir, á capitu- 1 
lar de la n u r n e i a más vergonzosa.» To-
do eao diju Canalejas en aquel Conse-
jo de ministros, y auadió una promesa 
inflamiada de patriotismo que bien 
pronto había de bajar c ou él á la txim-
ba; ofreció,que, dasde a(nu4 momen-
to, cousidera r u i la más i i u i d c i i i j c n i a i Je 
sus obrad do Gobieruo el omancapar á 
J ^ s p a ñ a d:e la tutáU e-xíiaujcja en ma-
teria de cairbuues, •inU''üsiíicando la 
producción de nuestras njiüa.s y dedi-
cando á esta empresa. tod<j,s los recur-
sos que fuesen precisos: carbón antes 
que Marina de guerra ; carbón anteé 
que canales y que pantanos; carbón 
por encima de todo, ya que sin ca. . : i 
no era posible naida. 
Se llevó el astinío á las Cortes, y un 
diputado, repfres'entante de una de las 
comarcas españolas que contienen ma-
yor riqueza carbonífera, el Sr. Dueñas, 
al que ya citó en otro artículo, expu-
so un completo plan para intensificar 
la producción de las minas leonesas, 
que casi por sí solas podrían oubrir la 
mitad del déficit que nos agobia. 
Hubo algún movimien to por aquellos 
días; paireció como sii despertaran ini-
ciativas nuevass y energías desconoci-
dais; se celebraron reuniones y hasta 
unía asamblea de mineros en Vizcaya; 
pero la huelga de los hulleros ingle-
ses pudo soducionajrse, y el generase im. 
pulso que había partido de arriba se 
debilitó... De nuevo escuchamos el es-
tribillo enervante: «¡ luglaiterra pro-
veerá !». 
Canialejas persistía, sin embargo, en 
su gran ilusión patriótica de snstraer 
á España en eete y otros órdenes, de 
la dependencia británica; pero el se-
ñor Canalejas f,ué misteriosa y alevor 
sámente asesinado. 
Han transcurrido cuatro años y me-
dio, doble tiempo del que necesitó 
Erancia para quintuplioar la produc-
ción de las minas del Artois, que no 
están á flor de tierra como las nues-
tras; en este tiempo, todos los países 
de Eurorpai, incluso los beligerantes, 
han realizado aumentos prodigiosos en 
la circulación de sus minas. A nosotros, 
para que La intensifioación de trabajo 
en las mináis reporte resultados efec-
tivo^ nos iuace fiatlta construir unos 
centenares de kilómetros de vías iér 
rreas, y en dos años Alemania., gue-
rreando, los ha construido por milla-
res, y batata Rusia aumenta sus ferro-
carriles, mientras que nosotros hemos 
permanecido con loo brazos! cruzados. 
¿Por falta de reoorsos pecuniarios? 
Sí; nosotras somos un país muy jfc^ 
bre, más pobre de espíritu que de di-
nero. 
En esjtos cuatro años y medio, la 
pobre, la misérrima España, Jua pa-
gado á Inglaterra 850 mili anee de pe-
setas oro por «1 carbón que la Gran 
Bretaña nos suministró. 
¿Sabéis, aegiin dictamen dé Adairo, 
el más ilustre minerálogo español con-
temporáneo, el sacrificio ĉ ue bacía fal-
ta realizar en intensificación de minas 
y en medios d» transporte paira cubrir 
el déficit carbonífero que nos convier-
te en tributarios del extranjero? Pues 
algo menos de lo que tuvimos que pa-
gar, unos trescientos millones escasos, 
que se habrían quedado en España, 
que serían é. precdo d© nuestra inde-
pendencia, la más fecunda fuente de 
riqueza nacional que lográremos á mies-
tros, hijos. 
o í R I O i v E N T A L L O 
VIDA ESCOLAR 
M a e s t r o s y m é d i c o s 
DE Mí CARTERA^ 
L a s p p s a s uní • • 
ZARZUELA» TTna disliuo-uida inae^tra nacional que ejerce «u noble ministerio en un 
™ ^ , i pueblo ihA jNoate de España expone, 
E M i 1 . r o <te k op< : . ; « en m ^ :da á E l De. 
í a «ZarauiOla)) r ep i t e la consabida otasea o* \ n A T n .iQa ^ ¿ ^ . . Í J ^ J . t 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Los lunes del Ritz. 
AmtesanoiC'he vióse muy cortĉ umdo y 
animado, como día de moda que era. 
Comieman allí el embajador de Ingla-
terra y lady HardSing-e; señora Núñez 
a« Pnado é hdja; el embajador de la Ar-
fenüna, doctor Mancos Avellaneda, y el 
aplomático Sr. Almagra. 
En otra mesa camieron el Príncipe 
y Princesa Pió de Saboya cofa m herma-
oa!» la ooodesa die Sarístorís, é hija, y lo» 
"̂ rquoses de la Gándara. 
Con la manquoga de Movelláa é hija 
•tuvieran las sen orí/tas de Crecente. 
vjoto (Los marqueses do VBfUaoueva y 
^Itirú, los cxDmd'cis de Ruiseftada y don 
î sebio Güoll. 
p̂01" los marqueses de Tenorio, su ma-
nwurqujeea viuda do la Lagrima, y 
Esbefaniad con su oooisoritie;. 
En otra miesâ  estaba reproseatada la 
^bajada de Francia por M. CaJmaim, 
?}• y Mmr. Bnuger, M. die NeufviUe y 
**• Osame. 
Sn (Batüutas mesas oomieron: El mi-
¡ ^ r 0 ^ Hacienda, Sr. Alba ; D. Lorenr 
. rreaneda, los marqueses de Benocar-
7» D- Alvaro Alcalá Galiano. D. Otto 
£ ^ ^ 1 , conde di la Mejorada, D. José 
"^'tos-L^a, los. conde» de Arge, seño-
¿® de Aramburu, D. Natalio Rivas, 
| | e r 2 ' u é s ©̂1 Ga,stíJlo de Jara, el ministro 
:"'éb ÍSr111^' ^ Vaeconoedlo»; steñores 
êballoŝ  D. Górmalo Amús, señor 
^ ' ^ . ^ Rodrigue, Sr. Buendla, seño-
^ 7 í ^ 1 ^ ^ é búas, Sr. Pidal, eefio-
^ Pascual del Rio 
ciif¿ en*ras flos comemjsales saboreaban el 
fe «hall», acudierdn para el bai-
jj-- ^ ^ « s a viuda de Sotomayor con 
tora ,a? «^ñoriita de GuiUlamas; la ee-
^ d p a de Muo-uiro é hija, los seño-
Sâ  ¿ j ^ 1 " 0 ^ 6 " " - Bermejillo, de SUva y 
^ftsp^^ i empezó, coln. gran «ervtrain», 
linua^0 las 0<noe'. cotn los Boldü, oón-
*̂<irur--i00" mucba animación haste la 
^ada. 
Aniversarios. 
^ faiw-3, c u m p l e e l VII airwversíflrio 
•UB, ^m*<*o de d o ñ a L u c í a Sánchez 
(J'0sft « e ñ o n a q u e f u é , e n v i d a , 
!v!l,*os Rni1̂ 9t:ro buen amiig-o D . J o s é 
J^l^caJc¡(¿'ígU*!Z' d ireqtotr g-emeraíl de 
tal 'eS' 
•itot.nÍ0,tlv<> 86 ^ Milsa9 
d̂  Saota Lucia de lai Cate-
dral de Mad'rfld y eni toda» km ig-lefeiias 
parroquiales de Hellin, puablo n^ai do 
la ilustre finada. 
Unúno» ed nuestro á lo» lestiraootLoig 
de afecto que ooo este moítivo ha re-
cibido el director general de Camuciica-
ciones. 
-•• El 15 se cumple el IV de lai nurer-
te del maiog-rado canda dd IVierta 
En esta triste fecha renovamos eenh 
tído pésame á eu viuda; hijos, D. Alvaro! 
y D. Mariano de Urzáiz y Silva-Bazán; 
hermano, D. Isidoro; madre y hermanos 
pOUticos, duquesa de San CasrUos, mar-
queses de Sania Ccuz, príncipes de Met-
tomich y oande» de La Unión. 
V l a i e r c s . 
Anoche salieron para MontóBa el mar-
qués de Valenzuela, su "bella oonsoete é 
hijo José María. 
••• A fine» de mes ma robarán á San Se-
bastián los marquegiess de Tenorio. 
El oonde de los Arenales» 
El nuevo conde de este oombre es don 
latero de Castillejo y Wall, joven muy 
apreciado por sus bdla» preladas penso-
ntlea. 
Su madre, Ba condesa de Floridablan-
ca y de Armüdez de Toledo, es quien 
ha hecho la ¡remuncLa y cesión de dicho 
título, pues ei de marqués de Mejorar 
da del Campo lo lleva un hermano suyo 
FaUecimiento. 
En la tarde del lunes desaarvsó en el 
Señor la virtuosa señorita fiaría Tere-
sa Sánchez Cuesta, de la Aacidación Ju-
ventud Mariana. 
Una pulmonia cortó mi vida en ia flor 
die su edad, «umiendo m el desconisuelo 
á todos «ue deudbs y amigoa 
A su diisrtitn̂ uoda f a m i l i a , y priocipaJl-
mente á nueatmos queridos compañeros, 
los rodaotOies de « E l Sf i^ lo Finturo», 
D. Manuel Sánchez Asensio y D. Ma-
nuel Sánchez Cuesta, padme y hermaino, 
ros/peoti va mente, de la joven faillecida, 
enviamos la s inceff» expresión de nues-
tro ^itimieato. 
Santa Lucía. 
Hay celebrará sus día» la señorita de 
García Rendueles, hija del subdirector 
de Qbroa pública«. 
Le deseamos felicidades. 
«L ABATE PARIA 
l a ipniiu^ááa, die l a saiugre ó died oro, que quie- 1 
r e JiE<oeiiibtí aonar par .sí, o o por eu condic ión 
ó por su dineiro, d é l hoanbre con quien con- \ 
«M ta ran en boda. Para el lo, oo ufarme a l pa- ; 
t r ó u iuvariaible, se finge lo qu© no es: vdn- l 
dadora do flores., criada, a r t i s t a , etc., y cuan-
do ©1 gailan be(be loŝ  vieaitos par sus ¿noan- \ 
tos, sabravieu© el r i t u a l : 
— Y o no soy lo qi ie pareaoo... 
— ¡ A l i a r a lo (^xnijprienido t o d o l . . . 
Fue.-» si «ft el n ú c l e o dé l a accián falta 1* ; 
or'ír'nM l idad, en ©1 amibiemte y en los episo-
dios. . . no sobra. 
Eil i.novit.aih!o r r i n o f a n t á s t i o o , el de Got-
l and ia ; banqueros, embajadores; oomfdian-
tas diescocadas (que Dasiui por esposas legí-
t imas y (ponen en r i d i c u l o á sutsi amigos) , y di 
mi nado <te siemipre, fanmoiclo ipor millona«-
rios ociosos, en perpetua d i r e n s i ó n . E n el ter-
cer aoto, con reminisoencaas d© «Aída» y del 
episodio <M li-ey Sallomdn y l a Re ina de S-aibá, 
ee pre tendió remozair un poco el v ie jo c l i ché . . . 
« L i t a r a r i a m ' í n t e » , el l i b re to de « L a Kirth?.-
j a d o r a » nos parece u n « tópico» abrumador , 
oon incalierenoias y fa.lsí<dades, fa l tas oe pro. 
poircionie® y de sensiihilidad, que lo hacen ra-
dícajlment© a n t i a r t í s t i o o . 
«Eispectaculairiment©)», ofreoe vistosidlad, 
no es monótono y absurdo en situaciones 
musiioales.. 
«Morailmente», l a viabilidad del argu-
mento queda oontra/rrestada y destruida 
por una situación vodovillesca escabrosa, 
por la moralidad de algunos personajes, 
por las doclaracionies contra, el armar conyu-
d© diasi dte ellas y par dos cbistus obabacar-
nos y aun groseros. L a c o r r e c c i ó n sería po-
sible y aain f ác i l , porque n inguno de los 
elementos reprobables pertenecen á la en-
jundia del enredo, n i oon t r ibuyen a l é x i t o 
musical y v isual que ob tuvo l a obra. L * 
responsabilidad de loe autores dé l libreto, 
s e r á por lo mismo mayor si no rect i f ican. 
EU maestro Giménea ha reakaado una 
labor ©norme. 
Persuadido de que « h a y que renovarse 
para no m o r i r » , ha remozado sug procedi-
mientos, r i n d i e n d o cu l to a l desarrollo te-
m á t i o o , á la p o l i f o n í a p le tór ioa , A l a orque^ 
taoiión opulenta y colorista, á las moder-
nas oorrdentes, em las cuales bogan lo i 
oompositares cantemipoortáneos. WS. preludio, 
el dlúo y di' verdadero oonoarititunftb del ter-
cer aoto, pueden adlacSrae en calidad de 
prueba plena de mi» asercioneau L a d a m a 
dleU fuego de efete mismo aoto e s t á muy ins-
pirada. E n , el segundo, un «comiplet» do 1A 
tiple cómica y dos valses- son muy Ifindos, 
tratados á la antigua manera del maestro. 
L a camción de las florea, c a ñ e r a de obs-
táculos p a r a lucimiento de tiplee ligeras 
de privilegiada laránge, muy brillante y 
acomodada á los fine^ para q u é tai escrita. 
E l triunfo del oompasitar ftaió clamoroso 
y merecido. E l alma del maíisfcro Gimóneai 
oontántJa joven, y esa juventud o s p i r í t a a l , qu4 
arde entre las oanÍBas de un cuerpo env©]©-
oid'o por ios a ñ o s j fecurado trsubajo, em 
par igual veneralbls y sinrpátii ía. 
E n ÍA interpretac ión sobre salieren: como 
actor de extraordirearia vis Oimica y nctabSe 
director, el Sr . P e ñ a ; como exoeJfante» can-
tantos y actores, 1» eeñoañt» Ramio y ei ee-
fiar Pareara, y oomo art ista íflexibflift, elegante 
y graciosa, l a s eñor i ta H a n 5. Las s eñor i tas 
Olivar y P ín i l los , y los SWÍS Aliena Perkina 
LOrosas, en figura» aoovq "ídaiiias,, tognuroq cernee notar. 
E3 e soenógraío ítallkmo Sr;. Migaonl b* pin-
tado oo&tra dfeoonaedones, par» las anales 
toda p a n d e r a d ó n fia» parecí» pálida. 
E l reoibimAmto ( ¿ n o M- dios tM en oaa-
tellano: ball ?) de hotel, «can el tocho figu-
rando una eolia extendióla; de pavo r e a l ; eS 
salón de quinta de reaneo del segundo acto; 
e9 t e l ó n corto estilo moíLamista , y la faun-
t a e í a egipcia, aingulaimente, de l a tercera 
jo rnada , son algo muy superior á lo qua 
ardinariamente vemcB por loa aaoenanoe, 
aun por k n bien atmdlibdoa. 
T a m b i é n ^e hia» notar, y mereció axtafeu 
sos. e l dübujajnte « D b o y » , por los cafvrk&osw 
t ra jes que d i b u j ó pura leé tficaas» y las 
«mari iposaan «te l a danza del ñ i o g o . 
E l pób l i co prodBg5 ovatítone» «3 mtteíoo, 
hüzo repe t i r varios n ú m e m s y l l a m é al raaos* 
t r o G iménez , al pdarGor y A los autoras reps» 
ti das veoes ai proeceníia. 
RAFAEL ROTLLAN 
S E C R E T O D E C O N F E S I O N 
BATE , kas sigiuentes ncbilísimias frases: 
«El calunniiado, vilipendiado, peix) lie-
roico maestro espafiol de primem ense-
«, es el primero en desear la im-
plantación de la inspección médiooes" 
<-olar, ááejñípte une é s t a le auxilio eu el 
cnmplmnento del deber humanitario y 
nedentor, por el que continuamente se 
sacrifica como ninguna otra clase de la 
sociedad española, soportando un in-
tenso y penosísimo trabajo," que le agota 
física ó intAotuailmenite; encerrado, 
por lo regular, en infectos locales, des-
pieciado, vejado por todo A mundo y 
pagado irrisoriamente. Y aun así, plá-
centelo, cuida de los niños á él enco-
mendados y les pmparcioua el llama-
do, sin pompa alguna, alimento espi-
ritual v. 
Ue este modo contesta á la alusión 
coboHanu que se dirigió en pasada cró-
nica á los <jue, hallándose al frente de 
la instrucción pública en Estpaña, se 
oponen á la inteivencióm del médico 
en la escuela. 
Deside luego debe reg^ocijar á los 
•amaíitieis de la infancia que una repre-
sentación del profesorado rurail se ex-
prese en. los anteriores término». Y , 
por otra parte, fuerza será repetir una 
vez más que los médicosi compiten, oon 
los maestros em abnegación y sacarifi-
co, trabajando lo miisnao en las gran-
des caipitales que em IÍLS huanildeB al-
; deas, mal neanuaierafdos y no exentos 
de calumnias y vilipendiios. 
Pero reconoeciaanos asimismo que las 
vejaciones, desdenes y malos tnatoe 
son debidos á gentes ignorantes, en-
tre las cuales n o sólo afe cruenta al vul-
go ó á la plebe, sino tamlbión á los que, 
ostentaaido preem inenoieis eocitdes, no 
quieren , 6 no pueden, recomotcetr la im-
portancia de la labor de rrnacstro» y 
médicob. 
En las clases humillcLes, lo misano 
que en las ¡más eilevadíust, eocLeáien mu-
chas personas piara quiénes la vdxLa hu-
mana no tiene vador, y aabidív es que 
la existencia del niño n o cueíi fea gran 
cosa en el haber de la sooied̂ ad mo-
derna. Si así no fuera, n o lauden tari ar 
moei la crecida mortalidaid ini'í^ntill ni 
el tradicional abandono en que se tie-
ns La infancia en muestra Patsria. 
La tenaz ^propaganda de la Kigáene 
en el seno de las familia» por los mé-
dicos no ka logrado convencer á loa 
padres de que, tanto la almuantación 
corpoml oomo la espórd&uul, luecesitan 
su directa vigilancia. 
Por esto, médicos y maestaiosí, laanra/-
tamos, prof undameni» afligid os, que 
la cooperación paterna nô  ra&ltt» en los 
albores de la adolescencia, y así de 
explican también los malee qtuie tanto 
lamenitaarK». 
Son muy potóos los padrees, 'que se 
enteran de las oondiciomee en que se 
da instrucción y educación, á «tos hi 
jos. Lo» enTÍa î á escnolae y boíe^ioe 
é intemadoa ciegamente, d c ^ t a n o c i e n r 
do las condicionies de local, Cimenta-
ción y vida higiénica. En caanto á 
disciplina educadora no coopüsran, oon 
sus lenidades, á la labor pediagógica. 
Asíuníto eb éste mereoedor de más 
detenido examen. 
Veamos aliona ai el ítetado' i j t u n i p l e , 
en la esfera escolar, con el más impe-
rioso de ene deberes 
^ La instruoción públida; es tan im-
póstente como la defensa de la Patria 
por loe Ejércitos de mar y tierna. 
Si en la actualicUud las fuerzas oom-
baltiente» loaran triunfo», á ellos co-
opera la Medicina, evitando las en-
femDedadels epídámicad gue diezman* 
los ejércitos, vtílando por la sallud del 
soldado, curando sus terrríMies trauma-
tiBmoe y realizando milagrosas restanr 
raciones del oigaiiismo maltrecáio; 
enseñando, en fin, á los enfermeros de 
uno y otro sexo, que también secun-
dan sus intervencioneá, de qué modo 
se conserva la vida de los infortuna-
das heridos. 
En nuestra Patria, la Sanidad mi-
litar y naval han Uegiado á un grado 
de perfección notable, y la misma ins-
pección sanitaria de las animales do-
mésticos ha sido objeto de una ley im-
portante. . 
Anualmente» llegan á las filas, en 
cumplimiento del servicio obligatorio», , 
millares de jóvenes que son declara-
dos inútiles porque carecen de capaci-
dad vital suficiente, y esto depende de 
la falta de armonía entre la talla, el 
peso y el perímetro torácico. 
Aparte de la responsabilidad fami-
liar por falta de cuidados, la miayor 
corresponde á la sociedad, que no se 
preocupa de la higienización de la es-
cuela, hogar social donde niños y 
maestros, como dice la distingnida 
maestra, se hallan en infectos locales, 
donde toda incomodidad tiene su asien-
to. Es decir, que si las criaturas pa-
decen, también enferman sus precep-
tores. 
Anibos están sometidos á una vida 
amtihigiénicai, agotados por un traba-
jo excesivo, anemiados por una atmós-
fera viciada, sin lúa suficiente, faltos 
de ejencicio, y lo que es más cruel é 
indigno: /hambrientos!... 
L a mejora de sueddols se impone; 
pero también urge facilitar el trabajo 
escolar, y para ello lo primero á que 
debe atenderse es al examen indivi-
dual del niño, á fin de que ee aprecie 
por completo lo que vale aquel frágil 
organismo. 
¿.Cómo conducir por la buena senda 
á un ser (que no es otra cosa la Peda-
gogía), ai no se la conoce? 
Antiguamente, en el ejército se cas-
tigaba cruelmente á los pobres quin-
tos, que caían «aspeados», sin poder 
dar un paso; y los cabos de vana los 
consideraban como holgazanes. Se tra-
taba de individuos con e p i e s planos», 
deformidad que la oitopedíla corrige. 
De igual modo, centenares de rebel-
des, insubordinados ó ineptos, son ni-
ños anormaflee que necesitan trata-
miento especial. 
Para conocer estas particularidades 
precisa estudiar la fisiología especial 
del n i ñ o . Sólo de este modo se puede 
a p r e c i a r l a delicadeza de la psicolo-
g í a i n f a n t i l y, por lo tanto, practicar 
una b u e n a higiene pedagógica. 
M é d i o o s ilustres, como el doctor 
O o r t e a o y e l doctor Gimeno, al des-
empefiar eil iMinisterio de Instrucción 
Eú M i o a í , efitaib̂ ecieron los cimientos de i i n s p e c c i ó n njódáaoesoolar e n Es-
p a ñ a ; poUtioos amantes d e l a infan-
cia, como Ifritz J iménez y di conde 
de Esteban Oollantes, le dieron orga-
nización adwcoulinia., Pta o**^ ToAnir VQ-
tervináteron pedagogos tanv inteligientas 
oomo Altamira y Bullón; centenares 
de médicos trabajaron noble v desin-
teresadamente, desemipeñando las oáte-
dras de Fisiolojifía é Higiene en los 
Centros pedagógaoos y practioando. la 
inspeeoión. 
:Matê tras y jóvenes abnegadas co-
opersffon en la obra, y sin embargo, 
¡misterio indescifrable!, en las altas 
esffenas se baila una hostil resistencia 
á que la reforma vital se imffxlante, 
negando recnnaoB y apoyo ¿ los que, 
generosamente, laboran por la regene-
ración de la Patria... 
Yean, pues, maestros y médicos con 
qué raizón nos laimentábamois, en cró-
nica anterior, de la inconcebible acti-
tud de los que a desoyen la voz del de-
ber humanitario y redetmtor». 
MANUEL DE TOLOSA LATOUR 
¿Qué es la felicidad? 
M o r a n e n una casita muy humi lde , en c ion 
t a oaile de Obaanbarí. Son vw^oa los d t » , 
y enyugaidos tiemacKfeuto por v¡a qiueu-er ¿«1 
alma, juntos han. subifio ¡tas c a « t a . ' * n i ; ' * 
d l M é de su azarosa vioa, bacioiuio :xwítov> a i 
lianibi>.i y á La pobreza, rtuoaiaií.oa su ««ut'.-xa 
pairn ia oonqniMa fatigosa dei pedwíto de p i u i , 
íuiertetaiernte, reciamente abmTswíos sus oona-
zouee, lo mismo en las amairguirajs qaie en la» 
a l t g i i a s , lo mismo en eJ peaiar que en o í 
¡reír... 
Son r^dos, <xxn l a ingenua y noblot .» ru-
deza de los que no gustaron manjares de 
o u l t u r a ni s u p i e r ó n die más c á t e d r a s y l ibros 
que el ti-afcajo, ese trabajo sin ommbres d< 
reposo, ]¿l trabajo de las p e q u e ñ a s vidosv 
siempre en la planicie sin horiaonte, s-.empra 
entre tm «hoy» y u n « m a ñ a n a » qutí no vairíaJí 
j a m á s ! . . . 
Algo irreparable y supremamente dolorostf 
com^icó un d í a e l vivir de los oonyugef 
artes.anos. H I v ie jo , v é n c i d o por la- enferme-
dad, t u v o que redimirse en e l aaquizaim q u « 
á la' pareja servía <te ailbergne. ; S i euifrió prw 
vaciones inevitables (qu* no l l ena la bolsa* 
ouandto e s t á v a c í a , e l m á s «rdk«r. t« de los de-
seos) , tuvo, en camibio, á eu ladb, oon amo-
rosas solicitudes, u n nefugio sent imenta l , un? 
corazón: ol de la v i e j a buena! E n u n saut4 
anbelo d̂ e que é l viviese y id|0 dairíe la v ida^ 
que era su .propia vida, l a amoLania, en u i ^ 
esfuerzo dte e s p í r i t u solnel i i imano, se imn 
pu.so á iŜ -i naturakwMJ. qnebrflfn*adá y fué 
enifermora iinfatiigabte, ebserv-iadora, soUcita, 
que no reiposa, que DO capi tu la oon el can-
sancio, que oomsulba el relcvj y aoaroa á M 
boca del que smkn la medicina salvadiorac 
para v e í a r die&pviés su s u e ñ o inquie to ó 
dielirio, es ipiándole dulcemente. . . 
L a « s e ñ o r a C e s á r e a » esa ¡noche fa ta l huJ* 
de d i r ig i r se á l a v e n t a n í a en busca de la pó* 
c ima que a l v i e jo hafcía que darle, i Acaso l a » 
tdnielblas d«i 1» p r e o c u p a c i ó n amuiblaron su 
v i s t a ! U n m o v i m á e n t o brusco, una p é r d i d a die| 
equ i l ib r io , u n g r i t o dte pavura . . . y u n golp* 
seco, escalofriante. 
L a « s e ñ o r a C e s á r e a » y a c í a en el a r r o y a 
adonde hubo de caer desde la all tura de u ^ 
aegundo piso, f i raotrurándose fe. columna ver 
t eb ra l . Mi lagrosamente sohreviviió á t a l a c ó n , 
teoimiento; pero una pa rá l i s i s , «la dtejé muer» 
t a » dte m^d'io cuerpo abajo. 
Pama 5a lucha por el t r ó c a t e .dte pan ha que-
«Jado él , ©1 vie jo , ú n i c a m e n t e . Ooanto m á * 
desgraciadlois, m á s un idos ; illa adtversidad i m -
placable ao oonsiguo aino a p r e í t a r m á s y m á * 
é l lazo que uno A ««as dos ailmas buena»* 
fundienxlo esas dos pobwa váJetej» en una v i d * 
P e ó n oaminero é l , « u r u d a y cot idiana fef-
bar So aloja de i hoga r : ee u n eatorificio qM 
asegura el sos t én - dte l a oafiita, die a q u é l l a ca< 
s i t e m u y pobre, pero m u y pu lc ra , dondte i 
a.ii enana i n m ó v i l , eaperán ldé le , va desgranan»-
do las horais de l a ausencia.. . 
Es «Le nodhe; k » dos, m u y recogidos en su 
buhard i l l a , se s ienten teBoes a l sen-tirso m u y 
juntes. O a d » dos horas, cada hora á veoee, 
l a panaHtica ibaübuoea, como los n i ñ o s : 
—1 V u é l v e m e I . . . 
Y éH v ie jo , dando die lado á su cansancio 
y a l s u e ñ o que ie abruma, fe ooge oomo sd e n 
efecto feiera « u n a n i ñ a con él pelo de o l a t a » , 
y , oolooámdiala en una nueva pastura, pria-
g ú n t a i é bondadoso: ^ 
— ¿ E s t á s bien a s í ? . . . 
Sobre ed fondo s o m b r í o de tísas dos vida( 
se destaca de una manera desconcertante un» 
«vide<nte fe¡licdd.a4. una felicidiad! que « s t o d í 
Tm nracaigro oe l aaruor uw tu» — , •u*» 
amor p u r o y l a reságnacixSn cr is t iana. E n sw 
desdicha, t a n garandle, t ienen ellos una son-
risa, para l a v ida f j u n t o s , y oorauüóo sobre oo* 
r a o ó n , se sienten m á s « u e r t e s que s.is d e * 
verutiums, m á s fuertesi que l a adversidad.... 
— ¡ C h i c a ! ¿ Q u é te p a r e o a r í a á t i que n<?. 
o o m i ó s e m o s los dos, « m a n o á m a n o » r. aoxií 
solatos, u n buten besugo fe noche de Nodha»-
b u e n a ? — d e c í a l e , üiace unos d í a s , é l el la . 
i Y por q u é n o nos lo oomconos antes : eil 
d í a -de l a P v r f s i m a P — n e s p a n d S ó ten alegre I r 
muje r . 
—. ¡"nenes r a z ó n ! . . . ] « P a » Nochebuena Dios 
damá o t ro besugo!... | Y s i no le hay. . . t a n 
conformes ! ¿ N o te parece P... 
—^Qlaim que . s í ! . . . 
Y los viejos pafliadlearon e l besugo en su' 
buhairdállite. en u n a « luna , d e mieb» UuotkmSé 
y en medio dte una feíGicidad s in eclipses, n i 
a u n ba j o Im tormentes m á s crueles de l a m i -
seria y cBeS ^o lo r . . . 
¿ Q u é es, pue» , l a felicidiad, lecterfes m í o s ?... 
CURRO VARGAS 
E l 22 do J u l i o ú l t i m o r ec ib ió eft dsreotOT 
general die Conreos y Tclegra ío is , dte u n 8soea> 
dote, como secnete dte c o n f e s i ó n , 85 pesetea, 
o c a m p a ñ a d a s dte una note , eserdite á m á q u i n a , 
en fe que ee manifestaba eU d e s é o de l peniteou 
te de haocrife l legar á manos dte a q u é l , por 
ser e l i m p t r t e de u n a s a a t e a c d ó m da n a vaábr 
tne táHoo , que se d e c í a hecha á u n cartecro 
dte fe A d m i n i s t r a c i ó n dte Almecrfe, l lamado 
G u i l l é n , y por fe cuaU, t a m b i é n se d e c í a , f u é 
Bepartado de l servicio. 
Po r da Direocoón genenafl se praatacaron 
cuantas dülilgencdas fueron ¡precisas pa ra cum-
p l imenta r los d é s e o s del ocul te domante: p r i -
m e m , cerca de (fe r e m i t e n t e deQ valor m e t á -
ü c o ; viniónidose en conocimiento dte que h a b í a 
fa l lecido; v d e s p u é s , cerca dte l a d t t e t ina te r ia ; 
á cuyo efecto, (personados «1 edlministreidcr 
ipráncupaí y el «ecne te r io dte fe Adimánistaaicdéa 
dte A lmerCa « n e l domic i i io de aqcuéáfe, man«-
fes tó Ha m i s m a á düichos «jfitosvüs qoa, an te srua 
insistenteB nequedmientes, le fueron entre-
gadas fes p é s e t e s por un cer te ro llamsldlo 
Sr . G n i l l é n ; can t idad que ?e oorrwpoBid7» 
como 'leKtmataria de u n valor m e t á l i c o o u * 
ddb ié l l egar 4 su poder, y d e l cua l , admanis-
tna t ivamente , « r a r e^onaab le «1 «k»ikk> f u n -
cnonario. 
E n su coniseouenoia, se han dadlo las inde-
nes opor tunas afl edminAstradnr prdnci'pal de 
A l m e r í a pana que d icha cantHlad sea. eutre-
gada «3 é x oartero de Almerfa I ) . M i ^ u é l G-oi-
l l én Egea, que fué el qxie fe» e n t r e g ó á la 
des t ina ta r ia cuando é s t e biso ¡ha roa femao ión . 
Academia Universitaria Católica 
Plata del Progreso, 6. 
Hoy, máérooloo, da sods á siete de i a tarda, 
eU rector de este Centro, i lustrísMiio señor 
D . J a v i e r Vafles F a í l d e , dará s u conferencia 
acerca d© « L a re ina Isabel de V a k a s j fe 
princesa de E b o l i » . 
E s t a oonfererueda es para . e e ñ o r a a 
Misiones Salesianfts. 
Sobre esto inteneisante tema d a r á e i p r é -
r i n » s á b a d o , 1G del oorr iante , en l a Aca-
demia U n i r e r t á t a r i a OafcóUoa (ploaa de l 
Progreso, 6 ) , una conferencia el reverendo 
Padre Rodolfo Fiemo, t an oomodldo v que-
r ido de los catoldoog e s p a ñ o l e s . 
Dado e l i n t e r é s del asunto y los grandes 
prestipios d é l ihisfcre o o n f a p e a c * « t e n o d u -
damos que s e r á r r a m e r o s f e i n » fe o ó n m r r e m -
caá do oyentes que vaya á escachar 1» i n -
sumante y po^ t ío» pallalxra del Padre K e r r o . 
E l aoto oomaruauni á fea seis <fe fe tarde 
P R O V I N C I A S 
N O H U B O T O R P E D E A M I E N T O 
L o s v a l o r e s n a v i e r o s y l o s f a l s o s r u m o r e s 
aER VICIO TELEGRÁFICO 
A L I C A N T E 12 
A n t i c i p a n d o las vacaciones de Navidacr, 
fes estudiantes de A l i c a n t e h a n promovido 
u n mov imien to hue lguis ta , o p o n d é n d o s e á l a 
en t rada en fes clases. 
^ P a r a Angel h a n embarcado hoy nume-
rosos braceros de fe hue r t a de C r í h u e f e y 
Mufrcña, contra tados para fes labores de l 
campo. 
L a s u s c r i p c i ó n ab ie r ta pa ra socorrer 
con ropas y m e t á l i c o á los huer tanos pe r ju -
dicados por fes imindaciones aumen te oon-
Kidereublemente. Los tea t ros y fea «cinee») 
o r g a n k a n funciones especiales pa ra a r b i t r a r 
recursos oon este benéf ico fin. 
Los c ó n s u l e s de var ias naciones h a n he-
cho donat ivos en m e t á l i c o . 
s e a 
B A I U 3 E L O N A 12 
H a marcibado á P a r í s fe C o m i s i ó n oomer-
c ia l í x a n o e s a . l oé despedida por e l c ó n s u l 
general y aepresentaoioues de l comeircáp y de 
la indu&cria de l iaroelona. 
L l e v a n excedentes i m p r e s i o n e » de fe a c t i v i -
dad itaibrbU |de C a t a l u ñ a ) . 
£ n fe Casa de ios Sindicatos C a t ó l i c o s 
Se ha oefebradjo u n a r e u m ó n , en tía que se 
a c o r d ó fe oetlabración de u n m i t i n para pe-
d i r á fes arntoiridades se oumpia fe. ley de l 
Descanso dominioal , asi oomo todo ¡lo reife-
rente á fes obreras de fe agu ja . 
Se ha inaugurado e l servicio dte auto-
mévilieis de V i l l a n u e v a y Gelr tní á Ignafeda 
y pueblos in termedios . 
-e- Ei Sr. Z u i u e t a d a r á brovemente una 
conlferenoia e n e l I n s t i t u t o A g r í c o l a de fian 
I s i d ro . 
ES jueves p r ó x i m o , em e l teatro N o -
vedadles, d a r á u n a oonferamaia e l poeta belga 
M a e t e r l i n k . 
L á en t rada s e r á por r i g u r o s a i n v i t a c i ó n . 
•4- La& p r u e b e » d w ooncurso « i n t e r - c i n b s » , 
c e l e b r a d a » en los campos de « t e n n i s » del 
Saldo Spor t Club, han ten ido é x i t o , pa r ha-
ber tomado pa r t e en ellas fes'mejores juga-
dores de Barcelona. 
G a n ó k Copa Saltad (oamptnna to de ca-
balleros) eil Sr. Kanf roau . Q u o d é en segun-
do lugar e l Sr . TVinmo. L a Copa S a u l í e h y , 
por el Sr. More iks . 
Panchi ta S a k t » s n d r a a ó «n/cll campoemate 
de s e ñ o r i t a s , y en e l « h a n d o o a p » , Blanca 
Solier. 
Rosa Tor res y Consueli to de Ayguaisvives 
t r i u n f a r o n en fe prueba de parejas. 
E n fe de parejas m i x t a s r e su l t a ron ven-
cedores Bifenoa Soler y e l Sr . Tormo. • • • 
B I L B A O 13 
H a sido desmentida en absoiuto fe no-
t i c i a de que fuera torpedeado en e l B á l t i c o 
u n vapor e s p a ñ o l . 
Oon m o t i v o de los rumores que en cuanto 
á torpedéami.enftos h a b í a n coroulaido se .pro-
du jo enorme p á n i c o en l a Bolsa. 
Los valoras navieros h a n normaiKsBdo sw 
s i t u a c i ó n , y se concier ten numerosas apena-
oiones á fin de a ñ o . 
• * * 
S A L A M A N C A ' ^ 
E l b i l l e te agraciado oon el p r i m e r p remio 
en el sorteo de la l o t e r í a verificado ed d í a 
d é ayer f u é vendado en d é c i m o s , de los cua-
les t iene Tino e l l e t rado D . J e s ú s S á n d h e s , a l 
cual conrespenden 12.000 pesetas. 
H a n correapondido, a d e m á s , ¡24.000 p e s e t a » 
4 D . Fruc tuoso Gimeno, poseedor de dos 
d é c i m o s ; 12.000, á D . L u i s H e r n á n d e z , que 
Uevalba u n d é c i m o ; 1É.O00, á D . Juftián Lue -
go, y o t ras 12.000, á D . M a r i a n o Marcos y 
D . En r ique G o n z á l e z . 
E n par t ic ipacáionea hay repar t idos Otros 
dos d é c i m o s , sdendo poseedores de el fe» per-
sonas de modeste pos i c ión . 
• • • 
S A N T A N D E R I f l (1 m . ) 
Oomninioen de Castro-UrdiaifeB que e u fe 
mirnn . de cSaAtecaballo»» explote 
ocasionando l a muer te de l capataz, Rosendo 
Bravo , é h i r i endo gravemente á o t ros dos 
obreros. 
• « » 
T E R U E L 12 
C o m ú n i can de l pueblo de Ojo» Nebros que, 
estando e n fe cocina de su onisa, fe n i ñ a A m -
paro G ó m e z Barquero peroodó abrasada. 
Parece ser que una dhispa que saMó de fe 
lumbre que h a b í a en s i f o g ó n p r e n d i ó fes ro-
pas de fe infe l iz A m p a r o . 
• • * 
V A L E N C I A 12 
Con objeto de t r a t a r de l a carencia d e 
su l fa to de a monta oo para abono die fe» im 
rrae se ha reunido l a C á m a r a de Comercio. 
R e d a c t ó s e una ins tancia , en l a cual se ¡a-
.den 30.000 toneladas que se necesitan p a r » 
atender á todas las necesidades. 
X a s e ñ o r a marquesa de M a i f e r i t , aoom. 
p a ñ a d á de l gobernador, ha salido para Alc£> 
ra , a l objeto de r e p a r t i r en t re los d a m n i 
fioados los donat ivos hechos por fe Redn»* 
D o ñ a V i c t o r i a , la ookmia alemana, los mar*, 
queses de Caste l l for t y o t r a » p e r s o n a l 
SUCESOS 
Aocidente del t r a b a j o — E l a l h a ñ i l Teodwrt 
E e m á n d e z M a d r i d , de cincuenta a ñ ( ¿ tuve 
fe desgracia de caerse de u n andlani Jo d« fe 
obra que .se e f e c t ú a en e l paseo de R ó s a l e » , 
resuitandO oon leeaones de p r o n ó s t i c o rostírv 
vado, que no le impid ie ron .pasar á i<u d o m i . 
ciñió, Ferraz , 7 ' . 
•C- Con una s ier ra m e c á n i c a se pi jdujo le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado, en fe m a n » 
izquierda, el carpintero Gandeodo A W r « B 
de diez y nueve año®, qus ponan» sus «wrv» 
cios en el ta l le r s i to en fe calle Ayaife, SO, 
U n enfermo. — Manuefl D e b é n Garofe, di. 
dmouiant» y u n año», oon d o m i t í l i o na fe áaJfe 
dte Lejgianitos, 46, su f r ió una grave hemorna. 
gfe, á aon«acu^nc ia dV> la r o t a r a d é unas va» 
rices en la p ierna izquierda. 
i Pobre chica.. . 1—No saíbetmos ad oon miísax» 
de fe pojpukr sairpuela, ó eófe en recitado, 
d i r í a D . Clauidfio J imániez Pastor ni notar 
que de eu doraiaaSo, Orf i l a , 4, se había m a r . 
d i ado su Birvienta, Rosa LóQXe, l levándiose 
1.400 p é s e t e s de Mroauendo». 
• • • Una cadena y un re lo j de oro fueron, 
hasta ayer, propdodad de d o ñ a Fi lomena Ló-
pez, que hab i te en B a r b i e r i , 9, tercero dere-
cha, á oaaisa de que fe d o m é s t i c a , Juana Ra-
fes, dec id ió l levarse amibas objetos, y por 
cuya acc ión t u v o t m «epourparfer» oon e l 
s e ñ o r juess de guardia . 
¡ Vaya amor conyugal ' .—Antonio Izqu iend» , 
por raaonos de poquís i ima fanportenofe, agre 
dió don u n ouchil io die cocina á su Esposa, 
M a r í a Sándheto ; Ife que rec ib ió una her ida ea 
el ipodho, dte p r o n ó s t i c o rosemiadlo, que no fxU 
gravo por haílier rosibaladoi e l oudhülío oon J* 
talfeo* dal oomó. 
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DEPORTES 
" E L F O O T - B A L L " 
P O R P R O V I N C I A S 
^ E l E p p a ñ a , de BifurceIoii&l vt,llc•^., ;ii¡ A t h -
2| jet ic , de M a d r i d , por 3 ú 2, y e) de B i lbao 
g r i e t a a l Barcelona F . C , por 8 tantos . 
Desde Barcolona. 
y E l Kspaiüa , de é s t a , se ha saoado con cre-
»ij9©9 la espiua del a ñ o ú l t i m o , con los p a r t i -
TJtos que ahora ha celebrado oon el A t h l e t i c , 
Jto M a d r i d . 
A l a viicíoaúa conseguida el vierue.s ú l t i -
Jio ha» mmdiáo la del domij igo, mayor a ú n 
|ue l a p r imera . 
Los m a d r i l e ñ o s es tuvieron muy a p á t i c o s 
«Kirante todo el p a r t i d o ; ú n i c a m i e n t e se ssA* 
(V*u-on de ,la «(guasa» que t r a j e r a n , Pagaza 
f Oaroer, que se m a n t u v i e r o n á l a a l t u r a 
Ijue les corresiponde, salvando á su equipo 
•Je u n a s e ñ a l a d a d e r r o t a . 
De l E s p a ñ a s o b r e s a l i ó l a defensa, que 
. í u g ó colosalmente, desbaratando las combi-
j í iac iones iniciaidas p o r los delanteros con-
t r a r i o s ; Segarra d e b u t ó en la l í n e a de j 
¡ « a d e l a n t e s » , marcando 2 tantos y r e v e l á n - i 
"dose como u n excelente i n t e r i o r ; en oon- | 
. j u n t o , todos los delanteros j u g a r o n con i 
mayores b r ío s quo en e l an te r io r encuentro , \ 
enarcando los t res goles emendo só lo fail-
••aba u n cuar to de hora pa ra finalizar el 
p a r t i d o . 
Desde Bittoao. 
E l resultado del encuentro e n t r é e l A t h -
l e t i c de V m a y a y e l Barcelona F . C., TÍO 
» i v d ü ser más; adverso p a r a este ú l t i m o 
^ l u b , que v ió pasar « d i o veoes el ba lón por 
#u puerta, no consiguiendo « m o j a r » en la 
de los b i l b a í n o s . 
E l par t ido carec ió de interesi á oausia del 
*nonue p redomin io del A t h l e t i c . que aco-
t-valñ conistaintemente á sus contr incantes . 
CASA REAL 
L A C A C E R I A R E G I A 
H A T E R M I N A D O 
LQS i n ; Y i : s I Í K O R K S A R A N 
M A Ñ A N A A M A D R I D 
M a ñ a n a ' r e g r o s a r á n á Madr id | , desde L a 
( ¡ r a n j a , Sus Majestades loa Royes D o n A l -
fonso y D o ñ a V i c t o r i a . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L A G R A N J A 12 
Ooo l i p a t e m p e r a t u r a algo m á s templada 
que ayer y freonentes l luvias se ha ve r i f i -
cado esta m a ñ a n a l a ú l t i m a ba t ida de f a i -
»aiues en los j a rd ines , hasta cei-oa del Oerro 
de Matabucyes . 
E n t r e los» diferentes ojoos se han cobrado 
cerca do 500. 
A l a hora de almaraar , el Rey y los i n -
vi tados se d i r i g i e r o n á l a finca de Robledo. 
E n é s t a permanecieron hasta Has tres, q(ue 
se r e a n i u d ó la c a c e r í a . 
Poco d e s p u é s los cazadores fueron á to -
mair el té á Pailaoio. 
H o y tampoco a s i s t i ó l a Re ioa á l e excur-
s i ó n . 
Po r ordien de D o n Alfonso se han envia-
do faisanes á l a Acadcmiia de A r t i l l a r í a a t 
S e g ó v i a, '¿i ¡las au tor idades y á los oficiales 
de T e l é g r a f o s de este Reail S i t i o . 
M a ñ a n a , á lias diez y m»d| ia , en t r e n es-
pecial que s a i d r á de Segovia, s a l d r á n los 
Reyie» y su s é q u i t o p a r a M a d r i d , donde 
l l e g a r á n cerca de la une . 
Pa ra mediados' del p r ó x i m o Enero regre-
s a r á n á este Read S i t i o , pa ra oaaar nuevia-
vamente faisanes. 
S e a p r u e b a e l p r e s u p u e s t o d e 6 r a c i a y J u s t i c i a 
L o s S r e s . t o l a n o , A m p u e r o , L l o s a s , D o m í n g u e z A r é v a l o y ( J a r c i a G u i j a r r o 
f o r m u l a n d i v e r s a s e n m i e n d a s e n f a v o r d e l C l e r o r u r a l . E l g e n e r a l M i r a n d a 
e x p o n e l a s o r i e n t a c i o n e s g e n e r a l e s d e n u e s t r a p o l í t i c a n a v a l . 
P o r e l Sagrado C o r a z ó n 
E l d i * 11 c o m e n z ó e l r epa r to de cocidos y 
^aues que las secciones de oar idad del Sagra. 
MÍO O o r a z ü u y de la U n i ó n de Damas Espa_ 
fiólas ha podido organiziar este i n v i e r n o , gra-
cias á las suscripcionos y donat ivos hechos 
/OT personas ca r i t a t i va s . 
E l Reverendo Padre OJiuer C o ^ s (S. J . ) 
c o m e n z ó bendiciendo la Obra, y con ta f e r , 
g a p o s í s i m a elocuencia de su pak lb ra , d i r i g i ó 
)& los pobres una p l á t i o a que, a l Olelgpr unida/ 
toan las bendiciones de éstai^ a i C o r a z ó n del 
IHVÍTÍO J e s ú s , siegunaanmte las (retoimairá can 
IBIS mrosett-ioarcfiteiisi y gnacilaisi con que siempne 
ptremia la oaiitíiaid1 hecihai ¿¡n, sus >po!bims. 
E l D i v i n o Maes t ro nos m a r c ó el c a m i n o : 
pobre fué en su vida-; en los pobres buscara 
tus A p ó s t o l e s , y en los pobres nos. e n s e ñ ó á 
jKnark-. 
A s í . pues. M-oán tas misericordias t e n d r i 
frste C o r a z ó n . »! \'er cuadros como e l que he-
Eos t en ido te dicha de presenciar, para las Tsonas p iados i^ que as í acuden íil socarro i los desgraciados!.. . 
Pío hay obra buena completa si no l a rige» . 
pi caridad : Bendito-; s:ea:n los que l a ejepoem, 
^ Dios p e r m i t a que. aunque con algo de sa. ' 
O f i c i o , s igan las personas acomodadas re_ 
fogaendo é s a s l á g r i m a s de pena, y , secura . 
jDeote, ail regar oou ollas su camino, h a r á n 
b ro ta r flores que c u b r a n muenas espinas; y 
íteis que dtejen para que los hiera, a l tiemipo 
Íi aibrir las heridas p o n d r á n en o l k s el b á l -mo de la r e s i g m a c i ó n , oue os el que nos da amante J e s ú s para- a l iv i a r l a s . 
* * * 
Se admi ten suscripciones y donativos en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de EL DEBATE y en el do . 
t m d l i o de 'la señora , presii-denta de l a secc ión , 
Uw Madrazo , 6 y 8. 
E L P . M A N U E L L U N A 
E n F e r n a n d o Poo, a d o n d e h a b í a i d o 
a c o m p a ñ a n d o al Padre giamerai dle 
M i s i o i n e r o s H i j o s dled C o m z ó n d e Mair ía i , 
vha faUecixio él í r e v e n e n d o Patite M a o n i e l 
(Luna», seoretanio deil C o n s e j o getmpal de 
. dicho i n s t i t u t o «adá!g<ioso. 
S u miuente h a s i d o s e n t a d í s i m a . 
L o s d í a s d e l coirrienitie mes y ed 4 
d e l p r ó x i m o E n e r o se ceieb'r1airáin s o í b m -
n e s f u n e r a l e s , e n e l S a n t u a r i o ded C o r a -
- « ó n d e M a r í a ( ca l l e dial B u e n Suoeiaa, 
18), p o r e l e t e r n o descamso del di funto 
Padre L u n a , ouyois t a l e n t o s y vintudies 
t a n t o » a m i g o s y d e v o t o s hatíaole g*ajv 
j e a d o e n La oolriie. 
A l a C o o g n e g a c i ó n i d e M i ^ o i m a r ó s e n 
geinlerail, á (la reveirendla C o m p i n i d a d $0 
•loig mtentois d e M a d r i d , y 'á l a r e s p e s t a t í i e 
familia d e l finado, enviiaimosi Mueata» pr<*-
f u n d t » p ó s a m e , reg-ando á oueatinos caáis-
bianos ÍeotOine¿«áe tengan pmaseitftJe' t » s u » 
«aracíoiDte®. 
P r e n s a C a t ó l i c a 
C n ei kiosco d é ta oalto de Buenos Afras, do 
BHbao, so vendo Prensa Caiól ica . 
L a e ^ a f a d e C o r r e o s 
U n detenido y un registro. 
XA brigaidá m ó v i l al manido diedi S r . Mi»-
quedia, conitiinnamldlo sns gesftitmaa pam fifi 
to ta l ( sclarooimiiento die este iheoho, détoaro á 
Wuií-, prcbíiunlb coanifor 
del < M i t o . 
T a m b i é n pnactiesó (La referidla [brigada xm re-
aonofimiento en- l a casa de Al f redo Miuñoz, 
Jacometii-eao, 27, tprinoiipaJ, bafllandto en efl re-
t í re te \-ariüis bi l letes die m i l francos, unos q¡ne-
maidos y o t ros ro tos , qne l a majdtré dlel ¡ p n x e -
saiclo h a b í a ar ro jado. 
i'ieíLes á su coiisi^'iia y á su deiber, 
lo(S dijHitadois tradicionailistais tormu-
laroiü ayer divensais enmiendaa en fa-
VOT del Clero runai y pidieron votación 
¡nománal para que el Cougû eso decidie-
ra sobre las más 'importantes. Caai 
acotado di tenua por ellos y por otro»s 
diputados en la isasión del lunes, en-
contraron, sin eanbaa-go, poderosos ar̂ -
gumentos en que apoyar sus peticio-
nes los Sres. iSola,na, Anjpueax), Lio-
isas, Domínguez Aróyalo y Gajícía 
GuijaiTo. 
No se ha conseguida el aumento 
reclamado, á pesar de que todas tyas 
minorías reconocieron la justicia de la 
petición; mas, como han quedado las 
cosas, el triunfo parece «eguro en el 
iSenado. En último término, ae logra-
rá íntegramente cuando gobiernen lo^ 
inmediatos (suce-sores de la ad^uación 
actual. 
Se aprobó el presupuesto die Oracia 
y Justiicda y dió oomienjeo la discusión 
del de Marina. A petición, muy opor-
turna, del- S r . L a Oierva, el iniiiiiisttiro 
dió esplicaoionee tan amplias icoino lo 
p e r m i t e la "íijíioíle del aisunto, ajeerca 
de lo que ees eistá haciendo y de lais 
orieníaokwies geauejiales de n u ^ s t w JPÍV-
lítica majpal. 
importa consignar el earáotor de-
feastvp que á nuestra aicstuacdón marí-
timia mi&aá el gieneivai Mirandia ; del 
cu¡4 isa dednoe la necesidad de d'efen-
éeatftoiB costas y loa pueirtos y de tender 
wn ndinaro suficiente de ijubmaxiinos 
íipsbos paaca actuiai" «efioazmeníte». Este 
eficacáa la «xplicó muy ac^nHa l̂amén- -
te <el minisíaio: no hasta tener «ubxqtar I 
rióos para qu.e lia potenciaEdad de I 
éstos—«asombro del mamdo»—sea | 
féoctim,. Ello i r a q u í ere íprepsamación de 
a ñ o s - y idoíLoroeos sstaji&(¿x>s 
d e p r e a t e r Iota vsaaáinots y tDun 
entapa . 
paaPeiciet an'ó» q u e cwiKretnáeote , 
absolu taanenté n e o e s a j j b , q u e tse loable 
á ? j a c i c n d e e tá tas codas y q u e ee i n -
fusada e n e l í a e l alto espirita p^tckSt i 
toa q \ i ^ y t o J f > m p B f e « i a ^x ige t t . 
S E S I O N D B L « U f¿ H E D I Ü * £ M f i A E 
fie ttlxre la ses ión á has t res y onúnoa. 
ffl» (él baaiiQo Q E I I ^ , ^ jgaiídiarta?a dfe i b Qua-
Ruegos y preguntas 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S Y L E C T O R E S 
R e g a l a m o s 2 . 0 0 0 p e s e t a s 
e n 2 0 d é c i m o s d e i a L o t e r í a d e N a v i d a d 
Distribuidos en los 59 premios siguientes: * 
U n premio de un b i l l e t e entero, el n ú m . 25.572; v a l o r . . . 
U n premio de dos d é c i m o s del b i l l e t e n ú m . 46.441; v a lo r . 
U n premio de un d é c i m o del idem id . ; v a l o r 
U n premio de medio d é c i m o del í d e m i d . ; v a l o r 
U n premio de medio d é c i m o de l í d e m i d . ; v a l o r 
U n premio de un cuar to de d é c i m o del í d e m i d . ; v a l o r 
Un gremio de un cuar to de d é c i m o del í d e m i d . ; v a l o r 
U n premio de un cuar to de d é c i m o de l í d e m i d . ; va lo r 
U n premio de un cuar to de d é c i m o del í d e m id . ; v a l o r 
Cincuenta par t ic ipaciones de 10 pesetas cada una en e l b i -











T o t a l 2 .000 pesetas 
La a d j u d i c a c i ó n de estos premios se h a r á median te sor teo, que se v e r i f i c a r á ante N o t a r i o 
f t fbl ico el d í a 20 del mes actual . 
R e c c r d a r ^ Q s á nuestros lectores que el p r ó x i m o d ía 15 t e r m i n a el plazo para los que 
t ü l e r a n hacer ó renovar sus suscripciones, con derecho á los s iguientes vales numerado*: 
A los que se suscriban por un t r i m e s t r e . 
A los í d e m . i d . p o r un semes t r e . . 
A los í d e m i d . po r nueve meses . 
A los í d e m i d . p o r un a ñ o 
U N V A L E 
DOS V A L E S 
T R E S V A L E S 
C I N C O V A L E S 
A D V E I R T E I N C l A 3 
1. a E l canje tk1 cupones por n ú m e r o s para el sorteo de regalos se v e r i f i c a r á , para nues-
Jfos lectores d? M a d r i d , en la calle del B a r q u i l l o , 4 y 6, p r i n c i p a l cen t ro , á pa r t i r de hoy , 13, 
¿ n que se p u b l i c a r á r l ú ' t i m o c u p ó n , de t res á siete de la tarde , hasta el 18; y desde el m i s -
i n o día 13, y en el mismo local y h o n i s , se e n t r e g a r á n t a m b i é n á nuestros suscr ip tores de 
«vladrid los qu^ les correspondan p o r abonos hechos, mediante la p r e s e n t a c i ó n de l r ec ibo 
i t : ^ los just i f ique. 
2. a Los s u s c r i p ^ r o s ;le p rov inc ias que el d ía 14 no hayan rec ib ido los n ú m e r o s que les 
:orrespondnn por los pagos que hayan ver i f icado, d e b e r á n r e c l á m a n o s á la A d m i n i s t r a c i ó n 
j l e l p e r i ó d i c o . 
3. a Como la entrega ó r e m i s i ó n de n ú m e r o s para d icho sor teo t e n d r á lugar s ó l o hasta el 
<8, inclusive, del mes a c t ü a l , nuestros lectores de fuera de M a d r i d d e b e r á n envia r los cupones 
Jan p r o n t o como los hayan r ec ib ido . 
I 4.a Con el f in de dar faci l idades á nuestros n u m e r o s í s i m o s lec tores de Barce lona , el canje 
te vales por n ú m e r o s para el sorteo se r e a l i z a r á en aquella capi ta l en el domic i l i o de la So -
l e d a d «La Pro tec to ra - , plaza del P ino . n ú m . 5, y en casa de D . M i g u e l Al lué , cal le de las 
^-abras , n ú m , 7. Imi ta el d ía 17, inclus ive , del cor r i en te mes. Los suscriptores que ver i f iquen 
«pngos en los ci tados s i t ios p o d r á n t a m b i é n recoger en ellos los m í m e r o s que les corres-
fcondan. 
E L 
R E G A U K SUS LECTORES Y SUSCRIPTORES 
2 0 fiéCllUOS tíetoll!^ 
C U P ú 
(20 de estos cupones dan derecho ú un vale con un 
numero para el sorteo de los 39 premios.) 
L a Ofic ina l u f o r i n a t i v a de En-
s e ñ a n z a , M a r q u é s de Cubas, 
m i m e r o 3, se e n c a r g a de s o l i -
c i t a r c e r t i ñ c a c i u n c s , hacer 
i n s c r i p c i o n e s de m a t r í c u l a s , 
e n v i a r l i b r o s y s u s c r i b i r a 
p u b ü c a q i o i i e s . 
Apartado 466. 
Este cupón deben p asentarse acompañado del anuncio de la 
Oficina informativa de Enseñanza 
Los Staaa. j y A N G E L O y B O S E S i U ) O * . 
pOa figttm adilcfee &m robos á tas db i a nxa-
yorfa IQB ^ voéo ¡partajoiilar d e l Slr. M o n t e » 
.íwafflltt! y ^ oomidb <$? P E Ñ A R A M E R O pi*fo 
etea cuiuuloi e l e u y o m favor deíí vo to , y , \por 
i b tambo^ dteí amneuto a l Otero. 
E l 6lr . D O M I N O O pide explioaraom**» a l m i -
cúatro d é Ha Onjeaira aaibro £naisas> de é s t e á 
(propós i to de " u a » oaimipaña que u n p m á c f e » 
nepubdiicaino viene luaínenxk) aoerca de lia 
compra de tíeonoeujos e n Aürioa par ofi dates 
del E j á s d t o 
E l !\ON3¡&T!B)0 sasitíeai^ que h¡ camipíuia 
es d)a. mafaí fe, y e l S r , DOMENQO, qiue es 
Tina oaempaña pa / t r ió t iaa . Insdisttdeinjdb otadla 
uno en su temía, dtitseuton «oaikxDaldaiaKaiite 
^TJfr™*^ torea cuainfeo dle bara. 
M Sr . CASÍTROYUX) dioe que j a s roodi-
das afcteptiadas po r l a Jniret» dle 
cias respecto á La taisa del c a r b ó n son 
y absolntamuente ¿Daficaaaa. 
A ñ a d e que los1 obreros t ienen r a z ó n que 
aoíbra pama i r á Ja ihu í%a iganeinal. 
TD1 m i n i s t r o de F O M E N T O dafiendie k . 
g e s t i ó n de lia J u n t a dle Suibsistencdae. 
Discusión de los presupuestos 
Sección tercera 
(Gracia y Justicia) 
Ett Sr. S O L A N A defiende bren-emente una 
«nan ienda a l o a p í t u l o l i l , oontdsi tándoJe el m i -
n i s t r o de O R A C I A Y J U S T I C I A . 
•Reobifioa e l Sr . vSOLANA, y en v o t a c i ó n 
nomina l es desedhadia l a enmienda .por 8tí 
votos con t ra 43. 
E l Sr . G A I t O I A G U I J A l W i O def iendé u i i a 
anmiiendla p id iendo v^uelv» á orearse ed Obis-
pado dle Ceuta. E s desechada en vo tac ión 
o rd ina r i a . 
Se aoepta una eranieiufa del b a r ó n de T E 
&RATELG. 
Son dteeobada.s dtos enmiendiais' defendidas 
por el Sr. D O M I N G U E Z A R E V A L O . E l se-
ñ o r A M P U E R O deftandle otra . Diuiante d í a 
natifica lo düoho ayer por efl. Sr . Domimiguifz 
Aréviailo respecto á que no son móiviles po-
l í t i cos los que á la miinoría ja ' imista i m p u l -
san á preslentar, defender y sostener tain-
tas enmiertdlas á este c a p í t u l o . L a enmíendla 
es diesecQiad'a on votaedón ord inar ia . 
E l Sr. L A OIEIRVA consume un t u r n o so-
bre el oaipítndo, llarnandio la- atenioión soibie 
l a rofonma horlra rm pil n ú m e r o de pánroOOll 
v c)í>adli|iito!iio.s on Barcplloina-. E l Sr. N A V A -
R R O R E V E R T E R expltea. lo l i ^ H i o . advir-
t i endo que se tral ;)Ha de un ornor ma te r i a l , 
arubsanaido abora paira qae las cosáis qfoedtea 
o o m » e s t á n . 
E l Sr. ' M O R A Y T A . tnionir.Ts los dipulados 
cl iar lan linos ron otras sin a l^nner a l ora-
dor, habla lar^-nnei i t" s d . i v si hay excesi-
vo m í mero do PUefteiA»), P á r r o c o s , e*c., e t c 
.Se npnM'ha ol nnpít.ido. 
A l 19 ( M n t o n a l , caultrt.. adiui.n-i-.st-iw-.wi'n y 
vi is i tal :.:>oya una Bniniendla <A Sr. L í / ) r 
SAiS. pidir'iid'o que los ocho mi l lones que se 
omérignafl se Mintonrtini á miavtt, 
Riaoe rAsáf tar qti©| ooono las m a t e m á t i c a s 
no son cte d o r é í t ó 03 de la izquierda, 
esfcá nioi) d m i o - ! ! :i>!'> (pío cl Gobierno fuó 
ayer d"rrotado, y <|uc si no se hubiera co-
acokr-ado á Hía m a y o r í a , ol voto del s e ñ o r 
•Montos Jnvol lar "haluía prosperado. (Kl 
r H l , : S T I ) K N T K : S e ñ o r Llosa», oso no es la 
onmienda .—El Sr. ¿ L O S A S : Bueno; mo 
«liicdar'- el bordo de la omninmla.-•• H:.-:<s.) 
Le coi do 4.a ol m i l i i-stro do G R A C I A V 
. I i S T l C l A . y i ii v o i a o i ó n nomina l ea d é s . 
echada la onmionda. por 114 votos contra 10. 
El Sr. S O L A N A apoya otras des omnicn-
das. 
Gontofttanile «'.! n i n i i s t r o <lc G K A C I A Y 
J U S T I C I A y & Sr. SOTO I . 'KOI K K A . 
A . $fm desechadas. 
E l Sr . A Z Z A T I oambaitü ol c a p í t u l o , y 
queda aprobado. 
El Sr. GAHC .1 \ GIII.TA11ÚO apova una 
enmieuda al cajiítiiilo d é c u n o t e r c e c a (Senvi-
na-i< - y l>iblpotocas : ma lor ia i ) . pidien^k) 
que 1.130.347,30 pc^étac; que se consignan se 
attmenten on 500.000 m á s . Î .s (k-oo'iada 
El Sr. P O M I N G Ü K Z A R i : V A 5.0 der 
fioítcle oLra. bidSondo rp • ! >v f >-u':i- «ean 
do t r dos coaforme l u que i . spom- ei { jio or-
dato . Es desechada y m aprueba e l caDÍtu< 
lo, y lo miiauo el o a p í t u l o d é c i m o o u a n t o 
(Cong.regaciones i-eligiosas; Novic iado de 
San Vicen te , I n s t i t u t o de San Fel ipe y Co-
legios dje Escolapios). 
E l conde de C O L O M B I intei-viene on l a 
d i sous ión del c a p í t u l o dec imoquin to (Obras 
y alqfiifiariec), p r egun t ando ai van á c o n t i -
nuarse ó no das obrao de la CatedraJ de 
Sevi l la , y e l m i n i s t r o de G R A C I A Y J U S T I -
C I A dice que s í ; pero en cuanto t e r m i n e el 
expediente que se e s t á t r a m i t a n d o . 
I n t e rv i enen t a m b i é n en íla d i s c u s i ó n loí» 
Sres. M E N D E Z V I G O y O A S T R O V I D O . 
E l S r , L A C I E R V A , respondiendo á allu-
sionea del S r . Cast rovido, a f i r m a que, v is -
tos los d i c t á m e n e s de los t é c n i c o s , siendo 
él mini is t ro de la Go/bernación a u t o r i z ó los 
entenramientos en la c r i p t a de la A l m u d e -
na. E n ello no hay n i el menor pe l i g ro pa ra 
la eaind p ú b l i i c a ; y tampoco se ve anoonve-
n i en t e a lguno en que ios oabólicos que quie-
r a n con t r i b u i r á l a ed i f ioac ién del t emplo 
piuiedW ser enterrados en los 'mismos. 
L a m e n t a que no «e hayan, t r a í d o á este 
c a p í t u l o (a r t ícu i lo tercero) las 500.000 pese-
tas quo figuran con e l mismo des t ino en e l 
presupuesto e x t r a o r d i n a r i o . (Se ref ie re á 
las reparaciionies de templos . ) 
A d v i e r t e que esta c a n t i d a d n o debe a p l i -
carse ú n i c a m e n t e á 'los templos que tengan 
o a r á o t e r h i s t ó r i c o ó vaiter a r t l s t joo , s ino á t o -
dos los templos. Oon este m o t i v o dedica sen-
t idos ¡párraifos á los terapias ruraites, que son 
la joya m á s preciada ipor ios1 l u g a r e ñ o s que á 
ellos per tenecen; pues e n esos templos ven 
Tepresentados sus rouerdoe todos. 
tg© aprueba e l c a p í t u l o , y lo mismo Qioe s i -
jguáen tes , bas ta el final, d e s p u é s de i n t a r v e -
t i i r bnevemente e l S r . A Z Z A T I , pa ra p ro -
tes tar d é l a ofrend/a a l A p ó s t o l San t i ago , y e l 
Sr . M O N T E R O RJOS T " V í L U g í i A S ^[don 
i j iug íuy^) , j i ,ara de fen ide r í a . 
Mpdlfioaelótt del art. 645 
del Código de Oomerelo 
Oonrtdnúa l a |diacusíióix dial puoyecto de 
ley modifioenfio ol a r t . ó á 5 d é l C ó d i g o de 
comercio. 
De explioajoiones e l conde de S A N T A 
E N O R A C J A , rect i f ica e l S r . A L V A R E Z 
V A L P Í » y so 4upmfim «J proyecto . 
Pfesupuestos 
Seeofión quinta 
(Ministerio de Marina) 
E l 6 r . O S S Q R I O G A L L A R D O r e n u n c i a 
ó l a paJdbnai; DO estando e l S r . G O M E Z 
C H A I X o n la C á m a r a (encargado d e l se-
gundo tur too) , tí S r . W O T O C E S nade que 
se suspenda e l d é b a t e , á lo cuaá adv ie r te el 
presidente que siente mocho no poder a o 
ceder ; y qoano tampoco el S r . M O R E N O 
(encaagaídto del tercer t u r n o ) e s t á en l a Oá-
ihara, se da por tawnfaada i » dlwo<iauSitt de 
1» totoSdad. 
Oon mot r03 d é l a dsoensión del capitulo 
pr imero ¿ e l zveerupuesto ez t raordkvar io (ley 
de 7 de E n e r o 4 é 1906: Nuevas oqpstraccio-
*ea, b a s e » n»; vides), ©I S r . AZZATI vuelve 
á lo dicho por e l S e NoognáB, sobre l a sns-
penedáa^dej debate basta que vtínga á l a 
GáíQara ei S r . l feOMBZ O H A I X . 
E l presidemiie d é l C O N S E J O dice que es-
tandto t í tn av?anaadto el mes de D ic i embre 
no puede « o o e i i o r á lo que ee p ide , y propo-
ne que, aranqn»?' se pudiese t e r m i n a r hoy 9a 
discñsado, ®e d i t^e pendiente e l iffistmo c a p í -
tu to á fin do d a r medio reg lamentar io a l 
9t. (KmTSZ O B F A I X pera tocar au disour-
SP. A s í ae acuerda . 
E l Sr . "LA C H B R V A pide nú minifetro a l -
guna^ exjpKcacianes sebee bapes navales y 
obras en p r o v e c t í í . 
M M I N I S T R O dioe que, s in e n t r a r en 
de ta l l e s—pues (no ;» le es dado el hacerlo «SÍ—, 
o f r e c e r á u n í n d i c e efe los traibajos qne ee 
e s t á n rea l izando ó han de reailizarse. 
E n Car tagena no ae han podido l levar á 
cabo las obras que s* proyectaban crín t oda 
la a n i p t í t n d deseada.. Se ha con t ra t ado oon 
la « M a q u i n a n i a Ter res t re y Maotómial», íai 
construooi 'ón de u n dique flotante. E l arse-
unil se d e d i o a r á á oomstruicoión de p e q u e ñ o s 
buques. 
E n M a h ó n ¡̂ e e s t á t e rminando u n a f á b r i -
ca de proyect i les y en C á d i z se l l e v a r á á 
cabo toda la c o n s t m e c i ó n de municiones. 
E n E l F e r r o l , obras de g ran i m p o r t a n -
cia , con el m a t e r i a l submar ino í y o . 
La p o t í t i c a n a v a l e s p a ñ o l a no es ofensiva, 
sino defenisiva; por eso procuramos l a dafan-
sa de los puertos y la o r g a n i z a c i ó n de ihuer-
zas ú t i l e s . 
Esos buques • p e q u e ñ o s , que hoy son e l 
asombro del mundo deben s u eficacia á la r -
gos a ñ o s de p r á c t i c a y de estudio de cons-
t an te sacr i f ic io; no son obra de u n d í a . Loa 
buques son f á c i l e s de a d q u i r i r ; e l darles 
coiidioioues de efioacria es lo que hay que 
procurar . 
Ijas indus t r i a s navales, 'base de u n a po-
lít ica nava l , es necesario que t eugan de 
q u é v i v i r . 
L a iniaocióu de u n siglo n o se a r reg la oon 
un d í a n i con l i n a ñ o de ac t i v idad . 
H a y , pues, que res i s t i r las nerviosidades, 
los apremios del momento . U n m i n i s t r o de 
M a r i n a debe tral>ajair y cal lar . 
La ¡fuerza m a r í t i m a de los puehk>s no re-
side en e l mater ia l : tíotante: reside en e l 
pueblo que es capaz de cons t ru i r lo , mante-
nerlo y organiza r io. (Aplausos.) 
E l Sr. L A C I E R V A lamenta que uo l u y a n 
oído m á s s e ñ o r e s diputados ol discurso pa-
t r i ó t i c o del m i n i s t r o ; expone que conviene 
que o l Par lamento y el pais rayan (onocion-
clo cuan ln se hftdQ jMir la r«'>t;uiración de 
nuostravs fjoterssas navales; exc i ta ai min t s r ro 
a que, imi tando á una gran potenuia europw», 
se haga una inteusa propaganda paira que 
ha Nac ión tor rn ino de isaür di ' su f^ttmmti 
y comprenda. <|iie si ¡i nn Kslado casi t o -
talmente terrrs t / ie s,( ',o marcó el ruomboi dél 
mar, mucho m á s necesita t a l ordentacádn un 
pa ís esenciaiiii<>iit«> inniíl i ini» como e l nues-
t ro . 
Hectifi(\a -vi n r n i s t r o de M A R I N A , ílanido 
gráráaig á l Si*. La Cierva y exponiendo la 
neoesSdad de tener siiempre t raba jo en los 
arsenales, á fin (fe no perder el personal 
con que el Estado hoy cuenta . 
So levanta l a ses ión á las nueve y veinte . 
o 
S E N A D O 
S E S I O N D E L DIA 12 D E D I C I E M B R E 
A laiH cua t ro monos v.tinte abre la sivsión 
el i n a r q u é s de Al l iu r i ' inas . , 
¡'"..^.lasísiina c cm a r r e o c i á . 
Et l el banm a v i l , el i n i i i i s l r o de la Go-
lierna'íii 'in. 
N c c i u l o g f a 
Üú ,U: uueiktia (¡v| fa.ÍkvÍ!iiii»Mi;to del sena-
.;: ; p* r la :proi\ m'.-;-. de Sci ia. Sr. l í en i t o 
Aceña. 
iv! precsidente de k C A M A R A expresa ol 
sí 'n t inmnuto del Sonado por l a p é r d i d a de un 
o m i u e e t t í pa t r i c io , cuyas alltas dotes enalte-
< . y profione que conste en acta el dolor 
cié la C á m a r a . 
E l m i n i s t r o i» G O R B R N A O I O N «a 
aciliiene en nonvhre del Gobierno, y la Cá-
niaira aouerdia/, por, utolanimidiaíd), donicwme 
con lo propujeato por su presidiente. 
Ruegos y preguntas 
L a s inundaciones 
E l Sr . M O R E N O se adlhielre á los megos 
fermuiados por varios senadores en anterdo-
res sesiones en favor de las provmcúus dlam-
uifioaidas por lias inundaciones. 
O R D E N D B L D I A 
Die támenes de Co-
misiones mixtas 
Se admiten los oorrespondlienitels á los pro-
yectos dle a u t o r i z a c i ó n pama e m i t i r Deuda 
para los gastos extnaordiniairiios, y sobre los 
presupuestos ex t r ao rd ina r io y ord inar io de l a 
Presádiencáa dlel Consejo de min i s t ros . 
Proposición de ley 
E l crédito agr íco la 
E l Sr . E L l A i S D E M O L I N S apoya su pro-
pos ic ión de ley sobre c r e a c i ó n die almacenes 
generales de d e p ó s i t o y pígnoracáidn de pro-
uactos agrieoJius é indusU-iak s. 
Diae que Francria h a podlido real izar sus 
.admirables esíuteffBxxa gnacias á su a g r i c u l t u -
ra dotceciente. 
E n E s p a ñ a hay que favorecer e l c r é d i t o 
agríooil», y a s í .oomo se p r o t e g i ó l a naiveiga-
ción oon prdlmas, debe ifiasvorecense, por ell Es-
tado, ed c r é d i t o a g r í c o l a , prestando las sufi-
cientes g a r a n t í a s , que salven e l agriiciJEor 
de las ganas día l a usura . 
So t o m a e n oon^iiid&aaijóa la, poopos i c i án 
de ¡e¡f . 
)s presupuestos 
E l ordinario de 
Gobernación 
Sé reaOudla l a d i s c u s i ó n de este d ic tamen. 
E l m a r q u é s de M O O H A I Í E S c o n t i n ú a su 
discurso, oamjenaado ayer, con t ra el caipí-
tuüo 19. 
Dice que servicios die oomnnicackMiels es-
t á n i n d ó t a d ó s , y denameia que no se cum-
ple i a ley que s u p r i m i ó ed pago d é los c in-
oo c é n t i m o s por e l p o r t e á domici l io de l a 
E l Sr. C A S T R O le canitesba e n nombre de 
!a Oamatedón. exponiendo que l a poihtica de 
eoonoanj&s impuesta por laja carounstanciaa 
no peinmáffe <iiFir̂ ln!r las cifras. 
(ifanfaw tía l a C á m a r a él m i n i s t r o de Es-
taldo.) 
Rectif ican emboa oradores. 
In te rv iene e i m i n i s t r o de la G O B E R N A-
C I O N : N o cnaB qule e ís tán indotados kns sar-
vioios, poanque e n el presupuesto de gastos 
d|a reoonsíá tuic ión nacional s& han oonsdigna-
*djo cdírtais injpotrtanittes pena aumento y «an-
pfe'aoión de «naoviciioia. 
file aiprueha e l capí t u Ib 19, y s in d é b a t e los 
o a p í t o i o o ^ O , a , » e 2 , 518, "24, 26, 36, 27 y 28. 
(En j tm «ÍB l a t O á m a r a el pnasodente dé ! 
Ootnana) 
Ocxnscna e l ú a p í t u j o 29 consume u n t u r n o el 
offnde do pffmBAlU O O L L Á N T B S , pidien-
do) qua so ino luya u n c r é d i t o pana pago de 
fe que «0 «¡d^uidfe á 9*061 ánapectoreis de 
^ ^ ^ T ^ t í a t t i o dle db G O B E R N A C I O N l é con-
testa, pawroeítttendb ver e l modta de atender 
esa petáoión^ como dle ejenoredos cerrados. 
E l conde dle E S T E R A N O O L L A N T E 6 da 
las guacias. 
Se a p r u é b a e l c a p í t u l o . 
E l getnenal O C H A N D O apoya , cua t ro en-
máendfais á k s capfitalos 30 a i 34. que se re-
fiéren á aíomientoB pa ra lia Gnairdiia c iv i l y 
pa©» ide oanstádafdes1 que se le a d é u d a n . 
Se acepta u n a d é edlas, cuyo contenido no 
topamos o í r . 
L e ooaütósta po r i a Comis ión ed Sr . R E N -
G I F O . 
m m i n á s t r o de l a G O B E R N A C I O N i n -
terviene, asegurando que se p e d i r á n los c ré -
di tos necesarios que se neoesiten. 
E l general O C H A N D O oree que el mo-
mento de fijar loe c r é d i t o s es ahora. 
Se r e t i r a n las enmiendas y se aprueha el 
c a p í t u l o 30. 
E l s e ñ o r Arzobispo de T A R R A G O N A con-
sume u n fcumo con t r a el c a p í t u l o 3 1 . 
P ide que ae engloben todos los conceptos 
de ingresos de la G u a r d i a c i v i l , j o r q u e s e r á 
la xíniica manera de que cobren sus haberes 
completos. Dice que no pide aumentos por-
que a í i o r a no hay m á s aumento upgente quo 
el de los haberes del Clero r u r a l . 
(Ooupa l a presidencia el Sr. Por tuondo . ) 
E l Sr. R E N G - I F Q , en nombre de l a , Co-
m i s i ó n , contesta que no es posible lo que 
se ha pedido. 
Ed s e ñ o r Arzobispo de T A R R A G O N A se 
queja de la poca a t e n c i ó n que lia merecido 
«1 Sr. Rengi fo , que no se ha d ignado dar le 
ni las buenas paiabras en que suele ser t a n 
p r ó d i g o . 
¡El Sr, R . E N G I E O rect i f ica, expresando su 
re tpe to por el d igno representante de la 
Ig les ia . 
E l m i n i s t r o de la G O B E R N A C I O N ofrece 
ostudiar l a í ó n n u l a propuesta por el Arao-
bispo de Ta r ragona . 
E l general E C H A G Ü E in t e rv i ene para 
alusiones, acBlKlléndoee á las peticiones de 
tes Sres. Ochando y Arzobispo de Tar ra -
gona. 
P ido fjue so mojoron las condiciones' de 
ac i ia r to lamien to . 
E l m in i s t ro do la GOBBBNAJGJON dice 
f | iio se Ueaié la i n t e n c i ó n y deseo de pagar 
loe atrasos á la G u a r d i a c i v i l , y que res-
pecto á otterteles so han consignado las ne-
Oéto>riafi ( í an t i f l ad rs . 
Rectí f ioac loa fffñertíea E C H A G Ü E y 
( K H A N D O . 
Se acietpta u n a enmienda diel d<K-tor 
M A K S T U . K , y el m i ADÍO senador apoya o t ra 
pidiendo la c r e a c i ó n de una pitusa ido co-
mandante v o t r a i lo «-apitán para el Cen-
t r o do LdentifioatiMti do criminailes. 
Pare»?iéiidolle <|ii|p ni el m i n i s t r o wi la 
(.•omisión lo escuchan, da fuertes golpes so-
bre el p u p i t r e . 
L e coat<¥»ta el Sr. G l ; I - L O N , y su autor 
r e t i r a la enmienda , dando las gracias al 
3iiini.-it.ro p o r nn s e ñ a a f i r m a t i v a que lo ha 
hecho. 
So aprueba el c a p í t u l o 31 , y s i " debate 
ol 3 2 ; al .13 so aoepta una onmionda dol 
Sr . L O P E / M O R A croando m í a pla/.a d« 
fonionte , y se apruoba. a«í oomo ol 34 y úl-
t i m o . 
Queda el d ic tamon sobre la mesa. 
P r e s u p u e s t o e x t r a -
o r d i n a r i o d o l M i " 
r . á o d o E s t a d o 
So pono á diMinisdoji osto d i c t amen , nue-
vamcn ic n-ihictado. 
E l manp ioy ilc .VK K H A Ll ' lS ( onsuiuo el 
•primer t u r n o en con t r a . 
Proto.s tü -ic quo el expediente de compra 
de l a casa EnuMijadfl do BérKn lia va vexíudo 
á la Cántara sin índice y sin ex t rac to . 
P ido oxpHcácáohM sobro e.l dmtiAO qxte 
se haya dado ú la can t idad que M lia veni -
do consagnaiiido para amor t iza tc ión del cn-
p j t a l impor t e de la casa. 
E l m a r q u é s de B A B Z A N A L L A N A , efl 
j i o m h r » d« l a C o m i s i ó n , lo motea ia . 
ooni. 
Demute t r a que el expediente vin« 
p le to á La C á m a r a , y hace h i s t o rk ,1 
o p e r a c i ó n de c r é d i t o realizada lâ  
E l n ^ r q u é s de M O C H A L E S rectifica ov 
t ranandose de que no venga en el e x i s -
t e el cuadro de a m o r t i z a c i ó n de c a . ^ ' 6 0 ' 
intereses. ^-pitat i 
P ide a l m i n i s t r o que explique por 
ahora teree bochornosa para E s n a ñ a aonSí 
o p e r a c i ó n . l^aiia 
E l Sr. V A L I D E S Y P U J A L S c o f l ^ n , ft, 
segundo t u r n o en con t ra . * 
Oree que para lleniar el p r e s u p u ^ ^ J 
r e c o n s t i t u c i ó n nacional , en lo que al ert 
r i o r ae refiere, con pa r t idas t an insigaifi 
cantes, m á s v a l í a dejarlo en blanco. 
Porque hay mucho que hacer en ese pun. 
t o , y a que hay consuladoe españoles que a*, 
t á n instalados de modo indecoroso. 
E s t á m u y bien que el ministro marqui 
u n buen c a m i n o ; pero es censurable que ni 
se aborde el problema en su integridad. 
Y a en el uso de l a p a á a b r a , apoya laa 
t r e s enmiendas que t iene presentadas la 
m i n o r í a r eg iona l i s t a : una, proponiendo qu< 
ge adqu ie ran edificios para oonsulados; otra, 
que ae oreen escuelas de lengua casLellajja 
en Cons tan t inopla , J e r u s a l é n y otras pobla. 
cienes orientales, excluyendo á Orán, poj 
poohiibioión exprelsa del Gobierno francés 
y , por ú l t i m o , o t r a creando Museos comer' 
oialeB en A m é r i c a y Or iente . 
So suspende el debate y se levanta la so 
s ión á las ocho menos diez. 
L A B O L S A 
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B O L S A D E M A D R I D 
4 % INTERIOR 
Serie F. de 50.000 peseta* 
» E , de 25.000 » 
» D , de 12.500 » 
> C. d« 5.000 » 
» B. de 2.500 » 
» A , de 300 > 
. G y H . d e 100 y 200 
En diferente* series 
4 % PERPETUO EXTERIOR 
Serie F . de 24.000 pesetas 
E , d< 
D . de 
C. d< 
B. d« 






G y H . d e 100 y 200 
En diferentes series 
4 % AMORTIZAS L E 
Serie E . do 25.000 pesetas 
> D . de 12.500 » 
> C. de 5.000 » 
> B . de 2.500 • 
» A , de 500 > 
En diferentes series • 
5 % AMORTIZABLE 
Serie F , de 50.000 pesetas 
> E , de 25.000 » 
» D . de 12.500 . 
> C, de 5.000 » 
» B . de 2.500 . 
> A , de 500 » 
E n diferentes series 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
I DE JULIO DE 1915 
Al 4,50 % á dos años. 
Serie A , n ú m e r o s I á 37.790. de 
500 pesetas 
Serie B. números 1 á 45.869, de 
5.000 pesetas 
Al 4.75 % á cinco años. 
Serie A . nóme ios I á 59.131. de 
500 pesetas 
Serie B. números I á 48.597. de 
5.000 pesetas 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
I DE MARZO DE 1916 
Al 3 % 
S -tie A . de 500 
Serie B . de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. n ú m s . I á 433.700 4 % 
100 ptas. n ú m s . I á 4.300 4 "í, 
500 ptas. n ú m s . I á 31.000 5 % 
OBUGACIONE B 
F. C. de Valladolid á Ariza 5 % 
S. E. del Mediodía 5 % 
Electricidad de Chamber í 5 % 
S. G. Azucarera España 4 % . . 
Unión Alcoholera Española 5 % 
Cooperativa Ecctra a , , 
ACCIONES 
Banco de España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España . . . . 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata . 
Compañía Arrendt.* de Tabacos. 
S. G. Azucarera España . Prftes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao.. 
Idem Duro Felguera 
Unión Alrobolera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivos.... 
F. C. de M . Z . A 
F. C. del Norte 
Hidroeléclrica Etpañola 
Cooperativa Elcctra, serie A 
Idem id. , «crie B ! 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Emprést i to 1863 
Idem prr resultas 
• Idem expropiaciones. Interior 
Idem id . . Ensanche 
Idem Deuda y Obras 
Idem Vi l l a de Madrid, 1914 
Canal de Isabel I I 
Cédulas Ensanche. 1915 
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117 On ISO*1 
Cambios «obre plazas e¿iranler 
Píurís, imeque, Franous ». • - > > • 
LiWras s/ liondres, cdi»"! ^ - — "' 
B O L S A D E I A R C E L O N A ^ ^ 
Cambios recibidos do la Soc' 
C a r i , * B ^ o n . . ^ ^ 
In te r io r , 74.30; • ̂ : ,m :(" •W1..tizal>> 4 '."J' 
.aUe pcw 100. OO.'K): z A- , G'->- , : 
100, OO.(K); N o r t e - , 67,85j ^ (¿j• B*9**f 
AnMwxs, ( » , 8 0 ; Oron^5- ' ,¿1. . 3 4 . - . » 
í Genia l , (J2,C2; C™b*J^ftS<**> &Ü' 
Tnbacos de FiiipÍL'A.s, 0 0 , W , 
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L A S S U B S I S T E N C I A S 
n f r a c c i ó n d e l a l e y s e c a s t i g a r á c o n m u i t a s 
E l G o b i e r n o d e l e g a f a c u l t a d e s e n e l a l c a l d e 
Una real orden sobre los transportes 
M I N I S T É R I O S P O L I T I C A 
LOS P R E L A D O S V I S I T A N 
A R O M A N O L E S 
— o 
E L P R E S I D E N T E N I E G A Q U E 
U Í G L A T E E K A H A Y A H E l C H O 
P E T I C I O N A S A E S P A I Í A 
ue se re-
Seitaiío, 
t * mi carboneros negándose a so-
ula y á vender el carbón a lo» 
•• ^*la os En toda la Frema pue-
• ''dTnuncm* circundandaOo*, y á 
n ^ o s nosotras cartas V "
Lutnas de las cabo 
f* á aouMo Coello, Marqués de Cu 
h^^Zdedorcs aducen el pretexto de 
''Coradores no les han reducido á 
.( los aLjF 't¡l. las remesas; y así como ex-
P ^ f l i b l k o á que rw se deje atrope-
MK» t'\ 1 i, ¿n creemos que las autonda-
"f* \*iMffobar la especie lanzada por 
os '/ re^ultd cierta, castigar 
} r̂b0̂ \iS)•'<.•'arapai-adores y obligarles 
tvf^l en razón. . 
^ sencia de los guardias mwMcipaiet 
V Vrer0€niedurías sigue siendo perfecta-
!•» -^tii^Bacen oídos de mercader á las 
del vecindario. 
alcalde tampoco se Juin 
. ¿mor" 
¿1. ^ • ? Á ; 
iaciones 
- " T l w - su celo. Tres ó cuatro de- . 
Pnf u°n presentado, y como la rebeldía 
Carboneros es general, y las quejas de 
m'dores, unánimes, dedúcele que 
i ¡ J J J S municipal de distrito se cruza 
*}!aT'tíilim4s con que Jas multas no po-
^ZSerla* sino el Sr. Alba; con que 
I" ̂ lana no había delegado cuun en el 
fZsseUÓ y en ios gobernoAiores de pro-
Vo es criminal semejante dejadez; 
Ẑ'ece conicidad f , 
htin ayer tarde delego el señor minvs-
¿Pflacienda en los gobernadores la fa-
l í í de multar. El de Madrid, Sr. lios-
¡ttí á «w vez' 'la, dt^yud0 ^ cdcalde 
B̂osdes. 
'ftniinistrode Fomento espera que no lle-
J¡i vlantearsé la huelga ferroviaria del 
** j¿ Como funda su*? esperansas en sus 
tiones, franoamente, no ha logrado t n -
jir e« nosotros ilusiones análogas. 
£1 propio Sr. (rOtóiseí ha dictado una lieal 
dtn relativa á la rebaja de los fletes pa-
T] CÍWWW, y á la coordinación de esta 
^ j o oo» Ia5 9'ue puedan ofrecer para 
i transporte por tierra las Compañías fe-
itiaria». 
provincias conviene recoger el siguten-
idtgrama, para que sirva de ejemplo y 
iPíimpiloiníti.—Junta de SmbsfflSífcemáajs ha 
¡JO en vigor La tasa en l a locQie, Sjiuevos, 
j , .¡nbón, produoiendo admirable efeo-
«n el vecindario sus decisiones. E s t á de-
¿ca á tasar otrote a r t í c u l o s . Bs preciso 
el Oomaté ejecutrjvo de 4a Jnartja cen t ra l 
ígue á todas las Jun tas (provinciales que 
á la de N a v a r r a . » 
Imbién irrvporta propalar las adjuntas 
pnevu de un colega catalán: 
i pesar de estar p rohib ida lia expor- | 
}tm de huevos, salen de GaJicda numero-
erpedicáones con dest ino á Ingla te r r» .»» 
iQne no hay vagones para t r anspor t a r eü 
¡ pero sí los hay pa ra e l t ranspor te db 
«J e x t r a n j e r o . » 
iQoe mientas se « n c a r e c e en E s p a ü a el 
i, salen vagones cota cargamentos de 
para allende e i P i r i n e o . » 
bvÜla se ha reunido la Cámara A g r i -
ta protestado contra la tasa del tri-
kác. sin haber tenido en cuenta los 
'tttienies necescurios para él acierto. 
/«jarv los labraderes andaluces que el 
dt los cereales de la región debe ser 
b P pesetas los 100 kilos. 
E n G o b e r n a c i ó n 
9 mmisrtao de l a Grobemaición, nefijrdétnidio-
• í la cuestión de l a tasa dle Ib» carbonos, 
taifestó que el golbernador ha oonfetren-
Wo «JIQ el a ioaMé, quedando é s t e au/torL-
"i ' i por deleígaoión, p a r » l a topoBdoión d» 
pailita* y sanciones. 
na orcSenadio el alcalde que se 
"íaaa guardias en la puer ta de las oar-
ívd&s para que amparan el derecho de 
|) Mnpradores. 
táiiara^JIjo el Sr. R u i a J i m é n e a — e s pre-
10 <fne ed públ ico ayudte con su aoc tón , 
"saatiiuwi» denunnias oportunas, y que 
^ m poco dé pactíemdla; iporque se h a r á 
V) qno sea preciso, pero h<<.hrá que ha^ 
P01" «us t r á m i t e s , v«tn(oie*ndo la» dif ioul-
0X1 que, naturalmeinte, tropoietoan las 
Tfcoktó el mimlsrtro anunciando que por l a 
w ráuniitría l a J u n t a prorviniciail de Sub-
Ĵ ®6 pana aoordlar l a taisa del c a r t ó n 
L a t a s a d e l c a r b ó n 
oliendo . w este anuncio , ayer t a r d é 
k Junfta p r o v i n c i a l de Subsisten-
^ • ^ ^ • l a por el gobernador c i v i l , pa-
1 }*• del c a r b ó n de cok, que que-
^rdada en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
Precio en pesetas. 
((La ley de Subsistencias concede á los 
gobernadores determinadas facultades, que 
h a delegado en el A y u n t a m i e n t o , p o i q u e 
esta C o r p o r a c i ó n es el ú n i c o organismo que 
dispone de p o l i c í a de abastos y puede, por 
medio de los tenientes de alcalde y de los 
alcaldes de ba r r io , inves t iga r y perseguir 
cuantas infracciones se cometan en la ley, 
t r a m i t a n d o denuncias. 
Y o , como gobernador, hasta hoy no he 
podido imponer mul tas , pues es sabido que 
l a ley facu l ta ú n i c a m e n t e a l m i n i s t r o de 
Hac i enda para i m p o n e r dichas mul tas de 
600 á 5.000 pesetas. 
S e g ú n mis not ic ias , hoy se p u b l i c a r á 
una Real orden delegando esta facu l tad del 
m i n i s t r o do Hac ienda en los gobernadores; 
pero hasta ahora la ley no me ha au tor iza-
do para semejante cosa. 
A q u í , on el Gobierno c i v i l , BC t raba ja con 
gr(a,n ;iot.ividad p a r a resolver todos estos 
p r o b l e n u t ó , a tendiendo á su excepcional i m -
por tanc ia ; pero conviene hacer constar que 
el p ú b l i c o , por su pa r t e , no ha presentado 
m á s que cua t ro denuncias, las cuales con 
t o d a urgencia han sido t r ami t adas . 
Eiste asunto de las subsistencias—nos de-
c í a el gobernador c i v i l de Madr id—es asun-
t o d e l i c a d í s i m o , y conviene no e x t r a v i a r á 
l a o p i n i ó n , por la^ graves consecuencias que 
pud ie ra tener p rob lema t a n grave y com-
ple jo , sujeto á numerosas dif icul tades, que 
ü o se pueden resolver todas ellas de mo-
mento . 
L a Prensa me h a atacado in jus tamente , 
diciendo que yo n o pongo remedio á los abu-
sos que se cometen con el c a r b ó n . E n p r i -
mer lugar , debo decir que el gobernador 
c i v i l de M a d r i d no t iene á sus ó r d e n e s no-
l i c ía de n i n g ú n g é n e r o y que esta m i s i ó n 
e s t á encomendada en absoluto á los A y u n t a -
mientos ; no es que yo me queje del dere-
cho á la c r í t i c a ; pero por m i pa r t e s í me 
interesa restablecer la verdad de los he-
c h o s . » 
E l a l c a l d e 
E l duque die A l m o t í ó v a r del1 Va l l e , hablan-
do ayer con los periodistaB, d i j o que aun no 
h a b í a recibidlo 3a correspondiente de l egac ión 
dlel Gobierno para imponer las mulitas que se 
dteriven dted incumjpllimiento dle las recientes 
disposiedomes sobre subsistencias. 
E s t i m a que es ell m e j o r procedimiento esto 
dle rocilbir el alcalde las denuncias y aplicarOes 
su imned ia t a s anc ión . 
! Su reciente desgracia dle f a m i l i a lie ha te-
n ido alegado de todas estas cuestiones; pero 
ahora se p o n d r á en c a m p a ñ a para ev i ta r qne 
se per judiquen los intereses de l vecindario 
i y se bur len los mandatos d ó las autoridades. 
L o s t r a n s p o r t e s 
Una Real orden de Fomento. 
E l m i n i s t r o dJe Fomento env ió á As tu r ias 
i a l ingeniero Sr. D i z , para que estudiase los 
medios p r á c t i c o s de fomentar los t ransportes 
m a r í t i m o s . 
A « u regreso, este s e ñ o r ha escrito una Me-
m o r i a , en la que recoge los f ru tos d é su es-
t u d i o . 
Los navieros han ofrecido rebajar los fle-
téis para t ranspor te dtel c a r b ó n de A s t u r i a s ; 
;pero no basta con esa rebaja para noamalijzar 
a l tranisiporte: es preciso t a m b i é n conocer el 
tonelaje disponible y reglamentar el t ranspor-
t e fe r rov ia r io con reílación á lo» puetrtcs. 
S i los navieros e s p a ñ o l e s no satisfacen las 
neoesidladleis suficien temen t é , s© a c u d i r á á las 
Empresas extranjeras . 
Inspira/dio en todos estos extrednos, el m i -
n i s t r o d é Fomento ha dic tado una Real or-
dien, cuya par te disposi t iva «ts como s igue: 
c P r imero . Que los barcos, a l tenitrar en el 
pue r to , dieta no ta d é d ía se y tonelaje de car-
b ó n que h a n de cargar , su d i s t r i b u c i ó n , na-
tura leza y minas dle que proodda, á f in de 
que se le s e ñ a l e t u m o proivisional de a t r a ^ i p 
y carga, e l cuai comcedierá el comisario del 
pruerto, hasta que e l barco acredite que pue-
de cargar 6.000 toneladas d ia r i a s ; hecho lo 
cuail, a» le s e ñ a l a r á t u r n o de f in i t i vo para 
que e l rend imien to d é los cargadores sea el 
m á x i m u m . 
Segundo. Se reglamenta e l e n v í o dé car-
b ó n «Desde las mina® a l puer to , d é modo q u é 
loe d e p ó s i t o s sean reguiladlores d é l a carga , 
y só lo pa ra a lmace ínar , cuando no so pueda 
nacer é s t a di rectamente e l buque. 
Tterodro. Se fija u n n ú m e r o d é vagones 
afectos á cada d e p ó s i t o , á fin d é que e l t rans-
p o r t e e n t r é é s t o s y los buques sea inmediato . 
Oaar to . S é fijan» t u m o s . p r e f e r é n t e s de 
a t raque para loe buques q u é tenigan su carga 
preparada d é modo qi ie se haga con rapidez 
á r a z ó n d é 8.000 toneladas diarias/. 
Qu in to . Se fijan penalidades p a r a los bu-
ques que no carguen lo defbddlo, y se auto-
E N L A S P A L M A S N O H A Y S U B M A -
K I N O S 
D o s s e c r e t a r i o s d e l C o n g r e s o ¿ M í e n 
¿ S e p r o r r o g a el presupuesto v i g e n t e ? 
L a s a s p i r a c i o n e s d e l C l e r o t r i u n f a r á n e n l a A l t a C á m a r a 
ñ a s con destino á Barcelona, Ca la tayud y 
B i l b a o , y se estudiaron vanu5 peticioues de 
d i f e a e n t é s m e r c a n c í a a . 
L a J u n t a d e T r a n s p o r t e s 
t e r r e s t r e s 
R e ú n a da ayer en pleno etyia J u n t a , a c o r d ó 
proponer al m i n i s t r o de Fomento dos pro-
yectos de Reales ó r d e n e s : una , regu la r izan-
do los plazos de t ransportes y p ror ra teo de 
vagomed en las evitaciones tiockisi, y otra,, 
adoptando medidas para r egu la r i za r e l t r á -
fico en t re el Noroeste y C a t a l u ñ a . 
L a h u e l g a f e r r o v i a r i a 
E l m in i s t ro de Fomento se muestra o p t i -
mi s t a respecto á la huelga f e r r o v i a r i a , es-
perando que no llegue á plantearse. 
E l m i n i s t r o d e l a G u e r r a 
T a m b i é n el general L u q u e capera que l a 
huelga no llegue á declararse, porque no 
hay m o t i v o que la jus t i f ique . 
A pewar de estos opt imismos, no le sor-
p r e n d e r á desprevenido l a huelga, porque 
t iene adoptadas todas las medidas necesa-
rias para la m i l i t a r i z a c i ó n del servicio. 
Se han anulado todas la9 licencias c u a t r i - ! 
mestrales, i l imi tadas y de Pascuas; t e n i é n - 1 
do-e estudiado u n p l an nuevo p a r a l a coló- , 
cac ión del brazal á los reservistas, aunque, [ 
de ser orociso algo, b a s t a r í a con movilizair , 
á los l icenciado;. • * i 
— A s í es—asegura el min is t ro—que e s t á 
todo dispuesto para proteger las l í n e a s , t ú - ' 
neles v puentes, y pa ra ev i ta r que se kr te- . 
t e r r u m p a el t r á f i c o . 
D i c e e l S r . R u i z J i m é n e z 
Antes de comenzar l a se s ión de la A l t a 
C á m a r a se h a b l ó mucho acerca de los te-
mores de que l a huelga f e r r o v i a r i a l l e g a r » ¡ 
á plantearse. , 
U n senador r e g i ó n al is ta a firmó q u « % 
Barcelona p o d r í a considerarse y a como p lan-
toada, puesto que los obreros, recur r iendo , 
como lo e s t á n real izando, á l a resistencia 
p: is iva, p roporc ionan enormes d a ñ o s a l co-
mercio y á la i n d u s t r i a catalana. 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n d i j o , al • 
ser p reguntado por loa periodistas, que aun 1 
no se ha recibido l a c o m ú n i o a o i ó n con las 
pretensiones de los obreros, y que las ú n i c a s 
not ic ias que de la huelga t iene son las p ro -
porcionadas por la Prensa. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 12 
A g r á v a s e por momentos la crisis ded t r i -
go y las har inas . 
Opinase que, hasta t a n t o e n t r e en v igor 
l a ley d é Subsistencias, se s o s t e n d r á n los 
actuales precios. 
U n a C o m i s i ó n de patronos picapedreros 
h a v is i tado a l gobernador, l a m e n t á n d o s e de 
que por f a l t a de vagones no puede l legar á 
Barceiona g r a n cantidad! de p i ed ra que hay 
detenida en l a p r o v i n c i a d» L é r i d a . 
Con i d é n t i c a c/ieja han acudido los car-
pinteros, porque en Sor ia hay g r a n c a n t i -
d a d de madera, que hace g r a n d í s i m a f a l -
t a en Barcelona. 
I/os sindicalistas hacen g ran c a m p a ñ a d é 
a g i t a c i ó n en p r o dé l a huelga, que n o se re-
ca tan de anunciar pa ra m á s de veint icua-
t r o horas. 
E l gobernador ha oficiado á los alcafldes 
de las poblaciones donde hay fer roviar ios 
asociados, preguntando si se h a n preaenta-
do avisos oficiales de l a huelga. 
Los de Manresa presentaron sui aviso el 
d í a 11 , no pudiendo, por Jo t a n t o , cesar en 
ed t r aba jo hasta el 19. 
K n las d e m á s poblaciones no se h * re-
cibido aviso n i n g u n o . 
* * * V A L E N C I A 12 
Eü gobernador h a r e u n i d o á todas las au-
tor idades locales p a r a es tudiar medidas que 
e v i t e n el acaparamiento de las subsistencias. 
E l problema se presenta g r a v e ; las fuer-
zas de Segur idad pres tan servicio perma-
nente . 
L a huelga de Onteniente o o n t i n ú a e n el 
mismo estado. 
Se ha celebrado u n a r e u n i ó n de comisio-
nados da ambas par tes l i t igan tes , pres id i -
dh, por el t en ien te d é l a Gua rd i a c i v i l , s in 
que se ha l l a ra u n a f ó r m u l a d é arreglo . 
• * * 
C A S T E L L O N 12 
L a J u n t a p r o v i n c i a l de Subsistencias ha 
acordado p r o h i b i r l a e x p o r t a c i ó n de aves 
y huevos. 
E N E L C O N G R E S O 
EM LA PRESIDENCIA 
Recib ió ayar m a ñ a n a en su palacio de l a \ C O n S C C U e n C i a S CÍC U H d c b a í C 
Saco 
de 40 kgs. Tonelada 
ica del Gas. 
102,60 
carbonilla 
"de ^ A ? / .^a r e u n i ó n los s e ñ o r e s a l 
^ ^ d r i d , presidente de la A u d i e n -
y ^ g a d o de Hacienda . 
U g o b e r n a d o r s e q u e j a 
¡í ^Urac1?^01^ ^ 1100110 ^ eaguien-
K 4e Que K 8 ' 0011 d a c i ó n á las censu-
^ Sido objeto po r pa r t e de l a 
afea , con c a r á c t e r provis ional , e l d é p ó s i t o de 
car íhonés sobre los miuélle», con t a r i f a redu-
cida por ailquifler de s u p e r f ú a e de é s t o s , y se 
hab i l i t an los d í a s festivos para l a carga de 
cambones, sin aumento d é ta r i fas , a s í como 
las horas e x t r a o r d i n a r i a s . » 
L a J u n t a d e T r a n s p o r t e s 
m a r í t i m o s 
Pres id ida po r el d i rec to r general do Co-
mercio, y ooo asistencia de los Senes. Sa-
g a r d ú y , G ó m e z , G o n z á l e z , Asensdo, Alonso 
B a y ó n , A g u i l e r a , dufcu© de B a i l ó n , mar-
q u é s de la F ron t e r a , b a r ó n de S a t r ú s t e g u i , 
F r e i j o r o y M a r t í n e z de Volasco, se r e u n i ó 
la J u n t a "de Transportes m a r í t i m o s 
Se a p r o b ó u n a ponencia, presentada por 
los navieros, de te rminando el flete m í n i m o 
p a r a el cabotaje de l t r i g o , m a í z , ha r ina 
otros a r t í c u l o s a l iment ic ios . 
T a m b i é n fué aprobado el reglamento para 
d e s i g n a c i ó n d é los barcos que han de pres-
t a r el servicio de fleteg reducidos. 
E l «Alfonso X I I » , en su p r ó x i m o v ia je á 
Nueva Y o r k , se d e s t i n a r á á carga l ib re . 
Se concedieron fletes reducidos pa ra h a r i -
Caste'llana el presidente d e l Consejo á los 
•sñoréa Cardenal ArzObitjipo de Toledo, P r i -
m ad j de las E s p a ñ a s ; a l Aataobiispo de Ta-
rragona y a l Obispo efe Segovia, cetebrandb 
una detenida conferencia, á la que por in r 
cidencia es tuvieron pres<ín tes los min i s t ros 
do H ;'<• «'¡¡lia ó lu i s t ruoc ión púb l i ca . 
Manift-staii-on los s e ñ o r e s Prelados que ve-
n í a n , en ucmlhre, de sus c o m p a ñ e r o s ios se-
nadores, ipara recaban- del Gobierno el au-
i . íiiu de c o n s i g n a c i ó n en los haberes de l 
C letto r u r a l haista l legar á lias m i l pesetas^. 
«Giles aon l a a t e n c i ó n que se merecen, y 
me l imi té á recoger su dec is ión y , sobre 
todo, subrayajido aquellas sus palabras que 
s ¿i. i'u-aban no era su á n i m o hacer ouesitión 
p o l í t i c a , sino que se limitalban á c u m p l i r sus 
ineludSbtes deberes para con el Clero r u r a l , 
que tan angustiosa s i t u a c i ó n atraviesa. 
A ñ a d i e r o n que esta oüeistión se p l a n t e a r á 
en parecidos t é r m i n o s que en el Congreso. 
Y o les he oontestado que el Gobierno se 
mantiene en igua l aotátudl que en l a C á m a -
r a popular, aiotitud que responde á conside-
raciones que t iene para con el Clero rura i l , 
á quien no puede menos d é defender; pero 
t iene que mantener en é s t a su doc t r ina pe-
cul iar , y que no pueklé n i o lv idar n i aibando-
n a r . » 
Los submarinos en Cananas. 
In ter rogado el conde de Roananones ai era 
c ie r ta la presencia de submarinos alemanes 
en Canarias c o n t e s t ó : 
« E s absolutamente falso que los submari-
nos alemanes e s t é n presentes en el pue r to 
<l¿ Las Palmas, y así lo manifiesta el co-
mandante d é ManLua de aquel puer to a l 
m i n i s t r o dé l r a m o . » 
T a m b i é n d i j o que era m á s falsa l a no t i c i a 
d é que IngUlaterra haya pedidlo á E s p a ñ a , 
como base nava l , los puertos d é Canarias. 
L a m e n t ó s e el jefe del Gobierno de que se 
den estas noticias sin consul tar al Gobier-
no, que reotifioaría ó r a t i f i c a r í a , pues siem-
pre causan u n grave d a ñ o no só lo a l Gobier-
no, sino t a m b i é n al p a í s . 
L * « * , • 
' L a conferencia celebradla, d e s p u é s de su 
ent revis ta con lo® Obispos, por el presiiden-
te del Consejo oon los min i s t ros dé Hacien-
da é I n s t r u c c i ó n v e r s ó , adlemás de la noti-
t u d dél Gobierno en lo que afecta á la pro-
1 puesta de los Obispo» , d é los d é b a t e » par-
iamentar ios . 
Puede decirse que ed c o n d é fué objeto de 
n n nuetvo atraco por dichos min i s t ros , que 
le obligan á mantener e l p lan financiero y 
eoonómioo á petear suyo y s in que p u é d a 
provocar una crisis, pues no a© lo t o l e r a r í a n . 
1 La conferencia fué m u y movida y e^pi^ 
nosa. 
I N S T R U C C I O N PUBLICA 
Por Real orden dé l Minis te l r io d é Ins t ruo -
ción p ú b l i c a se h a resuelto que los alumnos 
oficiales d é las Universidades, I n s t i t u t o s , Es-
cuelas de Comercio, Ve te r ina r i a , Normales y 
d e m á s Centros d o c e n t e » dependientes d é éfete 
M i n i s t e r i o , á quienes fa l ten una , dos 6 t res 
asignaturas para t a r m i n a r su carrera ó g r a d é 
dle e n s e ñ a n z a , podinán hacer l a i n s c r i p c i ó n de 
Ola m a t r í c u l a , con derechos ordinarios' , d e s d é el 
d í a 15 a l 3)1 d é l ac tua l mes d é Dic iembre , con 
o p c i ó n á examen ex t rao rd ina r io en todo él 
mes d é Enero siguiente. 
l o s alumnos comprendidas en esta disposi-
r i i n i que tuviesen hecha l a iniacripción de ma-
t r í c u l a p o d r á n u t i l i z a r l a pama acogerse á esta 
gracia , sofl ici tándélo a s í de léa jefes de loa 
retspoctivos establecimiento^. 
' Es ta oonicesión otorgada á los alumnos olfi-
cialles se haice extensiva á los d é e n s e ñ a n z a 
no oficial que se encuentren en i d é n t i c a s con . 
dioiones, y a k » a l u m n o » d é los petríodos 
atariett d é carreras espeoiaiaa. 
GUERRA 
Súpe r t i i umera r io . — S é concede el pase á 
esta s i t uac ión a l cttfpitáin d é Estado M a y o r 
D . Fmnicnisoo B r i s Sanízi. 
i M s t i n o s . — E l «Dia r io Oficial» publica pro-
puesta de destinos d é capitanes de Estado 
M a v o r y d é jefes y oficiales de I n g e n i e r o » . 
M a t r i m o n i o . — Se concede Pr-al l ioenc iá 
para contraerlo a l méd ioo siegr, do D . J u a n 
Her r e r a é I ras toraa . 
L i n e r c i é dte P a s c u a é . — O o o m o t i v o dé la 
huelga generad anunciada para e l 18 han 
quedado suspendidas estas lioanoiaB. 
» » • • » ' » • • • • 
U I N A S " C U P L E S , , 
L a n o v e d a d m á s 
i n t e r e s a n t e q u e h a 
p r o d u c i d o l a i n -
v e n t i v a a m e r i c a n a . 
C o s e r á p i d a m e n t e 
d e d o s á d i e z h o -
t l p j * 1 , s m M o , s i n o j e t e n i a l f i l e r . E s d e c i r , q u e c o s e e l p a p e l 
^ s m o . — T e n a z a , 1 5 p e s e t a s . D e s o b r e - m e s a , 2 0 p e s e t a s . 
^ S e n t e p a r a E s p a ñ a : 
* s , N . - P r e c i a d o s . 2 3 . M a d r i d 
N O T I C I A S 
L a fiebre de los negocios, el exceso de las 
pasiones y las luchas sociales desgastan el 
organismo y engendran l a deb i l idad de to-
das las funciones. L a v í c t i m a de esos estra-
gos siente una vejez p r e m a t u r a , dolor de 
cabeza, pesadillas y l a f a l t a de ape t i to . 
Esa debi l idad , desequil ibrio nervioso y 
e n e r v a c i ó n se cura radicalmente á los q u i n -
ce d í a s usando el Jarabe Hi/pofosfitos Sa lud . 
A V I S O . — R e c h á c e s e todo frasco que no se 
lea en el e x t e r i o r i oon t i n t a r o j a , ((Hipofos-
f i toa S a l u d » . 
F ftriifl C i o m n n f i en todos los buenos K.s-U U I U O l u l l l l f l h t ab l ec imien to s y Res-
t a u r a n t s los exquis i tos V i n o s de M o r i l e s , de 
L ó p e z de l a M a n z a n a r a , C ó r d o b a . 
i \ p. p.--sí sí .-E! eran capitán' 
« 3 
Culis fresco y sonrosado.—Este s« el se-
creto de l a j u v e n t u d , que e s t á y a al alcance 
de todas las s e ñ o r a s , usando el J a b ó n Ble-
roe del Campo. 
^ 4 e e e » e » » » » e » » » e » » » 
S i d r a V e r e t e r r a y G a n g a s 
Proferida por cuantos (a 
E P I L E P S I A I 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curación radical con las 
P A S T I L L A S nNTIEPILÉPTICflS — 
D E : O C H O A I 
O 
Í H S T A H T A N E 0 
Y E R 
INSTANT/ÍNEO 
VELR C¡ 






Insustituible en los casos de desgasto 
orgánico. 
• » » » » » • • » • • • • » • » » » » 
A p i i m e r a huí a de la laji'de celebraron ayer ." 
una 'Coníerenc-ia los diputados tradicionaJis- i 
tas oon el j e fe de l ü u b i e ü i o . 
Recabaron de é l una c o n t e s t a c i ó n c a t e g ó -
r i ca acerca dte la a c t i t u d dW Gobierno ' 
c u e s t i ó n de! aumeutoi en ios haberes d e l i 
Clero r u r a l . 
Con i« «i presidente de l Consejo permane-
ciera en su acibitud de anteayer , le anun-
ciaron los t r a d i u i ü u a i i s í a s que p e d i r í a n vota-
'cionee nominales no só lo para lias enmiendas 
m á s sustanciales de Jas que t e n í a n presen-
tadas en e l presupuesto de Gracia y Jus-
t i c i a , s ino t a m b i é n en las de i g u a i en t idad 
que p r e s e n t a r í a n á o t ros presupueetos. 
D e s p u é s de esta en t r ev i s t a se reun ie ron 
los indiv iduos , de l a m i n o r í a , ra t i f icando su 
d e c i s i ó n de d i f i cu l ta r l a labor de l Gobierno. 
V a r i a r d i m i s i o n e s 
Como á cousecuen^ia de la v o t a c i ó n de 
anteayer se d i j e r a que l i a b í a n d ' imi t ido los 
socretarios de l a C á m a r a Sres. G u i t ó n y 
Alonso B a y ó n , los periodistas i n t e r r o g a r o n 
a l pres idente : 
— ¿ Es c ier to que han d i m i t i d o los dos ae-
cretarios ? 
— E l Sr. G u i t ó n y G a r c í a P r i e t o me ha 
presentado la d i m i s i ó n de l cargo, f u n d á n d o l a 
en haberse separado de l a mesa pa ra no 
t o m a r par te en l a v o t a c i ó n para desechar 
el voto p a r t i c u l a r de l Sr . M o n t e » Joredlar. 
— T e l Sr . Alonso B a y ó n , ¿ n o ha hecho 
lo propio? 
— A u n no le he v i s to . 
—Pues e s t á en la mesa. 
—Supongo que hiego m » v e r á para lo 
propio . 
Cuando el Sr. Alonso B a y ó n se e n t e r ó de 
las pailabras del presidiente^ se apreara ró á 
presentar su d i m i s i ó n al Sr . T i l l a n u e m . 
R e g r e a a d ó que bulbo e l mndie de l a A l t a 
C á m a r a , m a n i í e s t ó que e l Goibiemo h a b í a 
decidido n o aceptar ningunaa de las d imis io-
nes p r e s e n t a d a » . 
Estas otra® dimisiones se r e f e r í a n á 'las 
presentadas por dos d i r é c t o r e » generales y 
dos altos funcionarios '.leí E s t a d ó , que por 
las mismas causaiR h a M a n puesto «u cargo 
á Ta disiposición del Qo/biemo. 
F u é favorahUemente. comentada 1» a c t i t u d 
del Sr. G u l l ó n , adoptada e spoo t áneamien i t e , 
con toda dignidta<! y « i n necesidad de requer i -
mien to alguno. 
M f i í i r a y D a t o 
Como l l e g a r á n a l Congreso en el mismo 
a u t o m ó v i l loa Sres. M a u r a y D a t o , se h i -
cieron algunas c á b a l a s , r e l a c i o n á n d o l o oon 
ló que se v iene dilcienkSo respecto á l a unidm 
de los conservadores. 
T ra tamos de a v e r i g u a r l a causa de esta 
coincidencia, y u n í n t i m o del Sr . M a u r a nos 
l a e x p l i c ó . 
Ambos s e ñ o r e s h a b í a n as is t ido i u n a J u n -
t a benéf ica , y como el 8 r . D a t o no hubie-
r a l levado coche, a i s a l i r ambos y encon-
trase con que l lov ía el Sr. M a u r a i n v i t ó al 
Sr . D a t o á que le a o o m p a ñ a r a , on ed oodhe, 
hasta e l Congreso. 
L a p r ó r r o g a d e l p r e s u p u e s t o 
C i r c u l ó aye r l a n o t i c i a do que e l Gobier-
n o se p r o p o n í a oonsufltar á las C á m a r a s so-
bre l a n o c e s i d á d de p r o r r o g a r e l presupues-
t o v igen te hasta que se aprobara e l que se 
e s t á d i scu t iendo . 
T a m b i é n o í m o s decir á u n conservador m u ) 
caracter izada que e l Gobierno, deseando te-
ner las manos l ib res p a r a e l d í a 18, ss p ro -
p o n í a i r á üa s e s i ó n permanente el d í a 15. 
eA objeto de aprobar el presupuesto o rd ina -
r i o efll d í a 17. 
O t r o d i p u t a d o nos d e c í a que l a i n t e n c i ó n 
dé l Gobierno e ra ce r r a r las Cortes ed 17, 
no s in antes ped i r una a u t o r i z a c i ó n a l Par-
lamento p a r a dar po r decreto el preeupueF-
to r i g e n t e en dozavas partes, a l objeto de 
poder volver á abr i r l a s , pasada la huelga 
general , p a r a d i s cu t i r todio i o qpie fa l t e . 
E n una c o n v e r s a c i ó n habida en t re los 
i Sres. C a m b ó y L a Cierva pud imos obeer 
| v a r que se most raban conformes « n que se 
' prorrogase d presupuesto po r dos meses, has 
t a aprobar loe que se d i scu ten y los p ro -
1 yectos e c o n ó m i c o s , cormplaciendb eü ccirjde 
i de esta suerte á 'os d i s t in tas m i n o r í a s y á 
' algunos min i s t ros , que son ilos f»u© lo ob l i -
gan á que no vaya á la permanente ; pues 
¡ temen que c ie r re ras Cortes pa ra no voltver 
i las á ab r i r , y á que no provoque una o r i 
| sis. 
Y á esto parece que t iende el Gobierno. 
| y no a lós otros proyectos echadlos á volar 
L o s f e r r o c a r r i l e s s e c u n d a r i o s 
j A muchos po l í t i co s hemos o í d o expresar 
[ sus deseos de que en e l m á s breve piazo 
posible se ponga á d i s c u s i ó n e l proyocbo de 
í ' e r r o o a r r i l e s becuadarioa, que ya a p r o b ó 2a 
A l t a C á m a r a . 
Juzgamos l e g í t i m a s y dignas de ser afeen 
didas esas aspiraciones, cuya r ea l i zac ión so 
h i c l o n a r í a diversos probiemae trasoendenita-
les—de t raba jo , de r iqueza, de defeaaa na-
cional . 
X o quiere esto datar que el proyecto haya 
de aprobarse en seis horas—como p r e t e n d í a 
e l conde de Romanones— , n i que e l Oongre-
so renuncie á i n t roduc i r e n e l diictamen del 
Senado las modificaciones que juzgue m á s 
convenientes a i i n t e r é s púb í ioo . P o r lo que 
nosotros abogamos es por que esa ley urgen 
t í s i m a no quede pendiente de examen y vo-
t a c i ó n cuando las Cortes suspendan sus ta 
reas en e l corr iente mes. 
V a r i a s n o t i c i a s 
E l conde de Romanones d i r i g i ó ayer una 
c a r t a a l Sr. M a e t e r l i n k , r o g á n d o l e desistie-
r a de da r en .la Casa del Pueblo anoche 
una conferencia sobre lo o c u r r i d o en Bt i l 
g ica . 
E l conferenciante acced ió á e l lo , sal ieudi 
anoche mismo para Barceiona, donde se p r o 
pone da r t a m b i é n a'lguuas c o n í e r e n o i a s . 
Parece que el Gobierno v o l v e r á á i n s i s t i r 
cerca de ái pa ra yue se abstenga de darlas. 
* * • • 
A y e r t a rde fué nombrado gobernador die 
C ó r d o b a el que lo era de L a Coi -uña , s e ñ o r 
D í a z M o r é u . 
Es te nombi iwuiento obedece á que, siendo 
C ó r d o b a " u n centro de r e d f e r r o v i a r i a de Jos 
; m á s pr inc ipa les de E s p a ñ a , se precisa l a 
presencia de la p r i m e r a a u t o r i d a d c i v i l an-
tes del d í a 18. 
* • • 
E l d i p u t a d o Sr. A y oso se propone í o r m u -
l a r hoy una p r e g u n t a a l m i n i s t r o de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a sobre el func ionamien to d» 
l a nueva Empresa del t e a t r o Rea l . * * * 
E l m i n i s t r o de M a r i n a c o n f e r e n c i ó ano 
che en los pasil los con el Sr. L a C i e r v a , t e r -
minada la ses ión , f e l i c i t á n d o l e por su i n -
t e r v e n c i ó n en el presupuesto de su depar-
tamento , entendiendo que h a b í a cumpl ido 
con u n deber a l tamente p a t r i ó t i c o a l Uamai 
a a t e n c i ó n sobre estos asuntos de v i t a l i n -
t e r é s p a r a nues/tjra P e n í n s u l a , 
ES ex m i n i s t r o conservador t u v o f rase» 
e n c o m i á s t i c a s y j u s t a s p a r a el Sr . M i r a n d a , 
n i a n i i e s t á n d o l e que, cuando u n presupuesto 
be presenta t a n bien estudiado, no cabe . 
hacer sino a l g u n a » observaciones que p u -
d ie ran haberse pasado por a&to m u y fác i l -
mente . 
Ambos se congra tu laban da que la sesióos 
hub ie ra t e r m i n a d o con sent imientos t a i 
levados y p a t r i ó t i c o s , augurando que est 
presupuesto de M a r i n a ss a p r o b a r á m a ñ a 
n a á p r i m e r a hora . 
E N E L S E N A D O 
L a s m e j o r a s a l C l e r o r u r a l 
C o n t i n u ó siendo e l t e m a de les oonvei 
sacrones en el Senado la desa i rada s i t ú a 
c ión en que se ha l l a e l Gobierno desde e 
fracaso de l lunes en el Congreso. 
D e c í a s e , con respecto á las mejoras ai 
Clero r u r a l , o r igen de aquel confl icto mi' 
n i s t e r i a l , como es sabido, que el conde e » 
t u v o to rpe , sabiendo, como d e b í a saber, qtu 
el asunto p e r d i d ó on l a C á m a r a popu la 
s a l d r í a á flote en l a A l t a , donda t r i u n f a r á ; 
lafe aspiraciones de l Clero . 
Los m á s aseguraban que no l l e g a r á el Go 
b i emo á m e d i r sus fuerzas en ella y qu< 
antes c e d e r á . 
D o n T i r s o Rc íd r igá f i ez nos m a n i f e s t ó que 
no o c u r r i r á na<fa y que taanbiLin c o n f í a en 
que c e d e r á e l Gobierno . 
E l Sr . U g a r t e d e c í a que los conservado 
ros d a r í a n l a b a t a l l a en t o d a r e g l a á favoi. 
dol Clero r u r a l . 
E n i g u a l sent ido escuchamos palabras i 
los s e ñ o r e s viacondo de V a l do E r r o , Sar 
tos y F e r n á n d e z Laza y otros. 
U n a f r a s e d e l c o n d e 
E l je fe del Gobierno p a r e c i ó estar ayei 
de buen humor el t i empo que estuvo en el 
Senado, por cuan to á u n a p r e g u n t a que loe 
per iod iébag le d i r i g i e r o n c o n t e s t ó en tono 
h u m o r í s t i c o : 
— S i Dios qu i e r a—di jo—, l a Nochebuena 
nos l a pasaremos a q u í . 
L a l e y d e A m n i s t í a 
Se r e u n i ó ayer t a r d e l a C o m i s i ó n anear 
gada de e m i t i r d i c t amen soeraa del proyeo 
t o de ley de c o n c e s i ó n de a m n i s t í a . 
Componen d icha C o m i s i ó n los Sres. Gó-
mez O c a ñ a , m a r q u é s V i u d o de M o n d é j w r , 
S e m i p r ú n , Axaíhkurd, ArmÜLán Rertort i l lo j 
Mol ' garas, y se ha ootnstituídio, nomibnuQiik 
presidente e l fia*. Amblard, y secretario «1 
Sr. R e t a r t i l l o . 
D e s p u ó s de a m p l í a d e l i b e r a d ó n , la Co» 
m i s i ó n a c o r d ó por u n a n i m i d a d no ecBoefptuaa 
los ineuiHos a l «qórcdto ; pero no se ha w 
c id ido á emitáx d ic t amen por «otnoxiUr que, 
anunciada como e s t á pava e l 16 la b á c i -
ga general , y h a b l á n o c a s en e l p rog rama <n 
la misma de l a a m n i s t í a , n o p o d r í a ot Sa-
nado, antes de pasar dicho {ttftj á iuiodo de 
la C o m i s i ó n , del iberar aceros de dflolbo pro-
yecto de ley en oondiciones de Ufier tad qam 
alejen t o d a idea de coeocidEn. 
A l a r e u n i ó n a s i s t i ó e i j e f e de i Gobtemo, 
L o s P r e l a d o s e n l a A l t a 
C á m a r a ' 
As i s t i e ron á l a s e s i ó n «Be «ywr de l a A l t a 
C á m a r a é l Cardenal P r i m a d o y ha P r e l a d o » 
de Tar ragona , Canariais, S e g a r í a , Zaregosta, 
Barceiona y MadrLd-Akúutá. 
V a r i a s n o t i c i a s 
E l Senado t o m ó ayer en ocmsidemacióa la 
proposflcdión de l Sr. El ias 3Se MoMns, r e í e r e n -
t " á la c r e a c i ó n do ailmaoene» g e n e r a l a » det 
d e p ó s i t o y pignanaedón de loe produotoa 
• 0 9 
U n a C o m i s i ó n de las f t i e r ra» v ives de-
Ceuta estuvo ayer en e l Senado, vwi tandc 
á los jefes de m i n o r í a , soticitando su apoyo 
é fin de que por e l Gobierno se loa conce-
da a u t o r i z a c i ó n pc^a modif icar l a » condado 
nes de l a emis ión de obEgaoiones para la r 
obras del puerto. 
• a # e-
ADMINISTRACION DE L O T E R I A S NUM. «. 
La que más premios ha dado esto año y, por S 
lo tanto, la más solicitada en billetes para al 
sorteo de Navidad. Puerta del Sol, 11 y 12. 
• • • • • e e » e » » . j * 
V i s i t e usted, las grandes E x p o s i c i ó n t s de 
cuadros ant iguos y modernos de la G a l e r í a . 
General de A r t e , p laza de San M i g u e l 8 
pr incipaJ . 6 ' 1 
» -«̂ —a ^ «e 'a • • e a » i » » A < > 
C o m p r a d e t a p i c e s 
So necesitan cua t ro ó dnoo tapices de pa-
red, de compos ic ión de figuras, Bruselas ó 
Boauvai, de época del X V I I . D i r ig i r se á 
esta A d m i n i s t r a d ó n , fijando dimensiones, 
liase, asunto y precio. 
P a l r n l K i I l i n é n e a s 
Aot*ta Rimno duioe. Huido y aromático. 
R e a l A r c h i c o f r a d í a d e l a G u a r d i a 
d e H o n o r 
Centro del Sagrado Corazón y San Francisco 
de Borja. 
M a ñ a n a , jueves, t e n d r á Jugar el d í a de 
r e t i r o pa ra 'las s e ñ o r a s coladoras y asocia-
das, en la Capi l la d é Congregaciones. 
Los cul tos de l a m a ñ a n a d a r á n p r i n c i p i o 
á las diez. 
Por l a t a r d e no h a b r á f u n c i ó n , á causa 
de celebrarse en la misma iglesia l a Nove-
na á la Inmaculada . 
1.* casa en t u r r o -
nes, mazapán de 
Toledo, postres, liaiubrees y pastas para te. 
0. Recoletos, 4; Goya, 29, y Serrano, 64. 
^ • • • * » e e » e e e » » » e e o e » » 
LOS MEJORES GAFES 
Son loe de la Gasa Tupinamba.—Montera, 21 
duolioado, y Espox y Mina. 3.--Tel l-i*-1* 
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E L T E M P O R A L I 
N I E V A ! 
C O P I O S A M E N T E . 
gE INTERRr.M PK EL SERVICIO . 
^ o 
I B10SGHACIAS )SN EU - M A l l 
SERVICIO TSLEGRXFICO' 
B A K C K I Í O N A 12 
Una barca peeafcdoi* que sé dió ost» m«ñ»-
á k mar caí Badalana se ba visto ol>' 
á pedir auxilio, en vista del estado del mar. 
míe es ¿mponenite. Un .reiuoloadoi- salu» tie 
puerto para piv-tai le el auxilio pedado. 
* * " CADIZ 12 
L a barca sueca. «Taaia» 'ha llegado, proce-
Jenteide Nnier. a Orleáns. 
la. tripdlaoión refiere tjUo cuando navega-
ten de Sur á Nottite de Cuba i^opgieron a 
«eis mariineroB que estaiban n-efugmlo* en uinia 
balsa. 
Los náufragos estaban desnudos. Fcrlene-
Han t i vapor «Alrairal Claik», qux.' ^ bua-
%ó Á consecuenoiai de un luiramn for.nn.lable. 
<De ellos, habían perecido el capitán y UniUa 
ItripulanteB. 
ES oaipitttm de fe «Tana» ha sido recumpen-
«ndo ipor lo» americanos con la medalla de 
galvame uto. 
* • *> 
"De arriibada íorzoisa luán entrado vazúoB 
buques exti-anjeitos, que huyen dV? la viobn-
«ia del temporal. 
Algunos traían averías. 
Sa teme por la saierte de aigunas em-
tekroaciones pesqueras, que aun no han re-
gresado. 
L E O N 12 
De varios pueblos do esta provincia r&-
rfbense noticias que acusan ol desarrollo do 
m tempoâ al de nieves, á consecuienciia del 
am\ se han registrado vai-ias averías en las 
líneas férreas. 
De Bembibre dicen, que está interrumpidla 
i a drculación de trenes en el puerto dle 
Manzanal. 
E l mercancías descendente 1.415 está dete-
nido en Brañueilais, en un lugar donde la 
nieve alcanza una altura de 70 centímetros. 
Tx> mismo le ocurre, en Vega, al mixto 
Descendente 43o. 
E n L a Granja se encuentra el correo des-
een dentó 422. y el descendente 421, en As^ 
iorga. Le es imposible continuar el viaje. 
De Burdóngo reclaman el envío (?e má-
einanas con aparatos quitanieve1:. ?C!eva allí 
de una mamwi como pocas veres se ha 
iristo. 
flb las carreteras y caminos so ha inter-
ceptado el tránsito de carruajes, según co-
munica el oomíindiante <íe la Guardia civil 
del puesto de Villablino. 
Han salido fuerzas para buscar al con-
ductor del correo de la Magdatena, que sa-
li<5 «lyer á caballo v aun no ha vuelto. 
':- * * 
LEON Ú (12,30 n.) 
A causa del tcjiporal <íe nieves resultan 
iateroeptadoü, en L a Granja, el correo as-
dandenrte de ayer, desde la* -0, caleciendo 
de víveres los ooO pasajeios y siu esperanza 
de aprovi&ionaiuicjito. 
E n Ponferrada, el correo ascendente, lle-
gado hoy a âs 19, no pumjde cautín Uiar, 
por hallarse coirauo con ia naeve el puerto 
de Manzanal. 
Además, lo están en Astorga el tren 422, 
y en Bembibre, el 440. 
Se han practicado las exploraciones desdo 
la Vega de Magaz al kilómetro 203. Continúa 
Oevando, con fuerte ventlsoa, cubaiendo la 
ría una capa de nieve de 40 oentímetros, 
Bon través de uno á dos metros, llegando á 
Bree en longitudes de 400 á 500 metaos en-
Sre las estaciones dé L a Granja y La Torre. 
¿se hacen los trabajos necesarios para que 
•lañan» ó pasado se restablezca la circula-
ción. 
También se suministrarán víveles á los 
Viajeros retenidos. 
* * « 
L E O N 12 (1 m.) 
fia sido hallado el conductor del correo, 
*D el kilómetro 84, que se creía perdido. 
Se encuentran cletenidos: en Brañuelasi, el 
tren descendiente 1.415, y en Vega de Ma-
¡gaz, el 435, ignorándose en Bembibre la si-
'tuación del tren correo 421 y mixto 436. 
Los dos trenes descendentes de Galicia se 
tallan detenidos, uno en Ponferrada y otro 
en Astorga. 
U N A I N T Ü G U R A Í I O N 
E L D i í A E N E L 
A Y U N T A M I E N T O 
i H I M l f i l L A H I D A D I ' S T A RE-
("A1 DAClU-N J ) E U N A] íHiT iMO 
E\ concejal Sr. .Maura, que instruye eJ e\. 
P''diente con motivo do ciertas irregulai ida. 
Üi s (n IA recaudación del arbitrio sobro car-
nes Irescaü y Bfttaidáé, ruega por nuestro con, 
ducto á cuantos por razón do su oficio se con-
sideren perjudicados, y puedan aportar prue-
bas do esos perpuicics, por los abuses que 
so bubieran cometido en la recaudación del 
arbitrio, so sirvan contribuir al esclaro. i-
miento de los bechos, acudiendo á prestar dip. 
elaración ante diiebo concejal, en el Ayun-
tamiento, cualquier día laborable, de once 
á una de ia mañana. 
Lo que so dice. 
Entre los muebos rumores quo á diario 
circulan por la Casa de la Villa figuraba 
ayer uno referente á estafas que se dice 
cometen á la Hacienda inunÍQÍpa.l personas 
muy enteradas de las tramitacionas del 
Ayuutaniieiito. 
Parece .ser que éstas se presentan á los 
propietarios, y, á propósito del amillara-
micntn, hacen 0091 ellos ciertos tratos, be-
neficLosoa para todos menos para el Ayun-
tamiento. 
E C O S T A U R I N O S 
A casarse tocan. 
En Sevilla, en el típico barrio de la Ma-
carena;, lia contraído matrimonio con la se-
ñorita Dolores Bazán Tirado el imitador de 
toaos Francisco .Martín Vsíxquez. 
De padrinos actuaron la madre del no-
vio y el padre de la novia. 
Felicidades al nuevo matrimonio. 
Contratas. 
E l novillero zaragozano Manuel Gracia, 
completamente restablecido de su último 
percance en Barcelona, se encuentra en la 
dehesa del ganadero D. Cándido Díaiz, y, 
según informes, el maño se «jarta» de 
(latoreá)), de escuchar palmas y recibir aga-
sajos. 
Gracia ha firmado corridas con las Em-
presas siguientes: Monumental de Barce-
lona, seis funcicnefe; MadHd, tres; Sevi-
lla (plaza nuova), dos, y Valladolid, una. 
¡Maño! . . . ¡Suerte, y vengan firmas! 
Ya es un hecho el contrato ele Juan 
Belmonte por la Empresa Echevarría para 
actuar en doce corridas en Madrid. 
Nombramiontio acertado. 
Don Victoriano de Santisteban, empre-
sario de la plaza de Bilbao, !:a nombrado 
su representante en Madrid al querido ami-
go D. Jesús Zarrabeitia. 
D. E . P. 
Ha fallecido en Córdoba, á los setenta y 
siete años de edad, el antiguo picador de 
toros Juan Rodríguez Bejarano (Juan el de 
los Gallos). 
E l finado, que logró alcanzar n;ran popu-
laridad, pertenecid á las cuadrillas de La-
gartijo el Grande, Guerrita y Torerito. 
¡ Descanse en paz el veterano picador! 
Saleri I I , al r(huie». 
E l percance ba acaecido en los montes 
de Peñascosa (Albacete), y el causante no 
fué un astado bruto, sino un hermoso ja-
balí, á qmilen Sa'leri I I había disparado, sin 
lograr, como de costumbre, coger los blan-
dos. 
E l jahalí, molestado por la caricia de Ju-
lián, aoometi<5 á éste ron furia y le produjo 
una herida que. por fortuna y según noti-
•edas, carece dle importancia. 
PEPITO R E Y E S 
N U E V A P O L I C L Í N I C A 
En la calle de la Magdalena , número 30, so 
toaiuguró ayer una policlínica única ^n Ma-
dlrid, por no haber otra qme, adiemás de tener 
Un local complieto y material en abundauicia 
*u sus consultas de Medicina, Cirugía, ra-
yos X , tenga en convenientes contíicioues'ha-
bilitadas diea y seis camas, es decir, un hos-
pital Cn pequeño. 
E l cuad'ro de profesores es: doctor Picatos-
te, vías urinarias; doctor Velázquez, aparato 
digestivo; doctor Aza, Ginecología' y Obste-
tricia; doctor Angtiera dle Sojo, nerviosas, y 
aaentales ; doctor Mate, otcrinclaringolniaJa; 
doctor AlcaWe, pulmón y corazón; doctor So- ! 
ría, oftcltaología ¡ doctor Jiménez ( L . ) , pe- | 
diatría; doctor Jimóne^: (B. ) . dermatología, i 
y doctor Esteban v Müñoz, cirugía ortopé-
dica. 
Realzó el! .icto con 0a presencia el docto 
profesor Sr. Rcdríguez Pinilla. 
Terminó el acto con un esipléndido ;dnnch», 
en el que se hicieron votos por la prosperi- j 
diad dé la obra, emprendida por médico? tnn 
entusiastas dé su profesión comí cooOrícKsi- i 
unos ¡por el público madrileño por sus éxitos 
olínicos. 
E S T A D O D E L T I E M P O 
MADRID- — Tcnuperaituna máxima á 'a 
sombra: 90,4. — Temperatura mínima á la 
sombra: 30.1.T.l'uvia recogida: 5,1 litros 
por metro cuadinadlo. — Danscoión dkwninante 
del viento Suroeste. 
Tiempo probable en Madrid.—Tiempo llu-
violso. 
Estada general d-.i tiempo sobre el Occiden-
te europeo.—Por carencia dle datos no puede 
(precisarse el alnar.ioe y desairoJlo que icna 
la ihonrasoa, ouyo centro debe de hrullai .-e lia-
ci.a el Norte de Francia. Su influjo alcanza 
á casi tocia Etepañc, produciendo mal tiempo, 
de vientos fuertes y lluvias, prinoiipailmieinte 
sobre la mitad septentrional de nuestra pen-
ínsiula. 
Tiempo probable en España—Tíemoo llu-
vioso. 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
o 
DIA 13.—MIERCOLES 
vSanla Lucía, viigm y manir; Santos An-
bíoco, l'hvgenio, Eu^tiacio, Auxcucio, Marda-
rio y (M '.̂ i mártires, y Santa Otilia, vir-
gen. 
lía M.iií.n y Ofieia diA-inO son de Santa Lu-
cía, ion rito doble y color eucamacto. 
Adoración Nocturna.—Sane ti %nnitaB. 
Corte de María.--Nnestra Señora de los 
!!• meldlpil, en San José; die la Salud, «n San-
üa^o, San .Jí>.r é iglesia de la Paisiión. 
Religiosas Salesas (San Bernardo) (Cua-
renta Horas).—Fiiasta al Tránsito d¿ Santa 
•luana l'i'aiuisca Framiot. A las siete y me-
• !-;•!. Mi vi de l'\|)csición dle S. D. M. ; á las 
diez, la solemne, iprddiicalndo el P. Ramonet, 
v per la tard*\ á la® ouattro y mediia, Oom-
pleins y R.cíea-.va. 
Santuario riel Corazón de María.—A las 
exilio, Mi^.i <}f Comunión y Ejercicio á San 
Atl 1(M1Í0. 
Parroquia de San Ildefonso . — Fiesta á 
San ta Tueía. A las diiez/. Misa, mayor. 
Iglesia Pontificia.—Por la tard^, á las cin-
Co y medía. Ejercicio en honor dé San Anto-
nio, prrdkaiKio el P. Ban-edo. 
Capilla c'el Santo Cristo de San Ginés.— 
Al anochecer. Ejercicio con senmóm. 
* * 
Continúan las Novenas anuncdiadas. 
U N C O N C I E R T O E N E L R I T Z 
Hoiy, á las cimeo dte la tarde, se 
eelebraitá, en el Hotel Ritz, ell concierto 
organizado por la. Sociedaídl Nac^oinal 
dle Música, cotn arreglo al siguiente pro-
grama : 
Primera parte. 
«QtuimibetO)), para piano é in/strumein-
tois de viento, María Rodrigo. 
Segunda parte. 
Música paira canto, de autores oon-
temporáneois (Schmiitt, Dutmsisy, Fal la , 
Strawinsky, Sai!azar, Roussel, Duparc) , 
por Mme. Madeleine Leimo, de 1'Opera 
Comiiiqiue. 
Tercera parte. 
«Quinteto», para flauta é imstrumen-
tos de arco, T . I . Valdovina». 
E S P E C T Á C U L O S 
PRINCESA.—A les nueve y tres cuartos 
(primer miércoles de moda), Marianela y 
S.JIÍCO en el mundo. 
KSPAÑOL.—A las diez (popular), E l 
vergonzoso en Palacio y E l crimen de todos. 
COMEDIA.—A las cinco y media, con-
cierto Benetó-Gaibilondo.—A las diez (com-
ñía cómico-diramácioa; popular), E l verdu-
go de Sevilla. 
L A R A . — A l̂as diez y cuarto. Ensueños 
(do; a-vtos) y Colombia. 
P R I C E . — A las dira («début» de la oom-
pañía), FerreoJ. 
INFANTA I S A B E L . — A lias seis y cuarto 
(doble). Los gabrieles.—A laa diez y cuarto 
(popular). L a Concha. 
P R I N C I P E ALFONSO.—A las seía (ma-
tinée artística), Franz Hallers.—A las diez 
(popular), Jimmy Samsou. 
E S L A V A . — A las seis Madrigail (dos ac-
tos) y E l sapo enamorado.—A las diez, Pue-
bla de las Mujeres (dos actos) y E l sapo 
enamorado. 
APOLO.—A las seis y onarto (dublé)^ Se-
rafín el Pinturero (dos actos).—A las nue-
ve y tres cuartos (sencilla). X a mujer del 
héroe.—A las once (doble). E l asombro de 
Dáiinaáco (dos actos). 
COMICO.—A las seis, E l rey de la mar-
tingala v E l viaje del amnr.—A la^ diez v 
cuarto. El rey de la .martingala y F/l viaje 
del amor. 
Z A R Z U E L A . — A las seis y "cuarto. 'La 
mujer medorna.—A las d'iez y media, La 
emliaja dora. 
HKÍXA VICTORIA.—A las seis, La be-
lla Roseta.—A las diez y media. Las prinee-
sitas del dollar. 
M AHTIN.— A as seis, L a reina mora.— 
A las siete. La oración de la vida.—A !?« 
diez y cuarto. Enseñanza Lhre. por Mnifa 
López Martínez.—A las once v cuarto. La 
oración d'e la vida. 
í W» P li E N T ^ R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42.—Teléfono 4.987. 
A C T I V O 
9 Dbre. 1916. 2 Dbre. 1916. 
3 i t u a o l ó r : : 
) Dbre. 1916. 2 Dbre. 1916. 
Pesetas. Heaetas 





I.220.3o7.ü79,ül 1.208.3^.240,01 J 1 2 2 j m 2 o 9 , 3 y «^OS.-lOg-Te.Sü 
ra pairo deracaos Aduanas. 1.504,26 1.304,26 f 
Currrcpunsalos y ugencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro &0Ü 486,70 500.486,70 
DelBauco 93.388 350,81 96.675.458,81 
Piala 
Bronre por cuenta do la Hacienda 
Kftctosa robrar en el dia 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 ffi5K£S 
Papares ¿«I Tesoro, ley de 2 da Agosto de 1899 Í S i S i S v i f l 
Dcscueut.tí ^.l^.loo,XW 
Pólizas de cueuías do crédito 161.762.955 163.401.705' 




1JÜ.893.837.51 97 18Q 943.51 
745.266 392,45 





88.188 120 55 90 441 341,19 
L a mortalidad en Madrid 
L a Secretaría general del AyUntitmionto 
á« Madrid ha publicado una estaulístíofl do 
la mortalidad en Madrid durante el pasado 
mes de Noviembre. 
Según ella, ocurrieron en la fanital 1.269 
defunciones, clarifica da»; en la siguiente for-
ma, según las enfenuedades originaria-; : 
Fiebre tifoidea (tifus abdominal), 19; ti-
íns exantemático. 2: fi(>lires intermitentes 
y caquexia ualúdiea. 1; viruela, 01: toram-
pión, 2; escarlatina. 2 : eoqnehiche, .'?: dif-
teria y omiip, 23; gripe, 16; otras enfer-
medades epidémieas. 8; tuberenlosk putmo-
nar, 161; tubérculo-i^ d(> las meninges. 4; 
otras tuberculosis 24; cáncer y oiré, tumo-
res malignos 43; meningitis simple. 32; eon-
restión, hemorragia, rebl inde; imi<'!ito cere-
©ral, 70; enfermedades orgánicas del eorn-
eón, 92; broncjuitis aguda, 02; broUquitM 
erónica, 36; pneumonía, 28; otras ánfernte* 
iadleg del atiarátC re.-»jiiratovio, I K ! ; afee-
oiones del c rómajio (menos cáncer), 12; dia-
rrea, en menores de do., afín-!, 01 ; apendici-
tis y tiflitis, 3 : hernia.-», ohsf nu eionee in-
testinales, 19: cirrosis del hígado, 20; ne-
fritis y mal de Bright, Aó; tumores no can-
oerosoa, 4; septicemia puerperal, fiebre, pe-
ritonitis» y flebitie puerperal, 8; otros acci-
denten puerperales, 1 | debilidad congénita 
T vicios de conformación, 31: debilidad se-
nil, 35; muertes violentas, 12; otras enfer-
medades 192: enfermedadeB de^conoeid-is ó 
mal definidas' 2. Total, 1.269. 
Pólizas de rueutas de crédito 396.847.087,60 
Créditos disponibles ls>8 003.99l,S3 
Pagaríí do préstamos ron garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
üeuda perpetua interior al 4 por 100 , 
Obligaciones del Tesoro a negociar , 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado do Marruecos, oro 
Bienes inmuebles , 
Opetaciopos on el extranjero por cuenta del Tesoro público. 












































P A S I V O 
Cspital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrioutes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana.. 
Depósiloa en efectúo.. .\ • 
Tesoro público. 
Su cuenta corriente, plata 
Por pago de iulcrescs de Deuda perpetua al 4 por 100 
Por papo de amortización e intereses de Deuda amortizable al 5 por 100 
Por pago de amortización e intereses de Deuda amortizable al 4 por 100 
Por papo de amortización e intereses de Obligaciones sobre ¡a renta de Adua-
nas , 
Por pago de Deuda exterior en oro . . . • . . . . . ! » ' ' ! ! ! 
Su cuenta corriente, oro 
Suscripción a metálico de Obligaciones del Tesoro, R. D.Vdo junio de Í9Í5 
BeeerTaa de oontribacionos.—Para pago de ia Deuda perpetua interior. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Oananeias y pérdidas.—Realizadas , 









































23 322 347,56 
1.913.307,32 
5-3 177 466.73 
3.443.743 900,79 3.440 604 856,19 
¿ipos de interés: Descuento?, Préstamos T Créd̂ •'"', d. l\2 ñor 100.—Cróditof narsonílM. 5 IrS oor ICO. 
S t M I l l 
E s c u e l a M o d e r n a d e L e n g u a s V i v a s 
S , X T I < T X ) A . 2 D J L E W 1 © O O 
M o n t e r a , 4 1 , 2 . ° d e r e c h a 
LEI 
D I R E C T O R : 
CIRSTEII LICHTERFELOE 
P r o f e s o r e s c o m p e t e n t i s i m o s n a t u r a l e s de l a R a c i ó n c u y o I d i o m a e n s e ñ a n 
Francés, Inglés, alemán, Italiano, español. 
M E T O D O A L . Q E L 
P R E C I O S M O D I C O S 
C i a s e s p a r i i G u l a r e s - a b o n o s . C l a s e s d i a r l a s y a l t e r n a s g é n e r a i e s . 
m 
veráa E l 
/ 'leedora d»7. & , 
oficial ¡JeÍCaH 
Acred i tados t a l l e r e s de l escul tor 
V I C E N T E T E H ^ 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada ea los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal 
PARA I A C O R R E S P O X D E N C I A , 
V I C E N T E T E M A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
-.• wmmmm mmmm 
L i a U t D A C I O N V E R D A D | 
Por ccMción ¿t co/nc.rr.io se liquidan todas las existencias de 
LA METALURGICA MADRILEÑA 
con grái:(J«rs Jcscuenlcs precio fábrica. Hay randela- • 
Lros, cálkfs, topones, cusíodias, imágenes, crucifijos, apara- s 
le: pir.i luz eléctrica y objetos para regalos. i 
BAkiQUSLLO, 23. Se traspasa el local. 
09 el ú n i c o ro jooífico para cu-
rar la toa, XLheua, broEquitis, 1.. 
«rrlppe, c&iarvd, etc. 
r-íistillas para puti 
m 
licar el Bgua potable 
Pérez Marüa y Comy.a c S S r ' l ^ ^ / f e , , 
Y EN TODAS LAS hARMAClAS 
E n la imprenta, 
calle de San Mar-
cos, núm. 42, has-
ta las tres de la 
mañana. 
C A M A S 
í.:i CASA EN ESPAÑA 
UNICA que por sus grandes 
existenciiis no ha subido los 
precios. 
P1N1LLOS. Espo» t MIna, 3. 
I i l l l o § m W -
especia! para annael s 
En todos íoa periódicas 
Vaiverde, 8, primero. 
Placas del Sagrado Corazón 
Propias para colocaise en las puertas de las casas. 
P r e c i o t 2 5 e é a t i m o s . 
De venta en ti kiosco de E L D E B A T E , calle de 
l l ca lá (frente á las Calatrava?.) 
G R A S M R E I L E I T E R I A 
ALMACENES POR MAYOR 
C A S A T O R R O 
Calle de Pérez Pujol, núm. 10. V A L E N C I A . 
Remitimos catálogos gratis á quien lo solicite. 
Sección de ventas al detall. 
O c a s i ó n e n a b r i g o s d e p i e l e s 
PAÑOS, TERCIOPELOS, LANAS, CINTAS FANTASIAS, 
SOMBREROS, E T C . , ETC. : - : PRECIOS BARATISIMOS 
CABALLERO DE GRACIA, 50 
¿ S u f r e u s t e d d e a l m o r r a n a s ? 
E s t a pomada ogpecial, 4 base de Hnmamfiis, castaño 
de Indips, anestesina, et"., las curr. infaliblemente, seau 
internas, oxtorr as, sangrantes y de l a clase que quiera. 
Tubo con cánula, 1,76 pesetas; por corroo, 2,!¿5. 
PARIMACIA CENARRO, ABADA. 4, Madrid, v principales 
do España. 
1 1 D D B H C ! i A G E N C I A D E A N U N C I O S 
t f l r t t a M S f l . R A F A E L B A R R I O S 
O B S E Q U I O 
á los señores Sacerdotes 
suscriptores á nuestro 
periódico 
Convencidos de la gran utilidad que 
á todo el Clero ha de reportar el Anua-
rio Eclesiástico para 1917 que la libre-
ría Subirana, de Barcelona, pondrá á la 
venta durante la segunda quincena de 
Diciembre, y deseosos de facilitar su 
adquisición á los señores Sacerdotes, 
conforme hicimos con el de 1916, esta-
mos en tratos con dicha Casa editora 
para que los que sean suscriptores de 
este periódico puedan obtenerlo con 
una notable rebaja. En breve daremos 
más detalles de esta publicación y de 
las condiciones especiales para nues-
tros suscriptores. 
V e l a s d e c e r a 
C H O C O L A T E S 
Q f l l f l T i n RÜIZ D E ( j A O r i A 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d s S A T U R N I N O G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 1 8 . ( O o n f i t e r í a ) * 
Alhaja3 de todr ru 
^ A Y O R | 4g -» 
C U R A C I O N P R O N T A Y S E G U R A 
CON LAS 
P A S T I L L A S del D r . A N D R E U 
De venta en todas las Farmacias 
T i n t a s M A R T 2 
Laa TINTAS MARTZ están adoptadas por los más notables calfarafr* u 
mstenoe, Notarías, Tribunales civiles y militarss, Direcciones generales S'T! 
grafofl, Teléfonos y alumbrados, y grandes Casas comerciales, industrial» ¡ i 
banca, que usan las TINTAS MARTZ, colocadas por su autor, frente i ¿ 
Sos colosales que anunciaban no tener rival en España. 
Consideraciones sobre las tintas 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa esU 
el papel ó en la tinta; clases hay depapel que, mal preparados 6 de malas m 
rias, tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que loa escritoa ADUÉ 
oan nulos. 'm 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: 1.», limpieza y flnij. 
para que se deslics por la pluma sin interrupciones; 3.», color intenso y peí 
nente, para que se destaque bien «n el papel; 8.», mucha fijeza, para que no i 
destiña el escrito; y 4.», neutralidad, para qus el papel no sufra deterioro n 
el tiempo ni los escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
Clases y propiedades de las Tintas Martz 
Extra negra fija, escribe negro violado y pasa á negro. 
Azul negra fija, escribe azul y pasa lentamente á negro. 
N e m a fija, escribe negro y queda negro. 
Stilográfica fija, para plumas de bolsillo, todos coloree. 
De colores fijas, siete tintas en colores fuertes. 
De copiar, azul negra, escribe azul y al sacar la copia queda negra. 
De copiar, violeta negra, escribe violeta y pasa á negro violado. 
De copiar, escarlata negra, escribe escarlata y pasa á negro. 
De copiar, n^gra negra., escribe negra y queda negra. 
De copiar, carmín y roja, escriben y copian el mismo color. 
De copiar, azul y violeta, escriben y copian el mismo color. 
Hectográfioe, para sarar copias para la golatina. 
Tinta indeleble, escribe negra y queda negra. 
Tinta para máquinas de escribir, fijas y de copiar. Tinta espoeial para spf 
ratos telegráficos. Tinta especial para selloe de metal y foliadoree 
Tinta para marcar ropas 
Tampones usados para máquinas de escribir. Se da tinta á cintas y tampones. Pl 
quete tinta en polvo para oficinas, fijas y de copiar. Paquetee tinta en poto 
para escuelas. Tiuta de estarcir para marcar cajas y sacas. Buenos dssonentoal 
comercio. 
Pidas© en todas las papelería*. Despacho al por mayor y menor, 
A d u a n a , 2 7 , M a d r i d 
Todo pedido vendrá acompaiíaédo d« so importe ó muy baenai referetfiU 
en esta plaza 
L a generación actual bendice á Swanter, 
y las venideras esculpirán su nombre en le-
tras de oro, por curar sus dolencias de las 
vías respiratorias con sus maravillosas PAS-
T I L L A S ALEMANAS de modo ton rápido 
^ eficaz como jamás hubiera podido soñarse. 
eficaces son, que, una vez ingerida Taau 
0 u 
la primera pastilla, aquella tos ronca, sofo-
< ante, que produce vért igos y dolor de pe-
cho, cesa al momento; aquella disnea terrible, 
causada por congest ión hronquial, se caima 
en seguida, faciUtíindo la expectoración y 
descongestionando les bronquios rápidamen-
te. Son preventivo infailible contra las P"'" 
monías , y la panac&a efioaz para sus oonva-
leoencias, abrev iándo las y evitando sus fa-
tales cooisecuenoias.. Sus principios aromá-
ticos v ant i sépt icos , cual torrente de aire 
vigorizador. penetran por el interior.d .̂ 11 
ganiamo, destruyendo todos los gérmenes 
morbosos que lo infectan. 
E N F E R M O S : Pedid, exigid siempre, «i q"8' 
réis curares, PASTILLAS ALEMANAS 
AI.SO pése las caja ni todas lasjíoticas Cenaos de 
específicosy en la calle Vilanova, 1, Farmaclálfr.e" MVrtin 
Trliinfo).~Venta en Madrid: Al por mayor, Pé/"v 
y Comp.'; Martin y Durán. -EsDec^l.dades farmac^ 
cas: Francisco Casas, Mayor, 10.--Detálle: Df-ü¿>0:!; 
Arenal, 2; Dr. Trasserra, plaza de Antón Martin, Borren 
Hermanos, Puerta del Sol. 
D E L DOCTOR 
SWANTER 
D E B E R L I N 
VARIOS 
Eloy Gonzalo, 27, do» á 
ALMONEDA. Hay piano. 
cuatro. 
PARA LOS BRONQUIOS 
P<\i;'tillas-caraTUielos ouca-
S':pto-pino, de Cenarro. 
Caja, 30 y 60 céntimos. 
FarmaciAS. 
DOMOS AUREA vendo 
el mejor calxado. Fuen-
carral, 39-41. 
I M P E R M E A B L E S , refor-
ma Arroyo. Jíarquillo, 9. 
COMPRO cajas registra-
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 11; telé-
fono 3.434. 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya ein/Imos 
no sea superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 ^ i Tra-
por palabra. En esta Sección tendrá cabida la ¡y si ios 
bajo, que será gratuita para las demandas de traD.ajodos pa-
anuncios no son de méü ÍÍQ 10 palabras, pagando caua u ^ 
labras que excedan de tiste número 5 céntimos, siemn - ¡ ^ 
los mismos interesados den personalmente la oroen ae F 
cldad en esta Administración. 
BOLSA B£t l n * 1 1 
DEL 
ceflii'o ODiOT caiíliM 
j B v e n t u t i J a a f i s t a 
Se - * f j £ | 
sexo. 
Servicio gratulf^ 
O A S M B B i . 1 8 - •TAirfifABO 1 S S m H A D B I B 
E L DEBATE.—Tres odi' 
clones diarias.—Oficinas: 
Marqués de Cuban;. 3, 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, se 
ofrece para trabajar on sn 
casa ó á domicilio. JornaJ 
módico. Espino, 3. (A)' 
O F R E C E S E sacerdote pro-
ceptotr, clases partirula-
res. Horno de la Mata, 
16. tercero. (A) 
P E L U Q U E R O , procedente 
do las mejores peluquenas 
de esta, se oirece á domi-
cilio. Sorricio puntual y 
económico. Fernando el 
Católico, 18, bíijói N. B. 
B A C H I L L E R , maestro su 
perior, desea colegio, oti. 
ciña, particuiav. ,San An-
drés, 1, segundo iwjuier. 
da. Urj/ente. íD ' 
jarrera 
Hora^: 
S3n jcrórJ.-^ 
tie siete 
3« 
